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I ^ ^ a b r a / * T r a b a ¡ o * ' d e b e s e r e l l e m a d e l a m í e 
I m p r e s i o n e s v a r e p ú b l i c a 
cuestión social es hoy 
Jidad la única que interesa. 
La religiosa que tanto llegó a 
¡apasionar a la desdichada huma-
nidad, ya no la conmueve. 
Desde que los gobiernos averi-
guaron que todos los dioses eran 
pálmente buenos y aceptables. 
Jeron los pueblos en la extraña 
manía de considerar igualmente 
malos y reprobables a todos los 
gobiernos. 
Y era natural y lógico que así 
sucediese. 
El origen del poder que se po-
nía en Dios, esto es, el razonable 
derecho divino de los Príncipes a¡ 
gobernar sus pueblos, fué sustituí-' 
¿o por el poder emanado del fa-
mosísimo, cuanto disparatadísimo 
"pacto social," en virtud del cual 
los que ejercen el poder hacen 
estribar sus títulos en contratos, 
que se suponen existentes entre 
los hombres. 
Desde ese instante el sometí-
jniento a la potestad civil deja de 
ser una obligación impuesta por 
la naturaleza, para convertirse en 
un compromiso contraído por me- i 
ra utilidad. ^ ! 
Y los hombres ¡somos tan frá-| 
giles para paramos en compromi- j 
sos! pues aunque somos seres dei 
muchas palabras ¡tenemos tan! 
poca palabra! 
Así no es extraño que el globo • 
terráqueo se haya convertido en! 
un enorme gabinete experimental, i 
donde con celeridad que aterra j 
van ios hombres analizando y des- i 
echando innumerables fórmulas de | 
gobierno, doctrinas y sistemas po-
líticos; hasta que 
de encontrar la verdadera, optan 
como los rusos por rechazar todo 
gobierno, todo orden, y todo sis-
tema . 
Transcribimos a continuación 
algunos párrafos de una intere-
santísima carta que desde Filadel-
fia nos envía un nuestro amigo, 
cultísimo ingeniero norte-ameri-
cano. 
¡Cuánta verdad encierran esas 
líneas! 
La igualdad, según la entien-
den los novísimos reformadores, 
no favorecería sino a los vagos, a 
los ineptos y a los pillos. 
Eso se desprende de las pala-
bras de nuestro amigo yanki. 
Helas aquí: 
Horrible indigestión mental es lo 
que está pasando Rusia, y por con-
secuencia de la posición geográfica y 
condición étnica de ese conglomerado 
tntre mongol y europeo, es posible que 
Ia epidemia ataque a todo el Viejo-
Mundo, haciendo tabla rasa de la ci-' 
J'ilización que tanta sangre y esfuerzo 
na costado. 
Yo no puedo darme cuenta de lo 
que esos Rojos tratan de formar, ni 
coino han de construir la moderna so-
C1cdad. Ellos rompen todos los orga-
msmes existentes; no quiere» ni Dios, 
ni Rey. Al primero lo eliminan sin 
'ustuuirlo por otra idea, y en cierto 
jjodo no lo extraño, porque la Iglesia 




en i han estado refocilándose mientras yo 
me quemaba las pestañas tratando de 
arrancar a la naturaleza los secretos 
que avara guarda, seguramente que 
icnunciaré de antemano, porque sólo 
un idiota hace contratos de tal clase. 
Yo quiero ver quiénes en una so-
ciedad al estilo Lenine van a entre-
tenerse en medir las ondulaciones de 
los royos actínicos del espectro ultra-
violado, por ejemplo; o quién averi-
guará el oficio de las neuronas en la 
percepción cerebral; o quién imagi-
nará una teoría para explicar la dis-
posición atómica del Carbono en los 
compuestos orgánicos. En una pala-
bra, será posible que constituida la 
sociedad en la forma deseada por los 
"rojos" se dediquen los humanos a 
las elucubraciones científicas? Quié-
nes serán los profesores? Quiénes los 
a l e m a n a . 
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investigadores? Quiénes los alumnos? 
O es que por obra y gracia de la 
moderna democracia obtendrá la hu-
manidad la ciencia infusa? 
Cualquiera puede hacer parar la 
maquinaria de una industria echando 
un pedazo de hierro entre los dientes 
de un engranaje; pero sólo el traba-
jo acumulado de muchos cerebros es 
capaz de obtener mayor esfuerzo me-
cánico del carbón consumido. Esos 
"maximalistas" han echado el hierro 
y parado la máquina: vamos a ver 
ahora con qué la sustituyen, y quién 
lo hace. 
HABLAN LOS L1DEKS DE LA NUE-
VA ALEMAKIA. 
Welmar, febrero 15. (Descacho es-
pecial de ía Prensa Asociada,) . 
IMiilipp Seheldemann, Canciller del 
nucTO gobierno alemán, rereló ser ca-
paz de dominar los conflictos provoen-
(!os en el peno do la Asamblea Nacio-
nal, sin mostrar indicios de que le in 
timidara la oposición más violenta ni 
le conmoviera la más ruda hostilidad. 
Mnfrnno de los oradores qne Lan ha-
blado hasta ahora en la Asamblea Na-
cional, desde sn apertura, mostré ana 
Kin-erioridd más patente sobre sus ri-
vales. 
tno de los párrafos incldentáles de 
su discurso se refirió a los dedeos moŝ  
irados por las austríacos de incorpo-
rarse a Alemania: **?ío deseamos adep-
tos a disgusto suyo y por la misma 
razón a nadie que desee volnntarfa-
mente unirse a nosotros debe impedír-
tcole que lo haga.'* 
También dijo esto que es cas! una 
amenaza: 
"La Entente puede imponer a Ale-
mania la paz que se le antoje pero si 
es una paz injusta setenta millones 
de seres humanos en el fondo de sus 
corazones no tendrán perdón ni olvi-
i do.** 
Adolfo (¡rochen, centralista, siguió 
al Canciller en el uso de la palabra 
como líder del partido más fiarte de 
¡a AsambV i ' W m . ^ s del gubernaraen-
y como Scheidemann insistió » • 
que la pai.i'u.i -irabajo*' debe ser el 
lema de la nueva República, rrotesto 
contra la lentitud que se I!wan los 
arrefflos de paz, la severldnd de Ias 
condiciones del armisticio, el deseo 
francés de obtener anexiones territo-
riales, las demandas polacas y Î s 
proyectos de someter a juicio al ex 
Emperador (xulilermo nodo ¡o enol 
forma parle de un plan para bumlllar 
a Alemania.,, 
Declaró qne la Liga de las naciones 
^contendrá los gérmenes de nuevas 
güeras siempre que se edifique sobre 
cimientos de justicia.* 
QUIEREN LOS ALIADOS UNA "GOR-
DA BERTHA" 
Coblenza, Febrero 14. (Despacho es-
pecial de la Prensa Asociada.) 
Los aliados han dado los pasos ne-
(Pasa a la página 4, columna 5) 
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LA MEMORIA DE LA UNION DE 
FABRICANTES 
Con verdadero gusto hemos leído la 
Memoria con que el buen amigo y es-
limado Secretario de la Unión, señor 
Beltrons, ha tenido la atención de ob-
sequiarnos. Causas ajenas a su vo-
luntad demoraron la impresión, pero 
ello no resta mérito al concienzudo 
trabajo. 
Su lectura amena y sobria, demues-
tra las dificultades vencidas por la 
Directiva de la Unión de Fabrican-
tes, en los mercados extranjeros, las 
gestiones realizadas cerca de los po-
deres públicos y en los centros ofi-
ciales en defensa de la industria ta-
bacalera. 
Por sus estadísticas íie aprecia el 
movimiento en todos sus detalles, la 
cxpdrtación sostenida, con tendencia 
61 alza, el consumo nacional que va 
aumentando cada año, nada se escapó 
al inteligente pecretario, que dedica 
sus esfuerzos al auge industrial de 
nuestro tabaco. 
En su resumen de exportación «n-
contramos los siguientes dat(jt; 
•"Las exportaciones de tabaco en ra-
ma y picadura, acusan una baja de 
23,273 tercios y 40..427 icilos, respec-
tivamente, en el año fiscal que termi-
v6 en 30 de Junio último; por el con-
trairio, las exportaciones de tabacos 
(Pasa a la página 3, columna 4) 
D E L A R E P U B L I C A . 
Nos ha hecho las siguientes decía • se tntre mi aspiración y la de cual-
raciones, ine responden a '.:na inte- quiera de los otros correligionarios 
rosante actualidad política, nuestro 'lustres que con igual derecbo y h.»-
viejo amigo el candidato fuerte de; uor defienden las suyas respectivas, 
los conservadores a la presidencia de Aspiro a ser candidato per el vere-
la República, señor general don Ra-
fael Montalvo. 
"No he ienido motivo alguno para 
retirar mi candidatu'-a. Conozco la es-
pecie que ce me atribuye y ni siquie-
ra he querido desmentirla, por que los 
amigos y correligionarios de cada pro-
vincia que me honran con su adhesión, 
saben que yo, por ninguna circunstan-
cia puedo hacerles a ellos ni inferir 
a la opinión conservadora A\ a nú 
propia dignidad, el agravio de no per-
mitir que la voluntad del Paríídc, 
cuando llegue el caso, pueda decidir-
E l p e r a l C r o w d e r v e n d r á a 
a l G o b i e r n o e n l a m o d i f i c a c i ó n 
C u b a p a r a 
d e l a l e y 
a s e s o r a r 
e l e c t o r a l 
LEGACION DE LOS ESTADOS VM 
DOS. 
Habana, 15 de febrero •5» 1919. 
Conocedor del vivo interés que sien* 
desesperados ten los amigos de Cuba dentro y fue 
ra del país en la materia, y la satis-
facción que a todos lea habrá d* pro-
ducir la noticia de que ya existen le-
gitimos motivos por esperar la rea-
lización de tales modificaciones en la 
T r a n s f o r m a -
c i ó n p o l í t i c a 
d e M é j i c o 
Política ¿le ncercamiento a los Es fados Unidos.—Inglaterra y Fran-
cia no han permitdo a sus nacionales qne admitan las propiedades 
qne se Incautó el Gobierno lUejlcano. —Nieto a los Estados Unidos. 
(NOTICIAS D E L PUERTO.) 
' presidenciales, de acuerdo con la Cons 
parecido a la idolatría egipcia 
Cristianismo; se encontraron 
asilados de pseudo-religión, 
nada milPr^n «¡| 
poderes carentes 
y en muchos casos. 
. quie e  con ella. Al segundo lo 
,uŝ i'yen por otros 
ê P'cparación, 
asta de decencia. Yo no creo que 
cambio resulte ventajoso, mas dé-
5 ? s"Puesto que tal régimen po-
,C0 Pueda al fin y al cabo operar 
^pasmos, aunque sea mediante 
^ ficcon política al estilo de la de-
T d* esta Nac¡ón-
gent̂  • ? ,entonc« un pueblo de 
Pirar? l2Ua adas socialmente. sin as-
^ o n T 5 ÍUera de C8ta ^ y sin 
carc^nía fn eSte mundo- Es decir. 
tanto i humanidad de aliciente, 
en U existencia terrenal como 
a W ? ^ yo no he de poder 
Ka d T j 0 ^ " - I general "(que 
como J l l j ,do slcmPre tomando 
P^urñn ¿* m,ra ,a a,tura ^ más 
ra qu" ' .0 sea del más bellaco, pa-
qui«re U J ' A ? 0 . QXLCÁC P0't"gado) 
^onanl «erme para qué voy a 
to anne trabajando? Si el produc 
me0tc imbuido entre quienes 
E L MONTEREY 
n-ocetrente de Tamplco, Vpracruz y 
Progreso ha llegado hoy 1̂ vapor arae¿ 
ricano .Monterey, trayendo carga ge-
neral, pasajeros para la Habana y de 
tránsito para New York 
E L SR. SANTAMARIA 
Conforme habíamoc anticípalo, en 
el Monterey ha llegado el Encargado 
de Negocios de Cuba en Móy'co, se-
ñor Luis Santamaría. 
I/A VIDA PUBLICA DE MEJICO 
Pasajeros llegados en el Monteroy 
que están muy al tanto :1o la vi di: 
pública de Méjico y cuyos pasajerí,? 
por razones especiales desean mante-
ner su incógnita, se han servido ha-
cernos las importantes declaraciones 
que siguen: 
Los hombres públicos de Méjico han 
iniciado un cambio radical en 'a vida 
pública del vecino país. 
Por lo pronto el Presidente Carran-
za ha enviado a los Estados Pnldos a 
su Ministro de Hacienda s»?ñor Nieto, 
con el fin de iniciar una r^lílioa do 
acercamiento hacia dicha nación, a 
base de no presentarse de nuevoA-
Candidato en las próximas elecciones 
íitución firmada en Querétarc. 
La visita del señor Nieto a los Es-
tados Unirlos tiene además rŷ r obje-
to el llegar a una inteligencia en ro-
tación a la deuda internacional d© 
Méjico, pues ya Inglaterra y Francia 
han anunciado sus propósitos de pre-
ceder con energía a hacer las recla-
maciones pertinentes tan luego como 
se firme el tratado de paz. 
Los citados Gobiernos europeos han 
ordenado a sus súbditos oue no acep-
ten por ahora los ferrocarriles, minas 
y otras propiedades que han sido in-
ternadas por las diferentes fracciones 
que han srribernado a Méjico después 
del año 1910, pues lo que M.'üco de-
be a súbditos y ciudadanos ingleses y 
franceses pasa de 100 millones de p-í-
sos. 
Consecuentes con esta política de 
leserVa, Inglaterra ni ha admitido, ni 
ha acreditado representación diplo-
mática con Méjico; y Franca a du-
ras penas ha admitdo la repiesenta-
ción mejicana. 
Finalmente fuimos informados de 
que hace 3 semanas que no son vola-
(Pasa a la página 5. columna 7) 
vigente Ley y procedimientos electora-
les, que acaben oon fuente tan fruc-
tífera de enconos, críticas y mortifica-
ciones, me es de peculiar satisfacción 
contar como cuento con la autoriza-
ción del Presidente Menocal para ma-
nifestar que él tiene la firme deter-
minación íie volver a insistir con ur-
gencia, cuando se abra el próiimo pe-
ríodo legislativo del Congreso, en que 
se introduzcan tales modificaciones en 
la Ley Electoral y se revise ¿"1 censo 
de tal manera, que se asegure la ce-
lebración de elecciones honradas; y 
que por los próximos cambios en el 
personal del Congreso y su determi-
nación de perseguir ese objeto con 
todo vigor, está muy esperanzado ce 
pronto y completo éxito. 
Además se me autoriza para mani-
Augusto Barrado 
Con la crónica que hoy aparece en 
esta edición inicia una serie do tra-
bajos este ilustre musicógrafo que 
desde Madrid redactará exclusivamen-
te para el DIARIO DE LA MARINA 
El especial carácter de estos traba-
Jos llenarán un hueco en nuestras co-
lumnas por ser esta la vez primera que 
en la prensa habanera serán trata-
dos cuantos apuntos se relacionen con 
el desenvolvimiento artística musical 
por personalidad tan definida dentro 
de esta especialidad. 
Augusto Barrado es un veterano pe-
riodista que desde la dirección de la 
revista "Por Esos Mundos," y el im-
portante diario madrileño "La Epoĉ „', 
cimentó su prestigio de escritor, ha-
ciéndose respetar tanto por su no 
•.ailgar cultxira como por sus extraor-
dinarias dotes de camarada y maes-
tro. 
Iniciador con los modemoc com-
festar que. habiéndose redactado la: T-ositores, instrumentistas y musicó-
vigente Ler bajo la dirección en par- • rráfos del actual florecimiento espa-
to áe aquel eminente abo^dn v Ge- ño?, a él se deben en gran parte los 
éxitos de esta noble evolución del ar-
l 
voto amigo de Cuba, el Mayor General 
B. H. Crowder, el que ha tenido últi-
mamente, como Preboste General de 
Jos Estados Unidos, tan resonante éxi-
to en la inscripción de homares para 
la formación del gran Ejército Ame-
ricano, el Presidente Menocal se lia 
decidido también a invitar al general 
Crowder a que venga a Cuba en U'.a 
fecha próxima para asesorar al Go-
bierno de Cuba y prestarla los bene-
ficios de su experiencia y telonio re-
comendando modificaciones en la Ley 
Electoral que satisfagan las necesi-
dades presentes y futuras, 
TTilliam E. Gonzále*, 
Ministro de los Estados Unidos 
te musical en España, 
Nuestrot: lectores podrán apreciar 
en los sucesivos trabajos que de esto 
nuevo compañero se irán in?ertandc, 
el vigoroso esfuerzo cultural que cr. 
España se realiza a favor de una 
de las más nobles manifestaciones del 
Arte. 
Las crónicas de este nuevo cama-
rada escritas en brillante prosa, así 
como su sólida personalidad de mu-
sicógrafo, son causas suficientes pa-
ra que nuestros lectores sientan la 
Intensa satisfacción que nocotres sen-
timos al compartir con tan üuRtre com 
pañero sus éxitos indiscutibles. 
dicte de la mayoría de mi Partido. Y I 
ya dije hace algunos meses que acep-
taba de antemano la decisión .,.efini,i-
va que la voluntad de mí Partido quie-
ra adoptar en ese problema. Entien-
do que así es como so debo luchar en 
las verdaderas democracias. Ton la 
vista abierta lo mismo a la drrrot" 
que al triunfo. Añad^ también enton-
ces, y ustedes pueden recordarlo, qus 
nadie sería demasiado fronde paro» 
permitirse desdeñar la primera magis-
tratura de cu país; y que nadie debe 
ser bastante pequeño hacienJc mái 
triste y sensible su derrota, por na 
mal entendido sentimiento de amor 
propio." El general Rafael Montalvo, 
pues, no ha desistido de su legítima 
aspiración presidencial: arplraciórt 
que cuenta con grandes y arrai^adf y 
simpatías entre las huestes conserva-
doras. 
V é a s e l a C a r t a 
d e W a s h i n g t o n 
e n l a s e g u n d a 
p á g i n a . 
C h i r i g o t a s 
Lo que' les tírabajadores 
piden de aumento y de abonos, 
cuando salen vencedores 
no lo pagan los patronos 
sino los consumidores 
Así, al tratarse del pan. 
los que viven aquí en Cuba 
de su cotidiano afán, 
de fijo desearán 
no que baje, que no suba. 
—¿De los zapatos baratos 
qué me dice usted, mi amigo9 
—Pues lo que el refrán le digo: 
"Zapatero, a tus zapatos." 
—¿De la harina, qué? 
^-De la harina, na; 
que la harina trajo 
la dificultó. 
C. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XXXI 
L a o b r a d e l P r e s i d e n t e W í l s o n e n E u r o p a y e l p r o y e c t o 
d e L i g a d e N a c i o n e s 
L A OPOSICION QUE ENCONTRO MR. WILSON EN LOS GOBIERNOS ALIADOS Y EN E L SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
HA VENCIDO POR E L APOYO QUE L E HAN PRESTADO LOS PUEBLOS DE FRANCIA. INGLATERRA E ITALIA.—LOS ARTICU-
LOS MAS IMPORTANTES D E L PROYECTO QUE TENDRA QUE SER APROBADO POR LOS PARLAMENTOS DE LAS CINCO 
GRANDES NACIONES.—EL RECIBIMIENTO GRANDIOSO QUE SE HARA AL PRESIDENTE EN NEW YORK Y WASHINGTON 
C O N S I D E R A I O N E S 
(POR LUCiLO DE LA PEÑA) 
U N E N T I E R R O 
en 
vir 
La roalizacién de la necesidad in-
mediata es quizá lo que -.nás bienestar 
nos produce. "Esto se me ocurre a mí", 
como dice el chusco perronaje de los 
Quintero, pensando que nada hay tan 
"nuestro" como lo que no tenemos, 
como nuestras necesidades. Las de-
fendemos y procuramoa satisfacerlas 
con más encarnizado empeño que el 
que pudiéramos poner en la conser-
vación de nutstros gustos allegados 
por completo. Y solo cuando se aca-
ba a nuestro lado una vida, compren-
demos las excelencias del "nirvana", 
de que nos hablan los textos Palia. 
También para nosotros es una ur-
gent-» solicitación, poner nuestra 
ofrenda sencilla en la losa tersa e 
inmaculada como lo fué su vida, 
que ya hemos dejado cubriendo los 
/estos mortales de don José de Fran-
co. Y lo anteponemos a otros temas 
de índoles semejantemente cariñosos, 
que la huelgi nos ha retrasado. 
En mi provmcia desenvolvió Fran-
co muy buenos años de su actividad, 
mucho antes de ser el secretario de 
confianza de la Dirección del DIA-
RIO DE LA MARINA Cuando caen 
estos vlejec.os a nuestro lado, 
sus recuerdos, sus pasiones, sus 
geatos, sus bromas, parece que 
j desaparecen en una defraudación dei 
destino. Nunca más tendremos ya a 
mano, el noble palincesto que consul-
t&r. aun sin abrirle; con que solo eí 
brillo Irreverente de nuestros ojos ávl 
dos de luz, se contrastara y entonase, 
en las sombras gloriosas quo sus arru-
fas nos prestaban, como cicatrices 
escarmentadoras para la gran batalla. 
Cuando hace próximamente dos me-
ses llegó a Brest el Presidente Vil-
son, lo esperaban con ansio gobernan-
tes y gobernados del viejo Ccntinem 
+e: los primeros, tratándose d¿ 
los Alíadcs, querían conocei el al-
cance de los planeNi de Mr. WÜBOn, 
cuyas 14 condiciones de una .taz du-
rable era lo único oue conocían y 
que había sido el arsenal de donde ne 
tomaron hs cláusulas del armisticio 
con Bulgaria. Austria y Alemania; 
daban por sentado que la Liga de Na-
ciones iba a ser una Cuádruple Alian-
za que dispondría de los flespo.'o? del 
enemigo, repartiéndose sus vestidu-
ras, es decir, su territorio, con suje-
ción a la "Balanza del P^dor" de la 
otra Cuádruple alianza de 
maña en Chaumont. 
Los gobernados, empero, nn veían 
en Mr. Wilson ningún comensal re-
presentante de una Nación pi>derosa. 
cuyo apetito igualaría ai de ?os je-
fes de sus Gobiernos, sino un símbo 
lo, el de la redención, sinc uia espe-
ranza, la de que la guerra iba a ce-
sar en el mundo, quizás para siem-
pre y que el tributo prematura y ex-
que sostuviese al Presidenta en su 
obra de pacificación. 
Así se explica que apenas sonaron 
en la Cámara de Diputados de Fran-
cia en la noche del 29 de diciembre, 
las palabras de Clemenceau ?. favor 
del empleo de la "Balanza del Puder ' 
para imponer la paz, saliere de Liver-
pool en donde se hallaba Wilüon, la 
protesta al día siguiente y la conde-
nación de osa Balanza del Poder, qutí 
iba a aherrojar a los vencidos sin dar-
les con el tiempo, plazo para rectifi-
car su conducta. 
Y ¿sabéis por qué ha triunfado lue-
go el Presidente Wilson' poique pu-
do decir a esos gobernantes altados 
ls15 ñr-í*1116 no ê "nt"yiyfo1<ia!n! "¿1» veis?"; 
el pueblo está conmigo, quiere, ahito 
i de guerra, la paz perdurable, basada 
| en la igualdad de trato, sin anexío-
j nes, ni indemnizaciones y con una Li-
| ga de Naciones que ponga coto a la& 
j luchas armadas; y si vosotros no se-
i guís mi camino y no llegáis a impe-
| dir las guerras, los puebloa so sublo-
i varían cortra vosotros; y cuando el 
j incendio de las pasiones lle¿rue a l-* 
conflagración universal ¿qurm apaga-cruciante a la muerte no se pagaría pn i rá las iian,as? 
adelante. De ahí el aplauso, las acia- • 
maciones. los vitoree a Wilson- Ice' AE?8inatos e incendios en Berlín, 
pueblos de Francia, Inglaterra e Ita-1 Hamburgo, Bremen y Dusseldorf, en 
lia miraban alternativamente a Wil. Alemania; matanzas de judíos o oro-
son y al Cielo, esperando de la obra ' ?r?nis en Pí>!(>nia. «merra entre ésta 
de aquél, plácido y tranquilo con cu e.-1 y 1,JS cesco-eslovacos y con les ale-
io y de las mudas plegarias a éste.1 revolución e invasión de los 
— ' Bolsbeviki en Rumania; huelgas mo&s* 
j trucsas en Inglaterra y en España; 
• j • i j t * deportación de Bolshevíkis en Chi-
Asociación oc as noustnas ^ s e f v •ei f^s1^19 
- j i i ! • 00,1 asesb^tos y violaciones en P.usia, 
liráfiríK flO lí) HAhana llevando el dolor humano a extremos 
UIUIIUW m imuaiia loue no conocieron las mirladas de pa-
••' i sados siglos, eso es lo que se ve en 
Habiendo s.do solucionado el con- el mundo; y Wilson en Europa era 
flicto de hue.ga, planteado por los augurio de que a la violencia, iba a 
obretos de las industrias gráficas- h^111^2111, la <*lma-
todas las casas en huelga admltlrác I Y Wilson hizo que otros vieran la 
a sus obreros al trabajo, el próximo luz que llev-'.ba dentro de sí, en el lunes dia 17. a las 7 a. m. 
Habana. Fíbrero 14 de 1919. 
Vto. Bnl. El Presidente: (f.) F . Ja' 
vier RamllL—(f.) Tícente de la Ma-
i i . ecretarlo. 
camino de Damasco, y la conversión 
se hizo y boy quizás salga de Fran-
cia ese Presidente llevando en sus 
manos a Norte América el proyecto I aquellas naciones de Europa que 
de Liga de Naciones aprobado poí;'habían llegado al dintel del hambre, 
todos, creyentes e incrédulos, que | como Austria, Bulgaria y Rumania, 
preveen que c-n esas 25 Bases de la 
Sociedad de Naciones está el ci-
miento de la paz mundial. 
Poco importa que alguna parte de 
la Prensa francesa haya considerado 
u Wilson como a un visionario que 
perseguía el logro de quimeras; por 
que de la opinión de Le Fígaro, que 
después de t.-do es el representante 
de la alegría zumbona y guitarrista 
del personaje de comedia de Beau-
marchais, no hay que hacer caso en 
materia diplon ática; y en cuanto al 
otro periódíce que también criticó. 
L'Hnmanité, allá está empeñado en 
indisponer, cumpliendo su programa 
eocialista. a Clemenceau, con el 
l-ueblo trancé.; Bien ha contestado 
Mr. Wilson antes de ayer a los que 
le tildan de .-oñador, cuando .al di-
rigirse a los delegados de la "Aso-
ciación francesa para una Sociedad 
de Naciones" les decía, (véanse los 
cablegramas del DIARIO en la edi-
ción de la mañana' de ayer) "A me-
nudo se me ha juzgado como hombre 
más interesado en los principios que 
en la práctica, mientras que, de he-
cno, yo puedo decir que los princi-
pios jamás me han interesado, por-
que elos se prueban a sí mismos-
cuando se enuncian, no necesitan el 
debate; lo ir icresante y difícil es 
llevarlos a la práctica; sobre ellos 
no hay necesidad de hacer grandes 
discursos, pero si para su realiza-
ción". 
Xo sólo ha tenido que vencer Mr. 
Wilson las dificultades que se le 
presentaron en Europa, sino que. en 
verdad, puede decirse que los 1 obs-
táculos que el Senado de los Estadoa 
Cuidos puso en su camino fueron 
bastante a descorazonar a cualquier 
otro no avezado a las candentes lu-
chas de la política. 
Pidió con insistencia al Congreso 
un crédito de cien millones de pesos 
para comenzar a comprar víveres pa-
y que de no ser socorridas, hubieran 
STdo asaltadas por el Bolshevismo; 
y hé aquí la triste odisea de ese pro-
yecto de ley en el Senado de la 
Unión. Desde el sábado 18 de Ene-
j o comenzó la discusión sobre él y 
siguió durante cinco días consecuti-
vos; los discursos que se pronuncia-, 
ron llenan 239 columnas del Diario, 
de Sesiones, sin contar las trece en j 
aparéce la estadística presentada porj 
el Senador L;'. Follette sobre joma-
lés de los obreros de amianto en los 
Estados del Atlántico, que nada tie-) 
lien que ver con los millones para, 
víveres. 
Otro Senador. Mr. Ashurst presen-; 
t6 una enmiorda pidiendo que todOj 
soldado, licenciado, después de lai 
guerra pudicr.e llevarse a su casa. 
b q uniforme y su gabán. El Senador; 
Larding, aspirante a la Presidencia 
de la Repúb'ica. aseguró que era 
una mentira que la guerra se hubie-
re hecho para que triunfase la de-j 
mocracia; y así puede juzgarse de 1» 
(Pasa a la i ágina 8, columna 6) 
Hidroplanos america-
nos en Nuevitas 
(Por telégrafo) 
Nuevitas, Febrero 14. 
Hoy, a las 12.30 p. m. llegaron cua-i 
tro hidroplanos r.merlcanos números j 
832. 833, 3499 y 3482 y a las 3 llegó j 
otro con el número 3492. Todos pro-; 
cedentes de Sagua. 
Acuatizaron al lado del cafioneroj 
americano "Tuscarora" para proveer- i 
se de gasolina y continuar viaje a 
Guantánamo. 
Dicen que hacen pruobas para m-
tablccer un servicio regular. 
La bahía está muy animad?, por ta 
i fluencia de gente que acude a ver 
los aviones. 
El corrcíiponíjal. 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DíaRIO DE LA MARINA. 
Frases oólobres d« políticos re ti 
tula un libro publicado en P°r 
el íeñor García Carrafa; lib-o ÚtU, 
pero en el cual se echa de menos mu-
cha* cosas buenas dichas por eso» 
sujetos. Pero esto podrá enmendar-
lo el autor en otra edición o en 
otros librea que Jiafia. 
Bastantes de las frases no son c 
lebies. y algunas no merecen &erlo, 
como es'ta de Maura: "La autoridad 
es una sueestión espiritual que m-
trofiuce ou el ánimo del subdito lk 
presunción de la rectitud del acto y 
nos lo trac a la obediencia." 
Vejor .«stuvo Maura—y a sran al-
tura—cuardo dijo: "España es una 
nación ausente de su gobierno." Y 
habló con gracia y con justicia cuan-
do, contestando a un adulador que lo 
ponía por encima de su cuñado Ga-
mazo, dijo: 
Ño; yo no valgo más que Gamazo. 
El tiene más tienda y más trastien-
da; yo, en cambio, tengo más escapa 
rate. i 
Cánovas era, sin duda alguna, más 
chistoso que Maura; pero tambiCn 
más ofansivo; y muchaa de )B3 frases 
que dijo o que se le atribuyen, no son 
más que personalidades. ¿Cómo ponrr 
en ..laro la autenticidad de cosas di-
chac en la conversación? Est 1 es el 
inconveniente de est:.., colecciones. 
Basta que un personaje se acredite 
ce agudo o de mordar, para que se 
le adjudique lo fabricado po-- otra^ 
gentes. "No se presta má̂  que a lo& 
ricce" dicen en Francia, donuo se bu 
escrito algo sobre la materia 
En París, quien hacf» un Mn mot 
y quería darle circulación w col-
gaba a Talleyrand, que taa hacía de 
nrimera -jajidad, y así, cd pabellón cu-
bría la morcanrín. Las persons que 
j conocieron H i'apoleóu cuando no era 
I i<".is que can» en, o co'">nel •> general 
I sin fama, nut « a le jyeror. cOSQi bri-
liarles; pero apenas IhqBil u Primer 
¡ i^oioul, conien?ó a precu- irl^* en cau-
I tidad considerable. Ecto ¿no es sospe 
; choBO? Que algunas er.n de el. nadie 
'o negará; pero las más ¿no habrán 
sido fabricaciones? Laa que puco en 
proclamas y otros documentos son ftn« 
téntlcas ;pero de las habladas ¿cuán-
tas lo son? 
Acerca de las cosas, profunda? o 
humorísticas, do Blsmark, pnriancla-
das en lac Cámaras de PruKia o en el 
Parlamento imperial alemán, o que 
están en las Memorias del gran po-
( P A S A A L A O C H O ) 
" P L A N 
B E R E N G U E R " 
En el presente mes de Febrero han resultado amortizados ios siguien-
tes contratos del "PLAN BERENGUER," marcados con el número 60, pu-
diendo los interesados ordenar el otorgamiento de la escritura correspon-
diente, a cuyo efecto deberán antes pasar por las oficinas de este nego-
cio, establecidas en Aguiar, 45, altos, para ponerle la nota de "conforme" 
en el contrato. 
He aquí los nombres de las personas agraciadas en este sorteo: 
Serie 2.—Justo Fernández Carballo, vecino de Obrapía, número 14, 
un solar que compró por ,$300 lo obtuvo por $268, en el reparto "San 
Juan," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serié 3.—Guadalupe Marrero Gutiérrez, vecina de Rastro, número 
4J/2, altos, un solar que compró por $225 lo obtuvo por $132, en el re-
parto "El Moro," barrio de Luyanó. 
Serie 4.—Brígido Reyes Castillo, vecino de Aguada de Pasajeros, un 
solar que compró por $225 lo obtuvo por $138, en el reparto "El Mo-
ro," barrio de Luyanó. 
Serie 5.—José María Menéndez Garría, vecino de Camajuaní, un so-
lar que compró por $225 lo obtuvo por $138, en el reparto "Calaba-
zar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 8.—Juan Manuel Ruiz, vecino de Baratillo, número 6 y 8, un 
solar que compró por $300 lo obtuvo por $75, en el reparto "Calaba-
zar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 9.—Sabino López Perdomo, vecino de Jagüey Grande, un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo por $3, en el reparto "Calabazar," 
barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 10.—Francisco Carmenalti, vecino del cuartel del ejército, San-
ta Clara, un solar que compró por $225 lo obtuvo por $198, en el re-
parto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 11.—Gastón Fernández Alvaró, vecino de O'Reilly, número 15, 
un solar que compró por $225 lo obtuvo por $195, en el reparto "Cala-
bazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 12.—Rosa Casanova de Avilés, vecina de la Averfida de Colum-
bia. Reparto Buen Retiro, un solar que compró por $400 lo obtuvo por 
$12, en el reparto "La Cachucha," barrio de Luyanó. 
Serie 13.—Ana Domínguez Pardo, vecina de Bernal, número 22, un 
solar que compró por $300 lo obtuvo por $78. en el reparto "El Mo-
ro," barrio de Luyanó. ¡ 
Serie 14.—Manuel Sebastiá, vecino de Felton, Oriente, un solar que 
compró por $225 lo obtuvo por $192, en el reparto "Calabazar," barrio 
de Arroyo Naranjo. 
Serie 15.—Eloisa Cuesta Cuesta, vecina de Línea, número 84, Veda-
do, un solar que compró por $400 lo obtuvo por $84, en el reparto "El 
Moro," barrio de Luyanó. 
Serie 18.—Mariano Franco Chcperena. vecino de Jesús María, nú-
mero 76, un solar que compró por $225 lo obtuvo por $159, en el reparto 
"Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo, 
Los terrenos del "Plan Berenguer" están situados en los barrios de 
Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario y Luyanó, donde se está vendiendo el 
metro de terreno desde tres pesos en adelante. 
Los repartos de \a Víbora llegan ya a esos lugares y lindan con los 
del "Plan Berenguer;" pues bien, este negocio no varía su sistema a pe-
sar de la oportunidad que se le presenta con el aumento de valor que 
tienen ya allí los terrenos. 
La popularidad del "Plan Berenguer," está en que sigue vendiendo 
sus solare? por su sistema fácil y cómodo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tris pesos mensuales sin interés, no te-
niendo el suscriptor que dar ninguna cantidad de dinero adelantada. Y 
esto es precisamente la que caracteriza la bondad de este negocio, quí 
estando sus contratos sujetos a un sorteo mensual desde el primer mes 
que se suscriben, pueden adquirirse los solares por el primer pago que se 
haga. 
El suscriptor de un solar del "Plan Berenguer" tiene derecho a que. 
su número entre en sorteo todos "lo* meses, en una proporción ventajosí-
sima de uno entre cien; así, el solar debe salir premiado en cualesquie-
ra ds dichas mensualidades; ninguno o casi nadie llega a pagar el valer 
total del terreno, amén de que le puede costar tres, seis nueve o los do-
ce primeros pesos que haya pagado, según el mes que le salga amortiza-
do en el sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan Berenguer" es un "bono" que 
se amortiza por sorteo todos los meses entre cada cien con arreglo al nú-
mero de senes que se hayan cubierto, pudiendo salir premiado uno, dos. 
tres, cuatro, doce o quince solares. 
Los solares de 150 metros cuadrado^ de terreno, valen $300 y se p?-
gan a razón de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen $400 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y se pagan a raẑ ón de $5. 
*e pueden tomar los solares que uno quiera con un solo número de 
distmtas senes, puchendo amortizarse varios solares en un solo sorteo. 
P U n ^ ' 4 p[?t[0S, í " ^ P a ' ^ n l o "de Información de! 
Plan Berenguer. Aguiar, 45. (altos). Teléfono A-6348. Habana. 
A9u¡AíPt no 
mi l 
A L D Y P e r f u m e r í a 
Polvos "Aldy" y ''Licaldine , son el encanto de las 
damas de buen tono, amantes de lo bueno. 
Aldylis, 
Claveles de Arcadia, 




LÍCALDÍNE suaviza el cutis al grado de la seda, 
aterciopela la fina epidermis femenina, la blanquea 
como el armiño, evita arrugas, mantiene siempre 
fresco el cuíis. 
Polvos "Aldy" y "Llcaldine", se venden en las 
Farmacias y Sederías bien surtidos 
EL CRIMEN DE ANOCHE 
En una habitación rituada on la nzo-< 
tea rte la casa «le vocindad, San llaf&el 
87, o c u i t í ó ano'.'he un trágico suraso, jmr 
celos, en él <i«o tlffUrú como ¿ürotaconísta 
un vigilante iln la policía nacional. 
I'rOxIminnente a lus ocho llegó a dicha 
casa el vigilante Jusó Cabrera Miján, Volver que portaba y disparó contra el 
perteneciente a la octava estación y al grupo, dándole muerto a la Ifcernández y 
no encontrar en la habit»TÍ6n a su .vnan- , ocasionándole una herida al iniuilino 
te. Isabel Hernández Morales, se dirigió j apellidado Pie. 
, . . Cabrera, fué detenido y puesta a la a la azotta, donde la encontró comiendo! . ., , , , , . . 
dispoFicioii del Juez ilo g'.Kirdia, autori-
cen \ariOH individuoŝ  d£kd que i0 instruyó de cargos reoittién 
El vigilante, encol-.M Izado, sacó ,el ro-t dolo al Vivac. 
P a r a l a s g r a n d e s p é r d i d a s u s e G l y c e r o f o s f a c i n a 
Nos dirigimos a usted porque sa-
bemos que se está dedicando con 
todas sus en3rgías a los buenos ne-
feocios de la época para aumentar 
su capital y llevarlo a grandes em-
presas, sometiendo, muy principal-
mente su cerebro al máximum del 
trabajo. 
El resultado de esto es provocar 
cansancio, el bastió y la depresión 
nerviosa rápidamente. 
Está usted deprimido por ese gran 
trabajo diario y sin embargo no tra-
ta de cuidar lo que le está dando 
éxito en sus negocios: E L CERE 
URO. 
Dele eliminación racional a su ce-
rebro y verá i-omo sus energías y su 
vigor para el trabajo es superior y 
; us asuntos marchan de mayor en 
mayor escala. Esa alimentación la 
obtiene por medio del fósforo orgá-
nico, asimilable en los glicerofosía-
tos de cal, manganeso, hierro, sodio 
y estricnina. Todos estos cuerpos se 
encuentran reunidos en "Glycerofos-
íacina'% producto ideal para los in-
uivíduos sometidos a los grandes tra-
bajos inteleouiales y físicos. 
Con seguridad encontrará usted 
Glycerofosfacina en las droguerías 
ue Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó 
y Barreras y en todas las farmacias 
< creditadas. 
B A T U R R I L L O 
l i n o m ü t QUE U5A 5t D I o m G U E : 
L A M A R C A D f c L A ^ ) C A A M v S A s S 
& L E . G A n T £ 5 , C U & L L O S C O M O D O S , R O P A 
i r V T E R l O R P - R E : ¿ , C A , P U A / ^ A x S , 
C O R B A T A S , £ T C 
5 E Vtr \DLr\:DOnD£'COT^PRAK LOS E L E G A N T E . 6 
Al espectáculo sin precedentes, úni-
co en el mundo civilizado, de ahogar 
los obrero-? la libertad de la prensa, 
sustituyendo a los tiranos on la tris-
te labor de interrumpir la emisión del 
pensamiento, va a suceder otro raro 
espectáculo: el de la huelga de in-
quilinos, consistente en negarse éstos 
a pagar el alquiler de la propiedad 
ajena que ocupan y disfrutan. Proce-
dimiento anárquico que ninguna razón 
moral justifica. 
Se habla de las declaraciones ds 
ios caseros en el Amfllaramlento. Y 
se explicaría, y sería justo y digno, 
que los que habitamos en casas aje-
nas averiguáramos qué renta tieno 
declarada el propietario a loa efectos 
de la contribución y el consumo do 
agua, y pagáramos partiendo de esa 
base, o denunciáramos el fraude que 
se comete por muchos contra loe in-
tereses municipales, que son de todos. 
Lo que no se comprende es que por 
que los caseros cometan fraude pa-
gando menos impuesto del que debeu, 
nosotros cometamos el despojo vivien-
do do balde sobre la propiedad aje-
na. Y es de lamentar que más de un 
colega, de los que acaban de sufrli 
el desengaño de cinco días de paro 
forzoso, con secuela de grandes pér-
didas, por ingratitud obrera, alienten 
una intención tan poco moral como 
la de no pagar alquileres, elevando 
a dogma la conocida expresión vulgar 
"el que roba a ladrón tiene cien años 
de perdón." 
Esa filosofía es repugnante. Al la-
drón se le debe denunciar, perseguir, 
castigar; no disputarle parte de lo 
robado. 
Cierto que los más de los caseros 
no dicen verdad al confesar las uti-
lidades de sus casas; cierto que pa-
gan menos cuota contributiva y me-
impuesto por plumas de agua; 
cierto que no es honrada administra-
ción la que, sabiendo eso, deja que 
unos cuantos capitalistas defrauden 
al procomún; cierto que aquí hay 
complacencias y lenidades pava el ti-
mador si es opulento y poderoso. Pe-
ro una cosa es el civismo que acusa 
al timador y otra que el ciudadano 
diga a este; pues robas a todos, te 
reclamo para mí parte de lo que te 
icoges. 
Después de todo, el cabero apre-
miado por las circunstancias, puede 
acudir al ayuntamiento, declarar la 
verdad, pagar mayor Impuesto, y se-
guir cobrando alquileres crecidos. 
Bien se puede ceder el líí por ciento 
al municipio a cambio del S8 por cien-
to restante de la renta, y nada ade-
lantaríamos los inquilinos. Lo que so 
Impone, pues, es una legislaciíin uni-
forme y terminante que fije el tanto 
por ciento que debe redituar la pro-
piedad urbana, sobre cuyo rédito se 
fijarán alquileres e impuestos. 
Esas Comisiones de amillaramiento, 
esos negociados del impuesto territo-
rial, que son los que se conforman 
con la declaración del propietario o 
la rectifican, esas, más quo los case-
ros, son responsables del fraude Cuan 
do el declarante es amigo o sal; o dar 
aceite al carro, no hay rectificación, 
y en cambio ellas suelen elevar la 
base contributiva en otros casos has-
ta más allá de !o razonable. 
Hagamos las cosas como la honra-
dez y el derecho exigen; ao con raai-
calismos que en síntesis no serían si-
no eso que dejamos dicho: busc-ar el 
perdón de la propia conciencia ro-
bando al laJrón. 
Muy de acuerdo con el editorial de 
La Lucha del 12. Lo menos veinte ve-
ces he dicho lo que el colega, aquí 
no hay problema obrero como propa-
lan los que viven dirigiendo a les tra-
bajadores y los que buscan populari-
dad entre ellos para cuando llegan las 
elecciones políticas. Aquí hay pro-
blema de "subsistencias, problema á>? 
la vida económica, de haberes de ne-
cesidades para todos los que no tene-
mos capital, seamos artesanos, enx-
pleadillos o dependientes. 
Ahora mismo lo vemos prácticamen-
te. Todos los gremios presentan sus 
reclamaciones; todos, apurados por 
la enorme carestía de la vida, piden 
aumento en sus jornales, y todos en 
mayor o menos medida obtienen com-
pens-ación. Y el empleado del munici-
pio y del Estado, ese para quien han 
subido en un ciento por ciento ios 
precios de todo, desde el pan hasta el 
calzado, esos no han alcanzado au-
mento alguno. Y tenemos centenares 
de los llamados BUROCRATAS o no 
ganan de cincuenta duros para abajo, 
de a treinta y cuarenta pê os al mes 
—para no citar a los conserjes de es-
cuelas que ganan siete y medio— 
mientras centenares de tipógrafos, de 
maquinistas, de obreros de otros ra-
mos, ganan treinta y cuarenta duros 
por semana, que ningfin proletario del i 
mundo gana 
De los intelectuales se dice; de los! 
estudiosos que escriben para contri-
buir a la cultura univerval, se dice 
que viven más felices que la clase 
obrera, Y hay muchos, mucMsimoá 
redactores de periódicos y revistas, 
que ya se conformarían con perclbi- i 
cada mes 1c que perciben algunos ar-
tesanos cada quincena. No hablo del 
DIARIO donde el trabajo se paga. 
Pero, como observa el arütulista 
que comento, no pocos periodistas, 
con fines de popularidad o románti-
cos hasta lo sumo, alientan ese error 
del problema obrero y se erigen en 
abogados ardientes de rfKdamacioneí 
obreras no siempre fundadas, mientras 
ellos cobran un sueldo muy modes-
to o se ven obligados a figurar fal-
samente en las nóminas del Estado, 
para que, sumada la BOTELLA con el 
haber del periódico, les alca,nce para 
vivir muy- modestamente. 
A ^{tos, repito, lo que durante el 
ardor germanófobo dije: "celebráis 
en todos los tonos la revolución ru- i 
sa; no os horroriza el ase?iiialo es-
pantoso de la familia del Czar: véts | 
con placer que la anarquía se adueñe i 
de ciudades alemanas y vaticináis el I 
derrumbamiento de la disciplina so» i 
cial teutona: con las mismas armas I 
seremos heridos en su oportunidad." i 
Ya el grave asunto preocupa a nues-
tros tutores y ya se preparan medi-
das radicales, severísimac, r ecesarías, 
contra los agitadores ejftrarijtro? y 
nacionales que empiezan a socavar lo¿ 
cimientos de la poderosa democracia 
americana. 
A vosotros, los compañeros román-
ticos, y los ávidos de popularidad ad-
vierto lo mismo; 5'a se os juzgará, ya 
LA CONFERENCIA DE HOyIeÍn 
LA UNIVERSIDAD 
Esta tarde, a las cuatro, se celebra-
rá en la Universidad Nacional uiu» 
Coníerencia. sobre el tema ' E l carác-1 
1er de Andrómaca a través de la Li-1 
teratura". 
E l disertante es el doctor Luis de; 
Soto y Segura, Profesor Auxiliar de 
la Facultad de Letras y Ciencias. 
Agradecemos la amable imitación 
del soflor Secretario de la Facultad-
doctor Dihigo, 
se nos juzgará a nosotros, empip,.,. 
líos y escritores, como a (^sta rJr'' 
ble, porque en vez de tener can 
en las manos presentamos r-ídfVi 
codos y los fondillos por el "trn* ^ 
del buró, mucho menos retribu írtrC 3,10 
el de los obreros. 0 ^9 
Lo innegable es que la vida re^u 
enormemente cara; lo urgente ea ¿í.* 
ratar las subsistencias y m o r a W , 
administración pública. Dospu-g 5 
sentiremos mejor todos, los que nC3 
borronamos papel y los que cpnm1* 
mos madera. 4 
J . N. ARAMBURxj, 
N E C E S I D A D 
D O M E S T I C A 
Imperiosa, ineludible, es sin duda 
la de tener un filtro Fulper, poraut 
en los países cálidos, donde el \1 
rano es fuente de miles de enferme-
dades, toda precaución contra lo» 
¿eligros del tifus y la tifoidea, nn! 
se transmiten por el agua, siempre 
será poca 
El Filtro Fulper no deja pasar por 
f u piedra un solo gérmen. Eso está 
probado en análisis concienzudos 
I'racticados por el Laboratorio Na-
"ional de la República, en aguas da 
la misma procedencia, antes y (je5. 
pués de filtradas por el Filtro Fui, 
per. 
E l análisis del Laboratorio Ka-
cional, es la mejor garantíía de la 
bondad del Fi'fro Fulper y si ello no 
fuera bastante, ahí está el informe 
de la honorable Junta Nacional d-j 
Sanidad, qua dice as: "Vistas las ex-
periencias reriizadas en el Labora-
torio Nacional y el resultado satis-
factorio de ias mismas, puede reco-
mendarse el Filtro Fulper, como uu. 
buen tipo de los filtros , de uso do-
méstico comente.'' 
Los señores García & Maduro* 
Ltd., únicos importadores del Filtro 
Fulper, propibtarios de la gran loce-
ría "El Aguila de Oro", Cuba 81, 
esquina a Sol, tienen" siempre surti-
do de todos los tamaños del filtro 
Fulper y mostrarán a quien lo quie-
ra conocer el análisis de agua de 
Vento, antes y después de pasar por 
la piedra del Fulper. En las ferre-
terías de la Habana y el interior 
también hay filtro Fulper. Pídase 
siempre por su nombre Fulper. 
Polvos del 
D r . F m i a n 
DE PARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados. 
Cajas Grandes 









MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r ^ 
I N U E M K U U INDUSXKIAL 
KxJrf» de lo» NeBoeXado» d» Marea» i 
Barftll̂ i. 1. «no».—leléfono A-6I». 
Apartado número 7»«. Se hace curjro <le tu. •ifc'1ulen̂ * trs0ii. Jos. Memorias y planos de l?*ent??- utro ÍUDd de patentes de 9c,lón;, "marrt* de Manas. Dlbujoa y Cllcl̂ » de.wmâ . Propiedad Inteietliml. "ef11"0* . i í b A -da Informea oerlclales. Consultas. T1S Uejrlstro de marcaa y Pjggi , b . iob países oxf.unjero» y de marta. t«riii>-ion aira. — 
l T r e p u b u c a 
VENPE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo pacde 
cer sus cambios de moneda ampare ^ 
por el deber de la casa que tiene 
obligación de cotizar toda cla5€ de 
neda, lo mismo al ciudadano esi* 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, o a ^ 
nales y extranjeros, «ntenes ¿a 
del Banco de España, oro y P^» 
todas las naciones extranjeras 7 
cional. n-ne íi* 
Unica casa de cambio que ^ 
cencía y paga la contribuc.onco 
pendiente. Obispo, numero 
de Annas: de José López. Telera 
M-1052. 
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M a d r i d 
M u s i c a l 
triste actualmente en España un 
«tnado movimiento musical, «n 
R C ^ t a relación con el ref Jorecer | 
P hSante de las demás ArtPS Be-
f,^ Ello ocurrió siempre en todos 
I neríodr.s renacentistas que Ecnaló I 
f .Polución de los pueblos. Hoy, co- i 
en las décimosexta y decimnsep-, 
S í o centurias llamadas "cíe oro" en ¡ 
„?Atra historia artístico-literaria.; 
.ando los preclaros nombres de Cei-
S S * calderón. Lope de Ve^a. Mu-
flió y Velázquez. eran nimbo de glo 
r-9 nara la patria hispana, con los j 
los polifonistas Morales% Guerrero, 
victoria e Infantas, cuenta esta na- ; 
VTI rntre la falange numerosa de, 
escultores rión entre literatos, de pintores 
ilUÉtres, personalidades musicales de 
positiva valía. 
Cuba no ignora ese renacimiento 
artístico literario español. Hospitala-
ria plena de amor hacia la raza que 
L su raza, tiene para todas las ma 
nifestacioces de nuestro genio étnico, 
filial acogida. Y los libros y los cua-
dros y las esculturas de los artistas 
españoles encuentran en !a Habana y 
en las progresivas ciudades de la is-
la hiniñarios comentadores periodís-
ticos y amplio mercado. Las figuras 
eminentes de la novela, del teatro, de 
la prensa, de la pintura o del cincel 
son familiares a todo cubano cuite. 
Pero esto no ocurre, seguramente co'n 
las musicales, excluida una docena 
de nombres de compositores, cantan-
tes o tWhosos españoles. Y por lo 
que se refiere a los primeros, qulzái 
v aparte de Granados y de Albéniz. 
ios más universalmente divulgados 
por el concertismo viajero, Cuba, co-
mo toda América, sólo esté general-
mente documentada acerca de lo in 
ferior nue produce nuestro ffrte mu-
gical: el género llamado "chico." la 
zarzuela de decadencia y la canción-
cilla icupleteril, importante partida 
de nuestra exportación artística, pe-
ro no la más valiosa, ciertamente. 
Estas crónicas que bondadosc.mente 
me encomienda DIARIO DE LA MA-
RINA han de tener, pues, como uno 
de sus principales objetivo?, informar 
al extenso núcleo de lectores de este 
cotidiano, acerca de la global impor 
tancia del movimiento músico hispa-
no, de su constante progreso y actua-
les orientaciones. A ese propósito, se-
ñalará, los acontecimientos musicales 
más importantes, dentro del arte di 
altura, que ocurran en Madrid Bar-
celona, Bilbao, Valencia y otras ciu-
dades en la vanguardia de ese «nov'-
miento; procurará la popular zaciór. 
en Cuba de los nombres de composi 
íores y de artistas qne morezenn ser 
popnlarizatlos, tratando de formarles 
un ambiente favorable, casi de pro-
pio ¿hogar, para icuando crucen el 
Atlántico sus obras o vayan ellos mis-
moa como cantantes, concertistas, di-
rectores de orquesta, o ya formando 
colectividades, a producirse ante esos 
públicos hermanos; intentara esta-
blecer, por último, una mutua co-
rriente de aproximación y simpatía, 
entre los músicos cubanos y los mú-
sicos españoles que tengan una ele-
vada concepción de su arte, y en vir 
lud de la cual en un porvenir próxi 
mo y merced a la función gestora de 
organismos intermediarios, puada en 
pendrarse una poderosa y fecunda co. 
rriente de intereses artísticos cubano-
españoles, realizándose el constante 
Intercambio de artistas y de produc-
ciones de mérito. Esos organismos 
pudieran ser en España, respecto a 
Jos músicos americanos l«>s Socieda-
des Filarmónicas. 
Estas agrupaciones de "consumido-
ros de música" han jugado papel con-
siderable en el renacimiento musical 
de España, contribuyendo a crear lo 
que faltaba en todas las ciudades de 
alguna categoría, exceptuada Barce-
lona; era ello el ambiente propicio a 
las manifcst.iciones verdaderamente 
artísticas. l£n Madrid, antes do la fun-
dación de su Sociedad "Filarmónifa, 
M u e b l e s d e A r t e , 
R i q u í s i m o s 
J C X H I B I M O S constantemente muebles artísticos, bellísimos 
^ y ofrecemos nuestra casa a las personas de gusto refinado, 
= = = = = = para que examinen nuestros muebles. • 
J O S E M A R R A C O , S . e n C . 
M u e b l e s y O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B E L . A S O O A I N 4 1 ^ " T E Z L . E F » A — f - o i « 
mente, comparada con las exportacio-
nes del año fiscal de 1918 a 1917. 
El valor total de la exportación, 
tuvo un aumento en el año fiscal de 
1917 a 1918, de $4.099.044-00." 
Con mano maestra resume la sitúa 
ción al decir: 
"¡Lástima que ese aumento de ex-
portación y producción no lleve» apa-
rejado un crecimiento de pfrosperidad 
en. la industria y de bisnestar en los 
fabricantes y obreros! Porque a pe-
í sar de ese aumento de cerca de dos 
• millones que acusa el valor del tabaco 
torcido exportado en el último año i 
fiscal y social, al compararlo con el j 
; del que se exportó en el de 1916 n | 
1917, lo cldrto ea que ni los fabri-' 
: í antes obtienen las utilidades que le* 
i gítimamente debía producirles un no-
'• socio que demanda el empleo de un 
; capital crecido, además de su traba-
; jo personal, que es otro capital y tam-
i bién tiene derecho a recompensa, ni 
\ los obreros se sienten satisfechos, sl-
j no que por el contrario se quejan 
de no ganar lo suficiente para vivir 
' en esta época de carestía general. 
Pero de esto no tiene la culpa sola-
i mente la guerra llénenla, en no pe-
queña parte, los propios fabricantes, 
i que pudiendo haber hecho algo deci-
sivo y uniforme para mejorar la si-
' luación en que se hallan por el alza 
i extraordinaria de los precios del ta-
l baco en rama y de otros materiales, 
i lo que han hecho aisladamente algu-
i ros no ha sido lo bastante para llegar 
¡a esa finalidad y hacer que produzca 
[ más beneficios de orden mercantil una 
industria que se mantiene casi esta-
cionaria en un país y en una época 
•en que otras industrias prosperan 
considerablemente y el comercio ob-
tiene mayores ganancias que ha obte-
nido nunca." 
Muchas ocasiones tratamos algo so-
bre estos temas tan interesantes. La 
indisciplina colectiva ha causado se-
rios perjuicios a la industria, restán-
dole valor e importancia, pero quizás 
las circunstancias logreu hacer algún 
día lo que hasta el presento se consi-
deró imposible, el autoaT los inte 
reses de los pequeños y grandes in-
dustriales. 
Felicitamos al señor José A. Bel-
trons por su brillante Memoria» en. la 
que abundan los consejos, hijos do 
la experiencia y de su amor a la In-
dustria. 
a s n e a a mm m m»m m s ma mmmvia a o a • s a am m mm» 
por completo en la corte de España, medio milljn de pesetas. El número 
puede suponerse lo que ocurriría en i de obras vocales e instrinnentales in-
el resto de la nación, con el sólo ca-
so excepcional ya referido de Barce 
lona, donde el arte músico se mantu-
vo siempre en un constante avance 
debido nc cólo a favorables disposi' 
cienes riicialc:;. sino a su proximidad 
terpretadas durante esc lapso de 
tiempo se aproximó a 2,000 dándose 
no escasa participación al ario y a 
los artistas hispanos. 
Este foco de cultura musical con 
sus doce o trece sesiones unr.alcj 
de lécnlca, honradamente art'sticas 
de las Variaciones slníónicis de Cé-
sar Franck, la .Sinfoiua .Voiitañesa 
de D'Indy v ^s \oofumos de Falla, 
acaso la obra más iinportantf de la 
joven escuela española, en el g?nero 
sinfónico, tuvieron sanciones de cor-
dial elogio, tanto más sntisfac-torio. 
a Francia, uno do los grandes centros ' de. arte elevado, no ?iodía me ior: de {cuanto que. evidentemente, se halla-
impulsores de Europa en todas laí : hacer sentir pronto sus efeetbs sobre han determinadas por la justa apre-
actividades del 'espíritu. la masa general del público madrile-¡ elación de unos valores interpretatl' 
La Filarmónica de Madrid, creada ño-Advírti'5se ai~10 tv^ :u"lc ',m mayor i vos que ante público : menos hechos 
por iniciativa de un ^lítuaiasta y cul- interés Por las cuestiones muclcales 'hubieran pasado fmulvertMcs. 
i to amateur, el hoy ceneral (üa^lngc- & cooperando a esa beneficiosa labor' Existe, pues, ya ese ambiente pro-
uleros don "Félix Árteta, a la cabeza 1 fcri Madrid, empezó a actuar en . plcio al músico, intérprete o creador 
de un grupo de verdaderos andona- I la Sociedad Nacional de Música, tam- j que antes no existía. Cont.ribuycrjn a 
dos, empe/ó a funcionar en ,1a pri-i con su Imen contingente de so-1 constituirlo, en colaboración con otros 
mavera de 1901. Su éxito fué tan ro-i c'os- especiaUzándoee pu el < u¡tlvo i elementos de que nô  ocupare nos en 
tundo que, Iniciadas sus listas con 21 i ê Ia música tie ĉ "1411,3'1 esPaíiola> con l futuras cerrespondenc-ias, las Socie-
señoras y 270 señores, en pocos añ-.s I intérpretes españoles. | dades Filarmónicas española?. En 
excedió el número de S,000 asocia- ¡ Irradiado pronto a provinc.as el ' el,a5. ,ia de verse, por tanto, un eli-
des. Los conciertos verificados desde ¡ movimiento que iniciara la Filurmó-i caz instrumento para generar la co 
nica Madrileña, surgieron entidades 
similares en todas las ciudades más 
K e l l y S p r í n g f i e l d 
M A C I Z A 
LA GOMA MACIZA QUE LOS 
C O M E R C I A N T E S ESTAN 
ACORDANDO USAR EN 
TODOS SUS CAMIONES 
U N K <)S A G E N T E S -
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
INCORPORADAS 
COMPAÑIA GENERAL 0E AUTOS Y MOTORES 
Antes Manuel J Caleño 
ANIMAS 177 MARINA 2. 
A P A R T A D O 500. HABANA. T E L E F . A-S958. 
G r a n d e s T a l l e r e s d e M e c á n i c a y P i n t u r a 
ANUNCIO DE VAOIA 
tidiio colrsal. Los d?l Hispano ?e ew 
cargarán de tomar el pelo a los niños 
del Habana. Estos, que. entrarán en 
¡";¡o!!¡i luciendo su verde indumento, es 
fácil y nada problemático, que salgan 
de morado y oro, 
Y < vrao n.".«vi.livo habrá el consi-
toso celebrado con sus bufv.oo ami-
gos los "fúnebres", entraron b'.ar-
cos en el terreno y salieron verdes.,. 
TTna monumental paliza fué la que ¡es 
propinaron los chicos de Paselrp-
Pero como siempre hav quien mi-
gue los platos rotos, tocólo? ésta f<*! i 
]a i guíenla juc-gaacito de segundones madrugones 
immm*mmmm~mm~» Z^TTIZZ. a los señores del "Iberia" que tfli . FÜTBOLERIA ANDANTE tarde siguiente, al enfrentarle con ¡ Para los espectador^ 
POR ' T ^ A ^ C ^ n N O S P\.RK- los Inocentes del "Fortuna", sufrieron i acostumbran ir a "coger sitio . 
Hubo gran movimiento futbolistlca nn formidable palizón, dado con (oda; Dentro de breves domingos, empe-
las nasadas tarde- domin-cales e> cla^e de <í0"sideraciones-•. Seis goals I zará n celebrarse el Campeonato de 
I L ^ ^ r ^ ^ ' ^ I r o S r t í ' a "no fué el margen sacado por los-- Cuba, para cuya opción se han ms-
1 "fortunatos'*. ! triplo todos los club-: locales, 




1901 a 191G, fecha de la ultima esta-
dística oficial, fueron 259 coa un pro-
medio de 194.924 socios asistentes, Importantes, destacándose por ¡?u ad-
mirable organización y el decidido 
apoyo prestado al ;irte naclona!, la 
Filarmónica -le Bilbao, que llegó a 
una recaudación por cuotas de cerca 
de un millón de pesetas y un gasto 
de 909,173, correspondiendo de esta 
en 1901, la vida musical nc pod'a s>-r | última partida a los artistas más de i construirse una preciosa s: la de' a 
más lánguida y precaria. Se hallaba 
reducida a las breves temporadas del 
Teatro Real, consagradas casi exclusi-
vamente al género operístico, o sea 
a una forma de arte que bs precisa 
mente una contraindicación en el mo-
greso musical, y a la no muy extensa 
rerie de conciertos sinfónicos llama 
dos de primavera, con su frecuenta 
trasiego de directores y sus pregra 
nías consecuentemente "vlrtuoserlles". 
- n cuanto a música de cámara, foi-
la más elevada del arte de les so-
judos, la indigencia era casi absolu-
ta- Los esuerzos laudabilísimos rea-
lzados en este particular p.-r Cuar-
teto Monasterio, y per tres lluatrea v 
denodados profesores, Tragó, Arbós 
í\i-*UbÍ0, ^ habían estrellado en la 
indiferencia del público. De pr otección 
W arte nacional nadie hablaba sino 
«nos cuantos románticos, v ionio con 
secuencia de esta situación poco h-.-
^Kadora. el Persistente estado do 
«uraso de los públicos, y continuo éxo-
Modelo " E X E T E R " 
Re!i*nce Píate 
25 átí de GifMrtk.. 
rriente do intereses artísticos cuba-
no-españolea a que antes nos roíería-
raos y que serla un lazo espiritual 
más que uniera en lo porveni: a las 
dos nacionec hermanas de raza. 
Ajnisto Barrado. 
Madrid, lo. de enero 1919. 
tío de músicos españoles al extranjero 
n busca de lo que aquí no hallaba.' 
Pudiendo servir como caso típico de 
° cao periodo, el de Isaac Albeniz, Y 
<?i ambiente musical faltaba casi 
Opiniones del s e ñ o r 
Francisco Montalvo 
^ o r Enrique Aldabó, 
Querido amii 
Presente. 
b * ^ « T ««"so: días pasados me 
l U i T ™ 0 haí,t'1',fe mal, con fuertes 
mTT ^ eŝ " ~0' ein Poder preci-r >* cansa. 
r Jr* ^«ntó que te he. oído varias ve-
£ ŵ !Com€n<lar tu Triple-Fec co -
<í1ju 2 digestivo: lo tomé tres 
^xit;,e,?les de X** comidat.. con an 
Tn* „í!!rdadftram€nte arombroso, pues 
me S comPletajnente bien, lo que 
la T«rCe_.en Justo reconocimiento a 
r^^f1^1060 Pr ie to , dirigirte la 
qu# que ha£a;: de ^'a «I uso 
t v ^ * 3 8 P01" conveniente 
• rtIyo affmo. amigo. 
uav ^ o ) Francisco Montalvo. k Habana. 29 de Jnnlo. i q i r 
diciones 
Ya están, por fortuna, icjanos los 
tiempos, en que un artista, español I 
o extranjero, en sus andanzas pon 
nuestro país tenía que luchar con la 
escasa preparación de los públicos y I 
su consiguiente falta de eatunfcsmd. j 
i determinantes de ^así segures fraca-1 
i sos financieros. Hoy, la red de Socie-
j dades Filarmónicas, extendida por to-1 
; da la península, asegura a esos pe-, 
regrinos del ideal artístk n, can la ) r— 
; justa apreciación de sus méritos, la 
recompensa material de sus talentos í t . 
Entre los artistas que han podido I 
i apreciar prácticamente los efectos1 a " 
[educadores de las sociedades h-armó-1 
i nicas, he do citar a Joaquín \'in, el 
eminente pianista cubano "Su rírimeri! 
| aparición, como solista "independien-! 
' te," hace nlgunos años, en unos red-1 
¡tales de música de clavecYistas, en1 
, el Teatro de la Comedia de Madrid, i 
fueron un triunfo para e! artista, ne- . 
' ro un fracaso económico. Luego ha 
La Industria Tabacalera 
(Viene de la PRIMERA) 
torcidos y cajetillas de cigarrillos han 
tenido un aumento de 16.303.753 taba-
805.011 cajetillas, respectiva-
recorrido Nin en varias («virnéos' 
consecutivas las principaler, Filarmó- ¡ 
nicas españolas, haciendo aJn.irar su 
| arte de 
'•clásicos 
1 2 




A uomerclantes, precias especiales. 
Pasta Venecía, para metalts 60 cts. 
frasco. 
t k V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-320I. 
exquisito intérprete do les 
y románticos del piano, y 
j (hora, ha pocas semanas se daba a 
conocer al gran público de Madrid, 
en los conciertos P'>oulares aue pa-
trocina el Círculo de Bellas Artes y 
dirige el naestro Pérez Casas, con 
auditorios copiosos y persistentes ja 
más conocidos on la Corte, v cenquis-
taba el éxito clamoroso a 'qu» tiene 
derecho el ilustre concertisf.-
Sos versiones límpidas, impPicables 
( H U L E S D E P I S O j 
T i p o s Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y tuba. 
Moda 
N i ñ o s 
I 
B E B E S : E n glacé gris, champagne, bronce y carmditc. E n charol 
negro y cereza. E n gamuza gris y blanco. 
I M P E R I A L E S : E n charol con caña de piel, distintos colores. 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA 
- B A Z A R I N G L E S 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 




S E C R E T A R I A 
•knteí 1K«a"í-"zaci°n del señor Presl- en todo el corriente mes de Febrero. 
'la* teañ niesa a los señores socios 
Comi>rPS su núniero de inscripción 
y«nSe e i1o/°tre 61 5 251 7 «1 10-500 
«'lírtvelL <6 y el 57.725.-todos in-
* no se hayan presentado n esta R 
^ D e r a l í . Q 6 0 ^ ^ 1 * para expresar sus 
librn«COn objeto de rehacer los 
lue se ^ qUe de8tr«y6 el siniestro. 
8>rvan cumplir este requisito 
pasado el cua! los libros quedarán ce 
rrados y corrida la numeración, per-
diendo su número de inscripción el so-1 mentó social y comercial de ia Ha-
Compañía Internacional 
de Seguros 
¡ Esta florecien'í; Compañía que a ios 
(seis meses de fundada ha adquirido 
|un edificio propio por valor de 
3̂35.000 para instalar allí sus ofici- i 
1 ñas, ha empezado a trasladar ayer 
I r.us departamentos para !a nueva ca-
! sa, Egido número 14, el suntuoso Pa-
| :aclo de Balboa. 
Con el confort y el lujo que deman-
c'an la importancia de ana Empresa 
de esta naturaleza, se Instalará la 
i cada día más conocida "ompañía In- I 
i ternacional de Seguros en su local | 
I propio, estando proyectada la inaugu- I 
I ración oficial del edificio para los i 
j primeros días del mes pntrante, una 
Tes queden terminadas ciertas repa-
i raciones que han sido necesarias pa • 
i ra adaptar la casa a las necesida- i 
; des del negocio. 
1 Para ese acto se hará una selecta . 
I y numerosa invitación entre el ele- I 
ció que no haya cumplido el requisi-
to indicado, por no ser posible espe-
rar más tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
K. S. Márquez, 
Secretarlo. 
c xĴ ó 5d-4 5t-4 
baña, con objeto do que quede mar-
cada esa fecha de manera brillante, 
en el historial cada día más próspero 
de la Compañía, a cuyo frenío sp en-
cuentra nuestro particular amigo ol 
señor Gilberto Ramírez Pavón con ti 
carácter de Director General, v , 
ESTA F I N A L I Z A N D O L A 
• • L I Q U I D A C I O N D E " A L B O N M A R C H E 
E N M U R A L L A 1 1 3 , A L X O S . 
Los precios se han rebajado de manera considerable, y es preciso Q U E E L P U B L I C O S E APRO' 
V E C H E . V E A N E S T O : 
Los C h a r m é s e l e pura seda,con vara 
y media de ancho, a $2.00 
LosGeorgettes de clase superior, a.. $2.25 
Los Tafetanes de todos colores, con 
vara y media de ancho, a $1.75 
Ei Chifíon en todos colores, a $0.85 
Creas de 8.50, a ~ - $5.50 
Otras finísimas ce $12-00, a - $8.50 
S a y a s de seda de gran fantasía, a $5.50 
Blusas de seda, varios colores, a _ $3.50 
Combinaciones finísimas, desde dos 
pesos, a $4.00 
Camisones bordados, desde $1.20 y $2.00 
P U E B L O E N G E N E R A L ! ! 
L a s G a s a s de seda, a $0.60 
¡ ¡ T E N D E R O S , V E N D E D O R E S , 
¡lAPROVECHENSE, Q U E E L TIEMPO E S CORTOII 
N o o l v i d a r s e : M U R A L L A 1 1 3 , A L T O S . 
P i d a n l a s C a m i s e t a s d e C r e p é " P R E S I D E N T E " . L a s m e j o r e s . 
Jí 
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H A B A N E R A S 
El adiós de la tiple 
Lo sabrán todos. 
Esperanza Iris se va a Méjico. 
La semana próxima será la última 
de la temporada de opereta en Pay-
ret. v 
El viernes finaliza. 
Dije días pasados que el adiós de 
la Iris podría ser definitivo porque 
así lo tuve entendido, pero anoche, 
después de una ovación delirante, di-
rigió la palabra al público la artista 
y recordando lo que cantan en Eva 
acabó por manifestar lo que produjo 
una nueva tempestad de aplausos. 
Anunció que volvería. 
¿Cómo no? 
Estaba yo en el teatro y fui testi-
go, una vez más, de las demostra-
ciones de simpatía hechas a la Iris. 
Era su beneficio. 
Al escenario, donde cayeron ser-
pentinas en profusión, fueron llevadas 
las flores que recibió la artista. 
Reconocí el arte y gusto de los Ar-i 
mand en una hermosa herradura de 
rosas Presidente Menocal que se des-
tacaba entre un conjunto de cestas y 
ramos de rosas. 
Regalo era del señor Rafael Nieto. 
El popular doctor López del Valle, 
a quien tuve el gusto de saludar en 
un palco inmediato al mío, también 
le envió flores, tan bellas como las 
de un bouquet que tenía prendida ia 
tarjeta de Conchita Fernández de Cas-
tro. 
El camerino de la beneficiada, a 
su vez, rebosaba de obsequios diver-
sos. 
Numerosa la concurrencia. 
En la sala, radiante de animación, 
resaltaban familias distinguidas del 
mundo habanero. 
Las citaría todas. 
Pero imposible reseña alguna. 
Antes de salir de Payret me detm; 
para saludar en el vestíbulo al ami 
go amable y simpático Ramiro La 
Presa, en cuyo honor y beneficio se 
prepara una función que anuncie, 
equivocadamente, para la noche del 
lunes. 
Rectificaré ahora, con mucho gus-
to, diciendo que será el martes. 
Y con grandes atractivos. 
G r a n " s t o c k " d e c o r b a t a s f r a n c e s a s 
C ó m o d e b e h a c e r s e l a c o r b a t a 
i 
r i p i n a s 
El mejor café de Pto. Rico. 
Sólo lo recibe l a flor Cubana". 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
E n t r e O b r e r o s y P o l í t i c o s 
está, el porvenir de Cuba. Los obreros se han dado ya cuenta y pronto 
se convencerán también los políticosi que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
vende preciosísimos juegos de cristalería grabada. 
Con 24 piezas a . . . . • ?11.00 
Con 37 piezas a 21.50 
y vajillas inglesas, decoradas. 
Con 104 piezas, a 29.90 
Con 84 piezas, a , . . , 24.80 
Con 54 piezas, a . . 14.90 
Se aumentan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador. 
MAS BAEATO QUE NADIE 
Gustosos les mostraremos el eran surtido que acabamos de recibir. 
Venga hoy a visitarnos. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Una corbata buena no 
luce nada si no se ha-
ce bien. Y sobre no lu-
cir nada, se gasta muy 
pronto, se estropea an-
tes si el nudo se forma 
de una sola vuelta y se 
aprieta demasiado. 
Para que la corbata dure más y 
se conserve en estado flamante, y 
sea un factor armónico en la in-
dumentaria masculina, es indis-
pensable hacer el nudo, razonable-
mente flojo, con tres o, por lo rae-
nos, dos vueltas. 
Si la longitud de la corbata lo per-
mite, es mejor dar tres vueltas, 
que es como el nudo adopta una 
forma elegante y airosa, descri-
biendo una línea suavemente cur-
va que es de un efecto muy chic. 
La parte alrededor de V'¿> 
la cual se hace el nu-'^p 
icd ar do tiene que qu 
muy reducida, a fin de 
dejar la longitud sufi-
ciente para las tres 
vueltas. 
C o r b a t a s f r a n c e s a s 
Tenemos el *'stock" más grande, más extenso 
y más variado que actualmente puede ofr ecers 
en 
c o r b a t a s e u r o p e a s 
Una variedad prodigiosa de calidades, estilos 
y colores, capaz de satisfacer la sensibilidad 
más refinada y el gusto más exigente. 
D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o s d e 
C1374 ld.-14 lt.-15 
Eeina 19, Suárez y Méndez. 
C. 1401 
Teléfono A-4488. 
alt. 4t.-14. 4d.-15. 
F e É j a n d o a l u e s t r a S r a . d e L o u r d e s 
REPARTO DE YESTIDOS^-MISA 
DE COMIMOX Y SOLEÍEXE^-
SKini()\ES. — PROCESION. — 
SALLTACIOES POETICAS A 
LA YIBGEK. 
La Congregación de Nuestra Seño-
ira de Lourdes establecida canónica-
mente en el templo de la Merced, ba 
(Conmemorado el cuarto Aniversario 
de su fundación, les dí?3 10 y 11 del 
actual. 
El 10, al igual de los años anterio-
res, víspera do la fiesta, honró a la 
Santísima Virgen distribuyendo 143 
vestidos entre otras tantas niñas. Tan 
caritativo reparto, se efectuó de cua-
tro a cinco de la tarde en los claus-
tros del Convento di la Me-ced por 
la Directiva y Promotoras. 
Fué presidido por el M. R. P. Juan 
Alvarez, Superior Prov'ncii.! de loa 
Padres Paules en Cuba y Puerto Ri-
co, y el Director de la Coíijregación 
R. P. Baltasar Cañellas. 
Los vestidos fueron confeccionado*» 
por la expresada Directiva y Promo-
toras. 
Es una nota característica de los 
hijos de San Vicente de Paúl el ba-
cer participantes a los pobres de sus 
fiestas y de sus alegrías; práctica 
que es tradicional a su Congregación, 
y que dimana de su Santo Inindador, 
el Apóstol de la Caridad. 
Concluido el reparto do ropas a las 
niñas, pasamos a la capilln dedicada 
a Nuestra Se.iora do Lourdes acom-
pañados del R. P. Cañellas. Allí pu -
dimos admirai el bellísimo decorado 
de la gruta, ejecutado por el Jardín 
E l Fénix, por • ncargo de ia piadosa 
y distinguida dama seüora Piedad 
Jorge de Blanco Herrera. 
La mesa de altar de la misma gri-
ta, lucía artístko frontal bordado en 
ero por las alumna'i del colegio de 
Jesús María 
E l costoso obsequio fue hecho por 
la entusiasta Presidenta de la Con 
gregación, señera Carmellna Blanco 
de Pruna Latté así como dos precio-
sas macetas do porcelana "Sevro.i", 
<on sus respectivas columnas. 
De la capilla fuimos al aitar ma-
yor. Su adorno ora primoroso. 
Multitud de ramos de flores natu 
rales tíonfeccl'inado.i con flores de 
los jardines do La Tropical por las 
señoras Piedad Jorge da Blanco He-
rrera (que doró las floreb) y Juana 
Guerra y la señorita Graciela García, 
le daban un aspecto encanvndor. 
E l artístico adornó fué ejecutado 
bajo la dirccci-ln del Hermano T «• 
var auxiliado por sus Hermanos en 
religión Ulargiri y García 
A las siete nos retiramos dfll con 
vento en los momentos en que nuevas 
cajas de flores llegaban de La Tro-
pical. 
Donativo a la Virgan de su Cama-
rera, señora de Blanco Herrera. 
El martes 11, a las siete y media 
de la mañana celebró el Sanio Sacri-
ficio de la Misa y distribuyó la Sa-
grada Comunión, el I. y R. S. ArroMs-
po de Yucatán, ayudado del P. Muji-
ca y le Hermano Tovar, sacristiin del 
templo. 
Fué un acto sumamente conmove-
dor por la gran concurrencia y pie-
dad de la misma. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro San"! interpretaron diver-
sos motetes. 
Sobresalieron por su admirable eje-
cución: "Bend.ía sea tu pureza", O 
Salutaris y el Himno a Lourdes del 
maestro Gustavino. 
Ha sido muy celebrada esta parte 
musical por los oyentes. 
A las ocho cantó Misa en !a citada 
capilla, el R. P. Mujica. 
A las nueve dió comienzo la solem-
ne función, en el altar mayor, ra-
diante de luz y belleza. 
Semejaba un florido jardín. La mul-
titud de fldres embalsamaba el am-
biente con* su perfume 
La devota multitud llenaba los ám-
bitos del templo. 
Era un cuadro de inoomparablo 
grandeza, que elevaba el alma a su 
Creador. 
Ofició de Preste, el R P. Francis-
co de A. García, Capellán del vapor 
Infanta Isabel, ayudado de los P. P. 
Paules Gutiérrez y Chaarrondo. 
Una capilla musical interpretó ba-
jo la dirección del maestro, señor 
Francisco Sauri, la Misa a tres vo-
ces del maestro Orestes Ravunello; 
al Ofertorio, el tenor Maírio, cantó 
irreprochablemente, el Ave María de 
Doss, y después de la Misa, orquesta 
y voces, ejecutaron el Himno a la 
Virgen del maestro Guastavlno. 
Unimos nuestra felicitación a las 
tributadas al estimado maestro, se -
ñor Francisco Saurrí. 
Predicó Monseñor Santiago G. Ami-
go, Canónigo Penitenciario.de la San-
ta Iglesia Catedral. 
El M. I. Canónigo, Ledo. Santiago 
G. Amigo, ha sido honrado con el 
nombramiento de Camarero de Honor 
de Sn Santidad Benedicto XV. 
Reciba el ilustre y virtuoso canó-
nigo nuestra felicitación. 
Presidió la magna función el I. y 
R. Sr. Obispo do Ciña, doctor Carlos 
de Jesñs Mejía. 
El desfile de la concm.••encía resul-
tó brillantísimo. 
A las cinco de la tarde fué expues-
to el Santísimo Sacraniento por el 
Director de la Congregación, R. P. 
Baltasar Cañellas. C. M. 
El R. P Chaurrondo C. M., diri-
gió los rezos de los ejercicios piado-
sos, que precedieron al sermón, el 
cual fué pronunciado por el R. P 
Martínez, C. M. 
La reserva fué verificada por el I 
y R, S. Obispo de Ciña, quien aji 
mismo presidió la granüicía proce-
;ión de Nuestra Señora de ixnjtdea. 
ia cual recorrió las naves óel tem-
plo. 
Su orden fué el siguiente: Cnu y 
ciriales, señoritas y niñas de la Con-
gregación con estandartes; dlumcas 
del Colegio de Jesús María con ramos 
de flores; alumnos do "La Academia 
La Salle con farolas; grupo de án-
geles, arcángeles y virtudes; Imagen 
do ja Santísima Virgen portada por 
señoritas asociadas, niños y caballe-
ros congregantes; Comunidad de Pa-
dres Paúles, L y R. Sr Obispo de Ci-
ña y los Padres Tovar y Mujica. 
Recogida la piadosa manifestación 
de canñoso amor a U Inmaculada 
Concepción, el citado Prelado entonó 
la Salve. Concluida ésta bendijo al 
pueblo. 
Varias niñas recitaron hermosísi-
mas poesías a la Madre del Amor 
Hermoso, glorificando su Concepción 
Inmaculada, y su amo,* a la humani-
dad como lo demuestn continuamen-
te en Lourdes. 
Vaya nuestra felicitación a la Con-
gregación, su celoso Director y Di-
rectiva, la cual está constituida en 
la siguiente forma: 
Presidenta do Honor: señora Am.-
ilca Arias de Gómez. 
Vice-Presidcnta: señora Mnnuela 
Gómez de Morales Coello. 
Presidenta efectiva: señora Carme-
lina Blanco de Pruna Latté. 
Vice-Presidcnta: señora Elisa Pé-
tez viuda de Gutiérrez. 
Tesotreras: señora Dolores Morales 
de Valle, señora Teresa Blanco de 
Pernas. 
Secretaria: señora Julia Santurio 
íe Penkhet. 
Vice-Secretaria: señorita Carmen 
RIvas. 
Camareras: señora María Martín 
de Pía, señora Piedad Jorge do Blan-
co Herrera. 
Promotoras: señora Guadalupe Vi-
llamil de BaiV.s, señorita Carmen Ri-
vas, señora Adelina T* ¿luda de- Car-
cassés, señora Eladia Soto viuda Je 
Tamargo, señorita Micaela Riera, se-
ñorita Encarnación del Haya, señori-
ta Margarita Dehigo, señorita Nieves 
del Haya, señora Elisa Zanetti de Pa-
rejo, señora Mercedes P. viuda do 
Landa, señorita Mercedes Villalonga, 
señorita Ampt.ro Ruiz, niña Otilia Fa-
rreras, señdrita Isabel Villalonga. se-
ñorita Asunción Gastón, veñorita Pau-
la del Haya, señora María Zorrilla 
viuda de Milagros, señora María del 
Carmen Gastón, señorita Carmela La-
gomasino, señorita Dulce María Mila-
gros, señorita Elvira Milagros, seño-
ra Juana Guorra viuda de Pifia, se-
íiorita María Teresa Fornándcs, se-
ñorita Concepción Dowüng, señorita 
Zenaida Gutiérrez, señorita Cecilia 
Gastón, señorita Carmen del Haya, 
señora Enriqueta Sell dy Pujol, seño-
ra María Sel' de Merlín, señora Te-
resa Sell de Santamaría, señorita Ali-
cia Santamaría, señorita María Cobo, 
señorita Simona Caries, señora Tere-
?a Mejor viuda de Casusc. señorita 
María Isabel Luria, señorita Margot 
Díaz Piedra, señorita María Botet, 
señorita Emilia Gutiérrez, señora Ma-
ría Luisa Saavedra viuda de Pesslno. 
señora Ana María Medirá de Riquel-
me, señorita María Giral señora Es-
peranza Carabia de Foyo 
r ' ' 
Hermanos Bergasa y Reguera, $6.00; 
unas señoritas piadosas, |5.00; seño-
rita Cora Sánchez, $3.00; niño Felipe 
Alemán, $2.00; señora Viuda de Alo-
man, $2.00; una señora devota, $2.00; 
señor Carlos Dalmau, $2.00; señori-
tas Méndez, $2.00; señora Pórtela. 
$1.00; señora Margarita Mejer, $1.00; 
María T. Planes, $1.00; Viuda de Ro-
dríguez. $1.00; señora de Goicuria, 
U.OO; Pbro. José Rodríguez, $1.00» 
eeñora María N., $1.00; señor Hey-
drlch, $1.00. 
ENERO 
Beneficio en Santos y Artigas. 
$935.00; señora Natividad Iznaga, 
$25.00; señora María T. de P., $10.00: 
un joven estudiante, $5.00; Religiosa^ 
del Sagrado Corazón. S. en C , $5.00; 
niños Enrique, Concha y Rosario, 
5̂.00; señorita Digna N., $5.00; se 
ñora Guillermina Zaldo, $3.00; seño-
ra Manuela Zaldo, $3.00; María Zal-
do de M., $2 00; señora María N. $2 00; 
señorita Guillermina Pórtela, $10 »; 
señor Juan Damborenea, $5.00; seño-
rita Amella Pórtela, $1.00; señorita 
Concha Guerrero. $1.00; señora Ana 
C) Para vivificar el bagazo dentro 
de los hornos, de una manera fácil 
de explicar, y para encender el ba-
gazo en cualquier parada o interrup-
ción, en vez de hacerlo con leña. 
D) Para sustituir la gasolina en los 
automóviles, o mo se ha usado en la 
mayor parte do JEuropa. 
Además de estas aplicaciones ten-
diá muchos usos cuando se venda a 
les precios que regían antes de la 
guerra europea. Los alambiques son 
poco costosos, y no deben vacilar en 
instalarlos ni todas las fincas, para 
salvar ese importante producto de la 
miel. 
E l t a b a c o 
MERCADO KEOYORQlI>0 
Ayer bnjaron las acciones de la 
"Cuba Caue Snyar Corporation" 3|8 
de punto en una renta de 800. 
LA BOLSA 
"El mercado estuvo boyante. Se 
percibía en él el progreso de la Con-
rerenefa de la Ras. La "líoyai Duteh" 
hizo una sensacional salida. El pape! 
Jníornacloual y los valores de la 
"Anictrlcan Hlde and Leather" presen-
taron nnevo ascenso. Los de produc-
ción tabacalera subieron por amal-
^amiento de anuncios. Los de ace-
ros y cobres estuvieron flojos. 
J>os banqneros vislumbran una Era 
de prosperidad cuando se fik'me la 
paz. 
Consolación del Sur, Febrero 13. 
Ya se efectuó la primera transación 
de tabaco en este término. 
El señor Gervasio Amador compra-
tior de la casa "Sobrinos de Anterc 
González" adquirió el tabaco de la 
vega de Martín Lagaron u $27.00 quin-
tal sin darle pilón y para cargarlo tan 
J."Alvaro de ¥.,"$1-00; una devota á*;?^**? le Pyeda amarrar que será tan 
la Escuela. $1.00; señor Francisco" 
Muller, $1.00; señoritas Pórtela, $1.00; 
señora Dalinda R. de G., $1.00. 
Remudado en estos tres meses, 
$2.197.53. 
Recaudación anterior, $5.431.47. 
Total recaudado hasta la fecha, 
$7.629.00. 
Habana, Enero 31 de 1919. 
*=• ^ • -
L a p r o d u c c i ó n 
d e m i e l . 
i'ronto haya humedad o blandura. 
Presenció la operación el gerente-
de la casa señor Ramón González que 
hace días se encuenCra en ésta vien 
do tabaco y ordenando a sus compra-
dores adquieran el más temprano. 
Indudablemente Dios está con los 
vegueros de Vuelta Abaío porque el 
llempo está a pedir de Loca. 
La hoja de rtm la están comprando 
a 12 y 14 pesos quintal y hay muchas 
solicitudes. 
Cofiresponsul especial. 
UNA ESCTADRILLA BRASILEÑA 
E> ERA MIA 
( horburgo, Francia, Febrero l í . 
Fna escuadra brasileña compuesta 
! del crucero "Bahía" y do cuatro des-
i troyers ha llegado hoy aqní proceden-
te de Portsmonth, Inglaterra. 
Se cambiaron las visitas de rigor 
i entre el Almirante Frontín, que man-
da la cscuadrill», y d Vicealmirante 
i Rouyer, Prefecto marítimo de Cber-
burgo. 
La escuadra permanecerá aquí has-
ta el 25 de Febrero, habiendo sido 
preparadas varias fiestas para obse-
quiar a los marinos del Brasil mien-
tras se hallen en el puerto. 
Después de so visita a Cherbnrgo 
los barcos de gnerra brasileños se 
unirán a las escuadras aliadas que 
están en Tolón. 
El lunes irá a París el Almirante 
Erontiiu 
creíaría del Tesoro y la Oficina de la 
Sociedad suiza Bancarla. 
LAS TROPAS AMERICANAS EX El 
XORTE DE RUSIA ^ 
Londres, Febrero 14, 
Un informe oficial respecto a u 
condición en que se bailan las tro-
pas en el norte de Rusia, fechado el 
pnraero de este mes, se publicó hoy 
manitestando que las organizaciones 
medicas allí son excelentes. 
El informe dice que la salud de las 
tropas americanas es muy bnena y 
que soio hay en los hospitales un coa. 
tro por ciento de enfermos de (listín, 
tas dolencias. E l invierno ha sido s u r -
Te, los alimentos regulares y suíicíen. 
tes, habiéndose mejorado mocho el 
estado sanitario, en todo lo posible. 
A o se han registrado enfermedades 
infecciosas, concluye diciendo el ci-
tado informe. 
IníoriMióii Cablenrafíca 
(Viene de la PRIMERA) 
ESCUELA DOMINICAL "LA IN̂  
MACULADA CONCEPCION" 
*LA INMACULADA COX EPCION" 
Donativos recibidos duraute los me-
ses de Noviembre, Diciembre y Ene-
ro, para la construcción de su salón-
ce pilla-escuela, en el barrio "Las Ca 
fas". Cerro: 
Suma anterior: $5.431.47; señir 
Diego Bergasa y señora. $500.00. Aho 
iros de la escuela, $250.00. Victoriano 
Cañada, $25.00. Angel Bedriñana, Sin. 
Señorita María Díaz, $15.00; señora 
María T. de Pernas, $10.00; José Ara-
luce y señora, $10.00; señora Mana 
L Arpa de V., $10.00; colecta de una 
devota a M. Zabala, $10.00; señor t 
M. L. Gómez de C , $10.00; una devo-
ta del Sagrado Corazón, $5.00; seño-
litas Plasencia, $5.00; señoritas aman 
te. de la Virgen, $5.00; Fernando Vi-
Uademoros, $5.00; señora Isabel Her-
rández de P.. $3.00; señora M. T. viu 
da de C , $3.00; señorita Adelaida 
San Pedro, $3.00; señora M. Saave-
dra y otras, $2.53; señora N. M. $2.00; 
í-eñora de D. M. viuda de N., $1.00; 
teñorita Concepción Guerrero. $1.00; 
ma devota del Sagrado Corazón, $1; 
reñora Aguilera viuda de C , $1.00: 
señora Rosell viuda de G., $1.00; se 
ñora de Serra, $1.00; señora Blanco 
Alvaro de A., $1.00; señora Viuda 'le 
Según los datos outenidos por 
la Secretaría de Agricultura, en la 
zafra de 1917 a 1918, los centrales 
azucareros han producido muy cer-1 . • , 
ca de 165.000 C00 galones de miel, de P31*» ™trar en posesión de 
los cuales han elaborado los alam-1 ff, ^ oa^nes de ^ ^ ' « " ^ 
, I con que los alemanes bombardearon 
a París. La Comisión inter-aliada reu-
nida en Spau ha dirigido demanda es-
pecial a la Comisión ¡ilcmana para 
biques 25.000 galones, quedando al 
romenzar esta zafra en mano de los 
exportadores otros 25.000 galones, 
dando por resultado que se han ex-
portado 125.001)000 de galones. 
La capacidad aproximada que tie-
m-n los centrales en sus tanques es 
de unos seserta millones de galones 
que unidos a los 25.000.00 que consu-
men los centrales, dá por resultado 
que quedarían 90.000.000 de galones, 
que se tuvioran que hacer tanques 
T)ara depositarios, costarían un apro-
ximado de $4.500.000. 
Según informe de las casas expor-
indoras, no ye encuentra por ahora 
ninguna forma de colocar la miel ea 
los mercados que ia consumían, a con 
secuencia de que los productos que se ¡ 
que uno de esos cañones se incluya 
tn el material de guerra que los ale-
manes están enfrenando a los aliados 
con arreglo al armistich,. 
Todos los oficiales iik-mahes a quie-
nes han interrogado los cflcialos nme-
i ¡canos respecto a los cañones d1? 
gran alcance han contestado asesru-
rando que las dotaciones encargadas 
del '"manejo" de lias "gordais Ber-
»has" habían .iurado maHener el más 
estricto secreto sobre la formidable 
pieza de artillería y ni aún desprn-s 
de firmado el arniístici') se ha podi-
do saber casi nada de los cañones 
monstruos. Reoientciuenfe se dijo que 
cotenían de ".as mieles, se dedicaban . uno de los "gordas Bcrthas,, había sl-
cspecialmente para necesidades de la do desmantelada en la Prusia OccI-
guerra Europea. I dental, mientras que otro informo de 
Vemos puss que existe un conflic-1 un soldado licenciado dice que uno 
to con la cantidad de miel que no de los cañones de largo alcance se ha 
lialla mercado. Sobre esto, debemos ¡ visto montado en canos de ferrocarril 
que recordar lo que dice Mr. Noel 
Peer en el folleto que se publicó por 
la Secretaría de Agricultura, titula-
do ''Memorándum de la Industria 
Azucarera en Cuba". 
En la parto que detalla el proble-
ma de las mieles en Cuba, este gran 
experto en toco lo que se refiere a 
la industria azucarera, demuestra dad. 
cerca de Essen. 
E L GOBIERNO BRITANICO DOMINA 
LA SITUACION EN BELFOST 
Belfost Febrero 15. 
Las tropas del Gobierno tomaron 
fsta mañana posesión de los ¡rasóme-
tros y plantas eléctricas de esta ciu-
r;ue en Cub?, deben instalarse alam-
biques, para convertir en alcoholes y 
productos químicos, toda la miel quo 
se produce, y cálenla que los 100 
Orr, $1.00; señora Maggie Orr del millones de galones de miel prnduci 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N COMPLETA GARANTIZADA 
losütilo EaúlQióijíco Dr. Gustavo de ios Reyes. SSTiL^?^Z^r****** i 
.Aróstegui, $1.00; señora María N. da 
Menocal, $1.00; señora Rosa Milagros 
viuda de A., $1.00; señora Aróstegui 
de A., $1.00; señora Isabel Vega do 
A., $1.00; señor José R. Bandujo. 
$1.00; señorita E. Plasencia, $1.00; 
señora Ana Alvaro, $1.00; Instructora 
pntigua, $1.00; señora de Goicuria, 
$1.00; señor Domingo Guerra, $1.00. 
dos en la ztfra de 1913 a 1914. de-
bieran dar rn producto bruto de 
$11.180.000 en alcohol y productos quf 
micos. 
Sobre las aplicaciones que tiene el 
a'cohol, pódennos indicar las siguien-
tes: 
A) LocomMoras movidas por al-
bohol 
E l Alcalde, en una proclama, ha ma-
nifestado que es seguro que ahora 
Jas fuerzas militares apoyarán a las 
autoridades y pide que los volnntariun 




Señora M. T. P., $20.00; Piedad -T 
oc Blanco Herrera, $20.00; Elvira Sin 
chez viuda de Reguera. $20.00; señor 
J. Araluce y señora, $10.00; Rvdo. 
Padre Abascal, $10.00; Julia Torrien-
te de Montalvo. $10.00; Julia Montal-
vo de Padró. $10.00; señorita Gloria 
Diago. $10.00; señor Victoriano Ca-
fada. $10.00; Isabel Zubillaga de T . 
S10.00; señorita, Obdulia Montef-, 
$10.00; señor Miguel Suárez. $5.00' 
señor Francisco Artich. $5.00; señor 
Rogelio de la Costa, $5.00; señor Luis 
Damborenea, $5.00; señor Juan Car-
bonell, $5.00; una señora. $5.00; se-
for Rafael Amavizcar, $5.00; señe-r 
Ramón Soliño, $5.00; señor Edelmiro 
Dalmau. $5.00; un húrgales, $5.00, 
•señorita Lucila Clark. $5.00; Dulco 
María y Elvira Milagros. $5.00; Es. 
peranza Núñez de M., $5.00; señorita 
/.raceli Martínez. $5.00; señora Ra 
mira Suárez do R.. $3.00; señora An-
gela Bengochea, ^5.00; señora María 
Luisa Hernández, $5.00; señor Miguel 
Fernández. $5.00: doctor Ramón Echo 
varría, $5.00; señora Sofía Hernández 
de R., $5.00; doctor Fuentes, $5.001 
EN FAVOR RE LOS 
RUSOS 
Coblanza, Febrero 14. 
Dos trenes especiales eondueiendo 
a sesenta oficiales y quinientos sol- ¡ 
dados americanos salieron de esta ciu- i 
dad para Branden bu rg y otros campos ' 
B) Tractores movidos por alcohol (|e internamicnto, a fin de inspeccio- ! 
nar y resguardar a los prisioneros I 
lusos* Las fueizas norteamericanas' 
irán a Berlín y allí Ies serán aslg- I 
nados los treinta campos, en cada uno | 
de los cuales hay de mil doscientos a 
dos mil prisioneros m^os. 
Los individuos de ese contingente 
fueron seleccionados del primero y se-
raudo ejército de ocupación. Muchos ' 
M.191 de ellos hablan el ruso y el alemán. | 
' Todos llegaron a Coblenza ayer Tlcr 
paar arados, cultivadores y otros ape 
ios de labran/a 
S w e a t e r s d e S e d a 
y $11.©J Para Sras. a $7.95, 
Para joveneltas a 
Para nlfias a W^Ines , procedentes de distintas áreas del 
( ompleto surtido en colores y ta 
Has. 
territorio ocupado. No 'an armados, 
sino provistos de raciones para dos 
meses. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario- Tel. A-760j 
LA CRISIS DEL TRABAJO EN IN-
GLATERRA 
Londres, Febrero 15. 
La situación industrial sicrue expec» 
tante en espera de la reunión que ha 
de celebrar aquí el martes próximo 
ia Comisión íonsuUlva de la "triple 
alianza" laborista—la F^deraciéa de 
Mineros, la Unión de Ferrocarriles y 
la Federación de obreros de] servicie 
de transportes. En esa junta tu-nese 
entendido que se pondrá a discusión 
la convmlentia de que se lleve entre 
las tres organizaciones una acción 
común. 
Hasta ahora la Federación do Mi-
neros es la única que ha tomaio un 
rumbo definido, pues las dom indas 
de los ferroviarios y de los obreros 
de transportes están todavía en pro 
(.;reso. 
Muéstrase el jefe del Gobierne, Da-
vid Lloyd George, anslosnniente inte-
resado en lo que se resuelva compren-
diendo que la crisis del trabajo pno 
de retardar considerablemenle ¿a re-
eongtrneeión nacional y el desarrollo 
industrial y comercia! del reino. Por 
esta razón se cree que prolóngala su 
estancia en Inglaterra en vo/ «le voi-
ver casi Inmediatamente a París.' 
La última explosión de descontento 
ha surgido entre los empicados de 
correos, telégrafos y teléiono!!. en cu-
yos servicios es visible un gran esta-
do de inquietud. Desde hacía algún 
tiempo oxisíía disgusto latente ciUre 
•dios, pero anoche se reunieron en un 
mitin y mostraron su descontento 
abiertamente. 
Ln dicha asamblea se aprobaron 
icsoluciom s Dará convocar inuicdiala-
mente un congreso de empleados de 
comnnicaclones y formular deman-
das de aumento de sueldo y mejores ( 
condiciones para el trabajo que serán i 
sometidas al Pnstmaster Oeneral. 
"Varios de los oradores que llevaron 
la voz cantante en el mitin dijeron 
que pudiera sor necesario apelar a la 
huelga si las demandas no eran sa-, 
tisfechas dando a entender que po-1 
drían ponerse en cooperación con los 
mineros y los empleados ferroviarios , 
j de transporjes para reforzar sus re-
clamaciones. 
Los ingenieros y constructores de 
buques reunidos en Merseyside han 
votado por ijran mayoría en contra 
de la huelfra como medio de obtener 
una reducción de las horas de labor. 
Los obreros de esos romos favorecen 
la idea de seguir trabajando duran ti 
las negociaciones para llegar a un 
nuevo arreglo. 
EL PRESIDENTE DE LA ASAM-
BLEA NACIONAL ALEMANA 
Londres, Febrero Vt. 
Constantino Fchreiibach, centralis-
ta y ex-Presideute del Reichstau:, ha f 
sido electo Presidente de la Asamblea 
Nacional alemana, según se dice eu 
un despacho de la Agencia l{« ulOi-
procedente do Basilea que alude a in-
formes recibidos de Welmar. 
E L PROGRESO DE AVIACION EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
San Diego, Febrero 15. 
Se ha efectuado el vuelo más ma-
¡lavilloso en la historia de la aviación 
i norteamericana según declaración de 
• los aviadores militares. Lo realizó el 
Comandante Alberto Smlth en el cam-
i po de Back^vell anoche, a Nueva York 
y de regreso. El comandante Smlth 
L o c i ó n de B e n j u í y 
aimendra 
Para el cutis, frasco, 60 centavos. 
Farmacia T í t E S P I N O I F o r í Bl i - - Y< -ias• nK,ren 
r d i n i d C l d U I . D a i l l ^ V ^ d6 en Ynnia AJtlHM, l comió en San | 
Znlueta y Dragones. Teléfono A-38*7.1 Diego. 
CALCULO AMERICANO SORRE E l 
COSTO DE LA (iCERRA MUNDIAL 
IVashincton, Febrero 15. 
Prescindiendo de lo gastado por 
Bélgica. Portniral, Rumania. Austria-
Hungría y Bulgaria, el costo total de 
la guerra europea se calcula en 17!) 
mil millones i f pesos en una estadís-
tica oficial publicada hoy en esta ca-
pital y la cual se basa en los datos 
futénticos reunidos en manos de la 
lunfa de la Reserva Federal, la Se 
LO QUE DICEN DE PRAGA 
Praga, Febrero 14. 
La Misión aliada que se dirige a 
Polonia para investigar las disputas 
lerritoilales entre los Gobiernos de 
Polonia y Choco-Slovakia fué cordial-
mente recibida por los checos cuan-
do pasó por Praga para Varsovia. A 
ios americanos que figuran en la de-
legación se les tributó especial y ca-
lurosa bienvenida. La estación ferro-
viaria y los edificios de la ciudad es-
taban engalanados con banderas alia-
das. 
Prominentes checos dicen que Bohe-
mia está atravesando mala situación 
con el carbón, el azúcar y los víveres. 
Los tranvías que circulan son la mi-
tad de lo normal, siendo mucho me-
nor el alumbrado qno el que hay en 
Viena. Los comestibles en los hoteles 
y restaurants son más escasos que ha-' 
ce seis meses. 
Los checos trabajan con ahinco pa-
ra convertir en azúcar la gran cose* 
cha de remolacha recogida en 191S. 
El último carbón aprovechable se die-
tribuyó entre las fábricas qne podían 
elaborar e! azúcar, el cual será ex-
portado para reforzar el crédito ex-
terior de los comerciantes. A pesar 
de que hay abundancia «le azúcar de 
remolacha, el corresponsal dice que 
no lo pudo conseguir para endulzar su 
té, no así en ciudades menos impor-
(antes de la línea de VIena-Odesberg. 
Todos los ciudadanos de la nueva 
República se esfuerzan en el cumpli-
miento de la ley de las disposiciones 
contra la propaganda bochevlsta, 
LOS BUQUES AEREOS BRITANICOS 
Londres, Febrero 14. 
"The Daily Malí" publica los pri-
meros pormenores de uno de los últi-
mos tipos brilánicos de buques aéreos, 
cuyas construcciones permanecieron 
secretas. Esas unidades aéreas son 
virlualniPiito léñales en tamaño a los 
mayores zeppeilnes y las pruebas pre-
hminares deraostrsiron que son igW-
|M, s¡ r o exceden, a los zeppeüaes 
alemanes. 
E l primero de ese tipo fué construi-
do por el Almirantazgo con destino a 
incursiones en el océano. 
Una de estas naves tiene 6<0 P»" 
de eslora, 71» de diámetro y una eapa-
ddad de dos millones de pies cúbicos. 
Llevará combustible para vuelo cor 
(inuo dnrante ocho días, í * 0 " / 6 1 ^ : 
dad lo menos de setenta millas pw 
hora. 
El peso de la nave.a Impulsada, se-
rá de menos de sesenta <«,J™*!'" 
cluso los veintisiete o treinta trans-
portes. Los constructores la ¡ J 
paz «te transportar pasaje ai BW" 
dd Atlántico. 
Como arma de guerra puedo llevar 
de cuatrocientas a C W ^ Í ^ j L ^ S S 
libras u ocho bombas de 
con ametralladoras y otras armas 
los exfrenu» _ , , _ , , , > r ^ 
Jardín " L a Aménca 
PLANTAS 
y floras de todas clases. 
Gran surt.do df álamoa r &Tb̂ o 
de sombra. Ro.aíes. ^ a s de 
largo. Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS FABA NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
OROSA, BOUZA Y Cía-
T > I Ñ E R O 
ai 1 por 1M, «»bw l9**1 9 
valore». 
" L a R e g e n t e * 
SBPTDVO I A^ME^» 
A S O L X X X V U D I A R I O D E L A MARINA Febrero 15 de 191&. 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
rn perspectiva... 
f ^ b 0 d f l i r s o " . la J^IH y 
t5-rll ceñorita, y el distinguido Jo-
tilí£ PercV Steinhart. 
ventí « d o señalada, segur. rf»za la 
.bfe notificación que suscriben los 
^ c oadres del novio, ocm el ül-
senort« i Arcóles del mes axitunl a las 
? 2 L y media de la noche. 
EUcI cllebrará en el CrlstJ. 
invitaciones, debido ni nguro-
i de la novia, solo se harín por 
,.prsona. 
' Yerbalmcnte. ^ ^ ^ 
üel mando elegante. . . , 
vn recibe hoy, ^ino el marto, la 
íana pí t ima, la distinguida dama 
S i S Martín de Plá. 
venera ese día del matrimonio de 
hella hfja Julita con el jovrifi Eddie 
íircu en la aristocráticp. Iglesia de 
^Boda^nue será un acontecimiento, 
l a Iglesias. 
So con^rmó anoche en el Xacional, 
o teatro Heno, la fama de que llego 
Loredida la artista a esta capital. 
P TTra notabilidad. 
' • • * 
V.-ishion ŝ. 
TTra nueva casa de modas. 
Abierta ha sido d'ísde la tprde del 
iueves, con el sugestivo nombre de 
j.e Tronssoau, en Snn Lázaro y Man-
Ê1)6 párroco del Argel, el popular y 
bien querido Padre Abascal, bendijo 
la apertura. 
Montado aquel coquetuelo atelier 
cen todos los adelantos y a todo gus-
to, íué objeto su dueña, la amable .To-
señna Llorens, de felicitaciones repe-
tidas. 
Van aquí las del cronista. 
* « * 
Viajeros. 
Mr. Robert W. Kuebl y el joven 
Daniel Pírez y González. Míos em-
pleados del Irring IVatíonal Bank, 
de Nueva York, se encuentra1, eu la 
Habana. 
Figuraban ambos pntre el pasaje 
que trajo el vapor Morro C'astlc úl-
timamente. 
P.eciban mi bienvenida. 
« • • 
I.a fiesta del dia. 
E l baile de Miramar, baile infan-
til, que dorá comipnzo a las cuatro 
y media de la tarde. 
Asistiré. 
Enrique F0NT.4XILLS. 
Mimbres con cretonas 
Mas de 60 juegos diferentes 
El surtido más grande y artístico que 
ua Tenido a la Habana. ; Preciosidades! 
LA CASA QUINTANA. 
Avenida de Italia (Antes Galiano> 
74-76 Teléfono A-42W. 
U flOR CUBANA 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
WÍIAN0 Y SAN JOSE ¡ B o m b o n e s y Confituras 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . / H E L A D O S y D U L C E S 
!No e n v i d i e a s u a m i g a ! Usted puede lu-
cir también joyas buenas y elegantes, si hace 
lo que el la, que las compra en e?Ei G a l l o * * 
H a b a n a y O b r a p í a . 
D E P A L A C I O 
Renuncia aceptada. 
Le ha sidj aceptada la renuncia 
de su carpo ce Profesor de Idiomas 
del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Oriente al señor Jaime Porro. 
NortDnimfento 
El doctor Simeón González, ha 
sido nombrada Profesor auxiliar in-
terino de la Cátedra' ' E " de Matemá 
ticas del Instituto de Segunda E n -
señanza de Matanzas. 
Autorizaciones 
El señor Manuel Chong y "Punta 
Alegre Sugar Company" han sido 
autorizados para desembarcar in-
ÜNA CAPA 
A Pedro E. Morfl, veilno de Consulado 
| 92, denunció que le han sustraído una 
• cnpa que estima en la suma de julnce 
! pesos. 
HURTO DE PRENDAS 
Anoche denuncie a la Secreta Carlos 
Terrea Alvarez, vecino de_ Kerna/;'. 60, 
que de su domicilio le han sústralJo jo-
yas por vilor de 432 peso*. 
U n a s o m b r o 
g e n e r a l 
Y en verdad justlfioado es el que 
ha causado en la opinión general del 
migrantes en el puerto de la Habana Pueblo de Cuba la geenrosidad de los 
v el de Caibarién Dichos inmigran- populares comerciantes señores Oaly 
tes serán dedicados a las faenas «nos . , los nuevos taeuoa de "La Mu 
agrícolas •neca > ílue entusiastas y generosos 
Liquidación de fletes 1han reallzado en quince días la enor-
Se ha resuelto que las liquidacio-
nes de fletes de los viajes efectuB-
flos ñor el buque auxiliar "Kidonia" 
me suma de ochenta mil pesos en at 
lículos de ropa, sedería, perfumería 
y confecciones. 
ascendentes a $53.751-34 y todas las 1, J ° d ° ei P u ^ 0 «3e Cuba he desfi-
demás que resulten ñor el propio mo ^ad° ^ Ü f , 8 p0r , . ie!C hw« ««««.^^ o lo An\y se 138 convencido que los hermanos 
tivo se pongan a la. msnosicion do l r^-i,, . „„„ t. • * . 
. c . . , , _ , j IJajy generosos y eatusiastas, se han 
i ! T ^ J í X ^ : : % ^ . \ ' s r d , g , , o s de ia ^ d e i ^ 
ütc. etc. [ 
Extrarl?f?ón nntoriznda Ha sido n'Enrizado el Gobierno de la Reptiblica francesa, para proceder 
a la extradición de Enrique Peñalo-
za, a quien se sigue causa por el de-
lito de abuso de confianza y estafa. 
fu I-a nos fallecidos 
T a Secretnn'a de Estado ha tenido 
noticia^ del fallecimiento ocurrido en 
I^PT-to LiTnrtn. (Costa Rica"), del ciu-
dadano cubano natural de Santiago 
fuba, seSor Eladio Aurelio Cuza 
Jarijines. 
Santo Domingo. CRepflblica'». 
fallpHg asfm:?mo la señora Encar-
nación Puertas de Armansa. natural 
•le CieRo de Avila, y en la canital an-
mencinn^n murió ig\ialmente el 
cubano sefínr FVancisco M. Granda. 
D E P A L O S 
ISDTA T R I S T E 
"La Muñeca" ha batido el record 
de ¡a simpatía, nadie puedo poner en 
duda que el pueblo va donde se lo tra-
ta bíeu y por esto, y xolo por esto, 
?s por lo que un jubileo de público 
agradecido invade " L a Muñeca" y 
adquiere por UN PESO en esa casa lo 
cue en otra le costaría CUATRO. 
Todos los elogios son pocos para 
los señores Daly Hnos. que han sabido 
ponerse a la altura de las circunstan-
cias con los precios tan reducidos que 
han señalado a sus mercancías 
Es en verdad muy grato a la prensa 
reseñar estos actos de generosidad co-
mercial pocas veces vistos. 
ARTISTICA*) 
V-A.UL.-S 
Delicadas y notables creaciones Blusas de Georgette, 
C r e p é de China y T u l . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
P Í A D E V I O L O 
R A F - / \ E : L . Y A O U I L A 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 120» 
T E L E F . A - 4 0 7 6 . 
Hernández, fundador que fué de "La 
Propagandista", tesorero de la Com-
pañía "Glico-Kola", contador tesore-
ro di la Mu> Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, etc. 
E l señor Gutiérrez y Hernández 
era una persona sumamente estima-
da por sus condiciones personales, y 
b u fallecimieato ha sido sentido sin-
ceramente por cuantos tuvieron oca-
eión de tratarle. 
Reciban sus familiares todos nues-
tro más sentu.'o pésame. 
E l domingo nueve del actual fue 
ron conducidos a su panteón del ce-
menterio Gemral, los restos morta-
les de nuestro amigo, Francisco Ra-
mos Izquierdo 
Recibió los auxilios espirituales V 
la bendición papal. 
Fué nuestro desgraciado amigo 
un buen esposo, un buen padre, un 
buen ciudadano. Baja muy joven al 
gepulcro, cuando la vida le ofrecía 
venturas y esperanzas. 
A su desconsolada viuda señora 
Manuela Coelli^ le enviamos nuestro 
más sentido pésame, deseándole 
resignación para sobrellevar tan ru-
do golpe. 
E . P. D. 
T r a n s f o r m a c i ó n , . . 
(Viene ce la PRIMERA) 
do£. les trenes entre Veracruz y la cas 
pital de Méjico. 
Y si lectores dijeres ser coinentof 
según me lo contaron te lo cuento. 
LOS QUE L L E G A R O N 
En el Monteréy llegaro" Rrdolfr J 
García y señora. Arturo Díaz Pichón 
Juan Cano, Anc;el Pardo, Maximilianl 
Lozano e hijo, Pompeyo Grau, Antcnld 
I Pérez, Francisco Villanueva, Arturt 
¡ Sánchez y señora. Manuel Podríguezi 
i FeHx Isasi Rafael López, Auvello J . 
j Cesáreo, Gabino Zetlna Aurelio Cer-
ba, Manuel López. Andrés de Casas, 
Antonio Cuesta, Víctor M. Mose, Ro-
l do'fo Mose, Santiago Pelaez y familia 
el ebogad j Guillermo del Casero, El i -
dió Medina, José M. Villapo:, Roberto 
Osorio, Leopoldo Gabaucho, ''Venciado 
Jos? N. Encalante. C;irlos Hernández. 
Manuel Ortiz. Luis Gamboa, Aurelii 
Portuondo, Elias Sesin, Audon;aro Vi-
llajuana y señora, Crescencio Aarett» 
Arturo Flores. AndrAs Carbonell, Alón 
so Aznar. Gustavo Heredfa y el Cón-
sul General de los Estados Unidos ori 
Méjico señor ^J. S. Chamborl?.in que 
va de tránsito. 
De una revista alemana 
E x p e n d e m o s u n a s o l a c l a s e d e C A F E ; d e l m á s 
p u r o q u e s e c o n o c e . 
D u l c e s t i n o s , a 6 0 c e n t a v o s l i b r a . 
MANIFIESTO 1,320.—Vapor amerkano 
LAKE FOUGKS, capitán Donde, pro-
cedente de Boston, cbn'aJgnadoa Daniel 
üacon; 
Consejo Nadounl de Defensa: oO,270 
sacos harina. 
MANIFIESTO 1,.'127.—.Vapor americano 
.7. R. PAKUOTT. capitón Phelan, proce-
ñente de Key "West, consignado a R. 
L . Brauuan. 
Getman C. y Co: (Caibarién); 310 sa-
cos harina. 
MISCELANEAS: 
Hershey , Corp: 223 miles. 
Central Limones: 75 bultos marii-lna-
r'a. 
Morón: 150 railes. 
San José: 1 bulto maquinarla. 
Portugalete: 1 id id. 
For Bros y Co: 37 bultos carros y ac-
cesorios, (7 carros) 
Banco Nacional' 8 bultos id. 
A. M. Puente y Co: 16 Id id. 
Cuban Central 11.: 82 id id. 
.MADERAS: 
S. Garriga: 491 piezas maderas. 
P. Guasch: S4 21d id. 
Para Clenfuegos: 2,155 Id id para Cu-
manayagua. 
P r o P u e r t o R i c o 
E l próximo martes es !a rifa dél 
automóvil a favor de los damiáñcados 
) en los terremotos de Puerto Kico. Se 
ruega al qué tenga la papeleta pre-
miada concurra al Hotel Plaza el mar-
tes a las 5 de la tarde pafa hacerle 
entrega del automóvil. 
Cada papeleta tiene 3 nimoros, va-
le un peso la papeleta; los que deseen 
comprarlos pueden dirigirse a ObispD 
127, almacén de música, ObOIspo 10, 
joyería, Mtrcades 11, señor Morales y 
Tejadillo 22, rosidjencia del doctor 
Cuevas Zequeira. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N e c r o l o g í a 
Esta tarde, a las cuatro, serác 
conducidos d3sde la casa Monte &7 
al Cementeri de Colón, los restos 
mortales de don Julián Gutiérrez y 
U F Í Í S T O S 
MANIFIESTO 1,322.—Vapor americano 
J . R. PARROTT. capitón Phelan, pro-
cedente dn Key VV'est, consignado a U. 
L . Brannan. 
Gotman C. y Co: 640 sacos maiz. 
A. Armand; 360 barriles papa» 
Galbán Lobo y Co: 1B5 tercerolaa man-
teca. 
Cuban Am. Jockley Club: 4S0 eaíos 
Armour y Co: 77 tercerolas manioca. 
~" dfa 5 del actual dc¡6 de existir 
^ este pueblo, victima de la influen- j aye^ 
l í J ? jovon c virtuosa dama señora caja9n beet(-8 barriles encuitidos. 100 ca 
telina Celaya de Lavandeira ¡ ¿as huevos en conservas, 15 id lomo, 2 
, La conducción de su cadáver a la itl1?xtrilí:to:í1,_00? cajas }aMn, M Id en 
"Itima morada constituyó una gran 
manifestación de duelo, testimonio 
elocuente del alto aprecio que la fi-
•W» flisfrutaba en esta nociidad. 
Muestro sentido pásame a sus des-
consolados deudos, ontro los que se 
Rentan su esposo el señor Manuel L a -
^naeira y su cariñosa madre la se-
fOTa Prancisca López, viuda de Ce- ! 
laya. í 
X . I 
Incendio en Santiago!11 
de C u b a 
polvo, 43 cajas menudos de puerco, 
jas salehichasv 40 id fresas, 420 
carne. 
CENTRALES 
Santa Teresa: 25 bultos maquinaria. 
Esperanza: 4 id id. \ 
Toledo: 1 id Id. 
Miranda Sugar: 1 id id. 
Unión: 5 id Id. 
Stewart- 60 id Id. 
Manatí:' 49 id Id. 
Cuban Tradiiif» y Co: 1 Id id. 
Î Iorth Am. Sugar: 85 id calderas y ao» 
cesbrics. 
MISCELANEAS: 
F . de Hielo: 165 sacos ceniza, ao vie-
Cement: 50 
Santiago de Cuba, 15. 
un »rCa de laE áos de la madrugada 
tahi le iljCendio destruyó el es-
^oiecimiento de víveres situado en 
* calles do Rastro y Maceo. 
qiiip dad dii 8eñor Jaime Noto-
en se encontraba en Guantánamo. 
cai,„ ml>eros se portaron bien. Mo-
talín2ando el fuego. . 
— ^ - ^ ^ ^ Casaquín. 
A l m e n d a r e s P a r k 
Haltó tarde st enfrentarán los clubs 
de hn 7 Á i t - e n ú a - T ^ - En el match 
see,,^ roios y azules discutirán el 
-!£í^o^puestu. 
R E G A L O 
^ 5 0 a $ 5 0 0 
T SE mkmik EL SECSETO. 
noticia o in forme q u e d é 
3e nresu¡tado el cas t igo l e g a l 
cha?!r (?bosen M u e l l e s y U n -
^ r í ! n c 1 ? 5 . a r t í c u l o s d e l a D r o -
J cna o A R R A , c o m u n í q u e l o a 
fiü^laSoria,Tte.Re^4l. Habana 
Cuban rortlnud 
i efectos de uso. 
Cuban Alleid E . W.: 5.735 ladrilles. 
Purdy y Henderson: 381 tubos. 
P. VAzquea: 287 bultos mueblef». 
Styas Abreu y Co: S.", ¡d maquinará 
E. Lamadrid: 1.00o atados arcos. 
M. Ahedo G. : 1,239 bultos camas v ae 
e-esorios. 
IMPORTACION 
U RESUMEN DE VIVERES 
De Kev West, por los vapores MAS-
COTTE y t. R. PAAROTT, y de IJoston. 
por »*1 vapor LAKE AVBIR. 
Maiz: 840 sacos. 
Papas: 000 barriles. 
Menudos de puerco: 43 cajasi 
Salchichas- 15 Id. 
.tabón: I.ÍCO id. 
Id en polvo: id. 
Huevos en lonservas: 103 Id. 
Fresas: 40 id. 
Mantela: 342 tercerolas. 
SncnrÜdes: 5 cajas. 
Caree: 452 cajas. 
Macarrón: 74 Id. 
Avenar 480 aaoos. 
Camardn: 2 cajas. 
Lepumbres: 318 d. 
Te: 25 id. % 
Cebollas: 650 sacos. ^ 
Papas: 2,000 Id. 
Róbalo: 100 tabal. 
Bacalao: L47.'5 cajas. 
Pesc&do en nieve: 8 caja». 
Id seco- 343 bultos. 
MANIFIESTO 1,323.—Remolcador ame-
| ricano NTMROD, capitán Cogeswel?, pro-
cedente de Caibarién, consignado a D. 
, Bacon. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.324.—Vapor amcr'eano 
COTOPAXI, capltAn Greene, procidcnto 
tle Boston, consiRnado a W. M. Daniels. 
Consejo Nacional de I>efenEa: 40,774 
sacos harina. 
MANIFIESTO 1.325.—Vapor americano 
T.AKE LirKINO, cayitAn Uealy. iruce-
rlente d*» O r̂donas, consignado a A. J . 
Ma rt'jip? 
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Q R A H A D A 
C U B A O B I S P O M c . R C A • A L 
A pesar do la guerra, los sabios 
alemanes no descuidan los estudios 
y experienciií» científicas. 
E n una revista que trata exclusi-
vamente de botánica y que se pu-
blica en Berlín, encontramos un 
•concienzudo artículo acerca del be-
rro; por t r a n s e de una planta muy 
conocida entre nosotros y por las 
noticias que contiene, vamos a co-
piar siquiera algunos párrafos de 
tan interesante trabajo: 
"Desde remotos tiempos, se cono-
cían . las propiedades diuréticas y 
antiescorbúticas de la Jíastturtiuni 
(el berro). X esas propiedades, hay 
que agregar otras recientemente 
descubiertas y mucho más beneficio-
ras para la humanidad". 
"Está ya combrobado hasta la sa-
ciedad que el berro ejerce gran ac-
ción curativa y fortalecedora sobre 
los bronquios y pulmones". 
"Lo? medicts modernos, al atacar 
las enfermedades de las vías respi-
ratorias, no pueden prescindir de 
berro". 
Otro dia, qce dispongamos de ma-
yor espacio, nos volveremos a ocu-
par de este notable artículo y daré 
mos a conoct-r a nuestros lectores 
partes más extensas del mismo. 
Lo copiado sirve para demostrar 
que muchos médicos cubanos han 
estado en lo cierto al recomendar el 
berro, en una u otra forma, a su 
clientela y por ello los felicitamos. 
Plĉ ' nuestra parte, agregamos 
que se está vendiendo en la Habana, 
en bodegas y cafés, un magnífico 
licor de berr:;, que no tiene igual 
para catarros bronquios y pulmo-
nes. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Nuevo Secretario. Lo es de la Di-
rección del DIARIO D E L A MARI-
NA el señor don José Muría Herrero, 
quien con el aplauso de todos sus 
compañeros, \iene a suceder a D. Jo-
sé de Franco en cargo tan impoi tan-
te. A ias felicitaciones que por ello 
reciba el Sr. Herrero, dígnese -.mir la 
nuestra. 
Días. Hoy los celebran algunos 
Faustinos, los Juanes Bauticta Ma-
chado y las Georgias. 
Es pues hoy el santo de la Srita. 
Georgina Menocal, la encantadora hi-
jita del Sr. Presidenta de la Repú-
blica 
Quienes por la mañana no a hayan 
felicitado, háganlo por la ta1 ce, en 
viándola al Colegio del Sagra-'o Co-
razón, donde pasará ei día, un buen 
ramo do orquídeas b de rosas, que én 
la casa Langwiht, 6o Je Obispo, pue-
den todayía encontrra. 
Mañana estarán de días algunos 
Gregorios, Julianes Hobestos y Ju-
lianas. 
Para los Gregorios, tiene L a Rus-
duella, en el 108 de Obispo, unas cor-
E L S A N JOSE 
E r la rrafiana de hoy ha llegado 
de Nueva York el vapor americano 
San José que trajo carga general y 
14 pasajeros entre ellos el comercian-
te guatemalteco Javier Carranza e hi-
jo, el estudiante Carlos Brpnos, seño-
ra Alma Gilíes e hijos, Fernando Pe-
ra, Rafael Val verde y la aeñora Coli-
na Zeledón e hijo 
UN DEPORTADO 
Deportado por las autoridades de 
inmigración de New York llegó en el 
San José el negro Ephraim Prima. 
E L H E N R Y M F L A C L F R 
E l Henry M Flagler ha llagado hoy 
de Key West con 26 wagones cen 
carga general. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y K«v West 
llegó hoy el vapor americ?.\ir>"Mascot-
te trayendo carga general y «4 pasa-
jeros entre los cuales fieruran el na-
ministrador general del Hipóírumo de 
Almendares. Mr. Henry D. Frown, :v-
ñor Marcelino Pérez. B. A. CUrcía, E . 
A. González, R. A. Henríque*- Santia-
go Estevez e hijos, Octavio X. Zayas 
y señora. Ellis C. López Fernando 
Sisto y otros. 
e l g a n s f j o r d 
E l vapor noruego de este nombre 
ha llegado hoy procedente de Nueva 
York y para tomar un carramento da 
azúcar en Cabañas. 
T e a t r o C u b a n o 
L a velada celebrada recientemente, 
en la Academia de Ciencias, por la 
Sociedad Teatro Cubano, con motivo 
del tercer aniversar.o de la funda 
ción do la Sociedad y de la toma le 
posesión de la nueva Directiva, fué 
un nuevo triunfo para. es:i gruño al-
Iruista que comanda figura de'ta. i ío 
relieve como el doctor Sergio Cuevas 
Zequeira. 
Una distinguida y numerosa concu-
rrencia llenó ti salón de actos de la 
Academia, en su mayor númdro de 
ñamas de nuectra buena sociedad, cu-
ya relación haría sobrado extensa es-
ta nota informativa. 
Después de una bella selección de 
"Guillermo Tell", ejecutada brillante-
mente por la Banda del Cuartel Gene-
ral, que de modo tan galante y es-
pontáneo, suele amenizar las fiestas 
de la Asociación, subió a la tribuna 
el Dr. Cuevas Zequeira. Su discur-
ro fué un justo elogio, hecho con la 
elocuencia y la exaltación (,on que 
acostumbra, al grupo de luchadores 
que han venido, durante tres años, 
laborando en pro de una id'ja que se 
juzgó quimérica al principio y que 
hoy va cristalizando tan visiblemen-
te. E l Dr. Cuevas demostró la exac-
titud de su aserto, refiriéndose a los 
últimos éxitos del Teatro Cubano, fi-
jos en el recuerdo de la mayoría de 
los concurrentes a la velada, y de los 
nuevos y mayores éxitos que aguar-
dan a la Sociedad para un futuro muy 
próximo, pese a los augurios sinies-
tros de los agoreros de siem'pre, au-
gurios que el orador suele calificar 
benévolamente de "opiniones respe-
tables", pero que no compa'.rte. Estu-
vo, en fin, féliz en su discurso, que 
tatas preciosas; y media docena de fué interrumpido varias veces por los 
corbatas, siendo como estas son, re 
sulta un gran obsequio; sobre todo, 
práctico y de buen gusto. 
Para los Julianes, tiene La Vajil'a, 
en Galiano y Zanja, unos juegos de 
café en plata y en m-ítal plateado 
que no hay más que pedir. También 
puede regalárseles una botella; pero 
no de las consabidas, sino de las lla-
madas Thermoa, que no por ser más 
modestas son menos necesarias aquí 
A los Honestos, lectores caros, de-
be regalárseles algo que no ofenda 
su nombren un jamón curado, unas 
conservas de Pedregol, un mazapán 
de Toledo, o algo así rico y sabroso 
de La Catalana, 48 de O'Reilly. 
Cuanto a las Julianas, hay que dis-
tinguir. Si son dadas a la iglesia, una 
imagen del Santo de su devoción, com-
prada a Santiago Ramos en O'Reilly 
91. será el mejor obsequio. Pero si 
aman el lujo y la elegancia, como hi 
aplausos de la concurrencia. 
En la melopea "Mensaje de amor" 
no supimos qué admirar más: si los 
versos inspiradísimos, escritos por Ga 
larraga; la música bellísima, escri-
ta y ejecutada al piano por Ernesto 
Lecuona, o la exquisita dicción con 
que fueron recitados los versos por 
esa encantadora criatura, toda espi-
ritualidad y donosura, que se llama 
Angélica Busquet, la raascotica del 
Teatro Cubanc, como alguien la ape-
llidó felizmente. 
E l señor Salvador Salazar leyó la 
memoria anual de la Sociedad. No 
fué ello la lectura lata y fastidiosa 
de esta clase de memorias, sino una 
retrospectiva ojeada, rápida y vigo-
rosa, sobre los puntos más salientes 
de la gestión frustífera realizada por 
la Directiva durante el año de 191S. 
Al referirse a las veladas celebradas 
Oltimamente en la Sociedad del Ve-
jas de un magnate, se imponen los en- dado, hizo un rápido pero justo jui-
! cajos d? La Francia (Obispo v Agua- ció crítico de todas y cada una de las 
'cate.) obras de autores cubanos estrenadas 
La fiesta de Miramar. ¿Se trata de 1 en dicha temporada, 
un baile infantil, como reza la Cró Los señores Casimiro Zertucha y 
'nica, o se trata de la proclamación dr[Vicente Lanz, tan conocidos en mied-
la Reina del Carnaval v su Corte d» tro mundo artístico y social, pusieroi; 
Honor, entre los capullos del mundo a contribución, por el mayor auge 
I habanero, por esa misma Crónica en-
I gida en Jurado? —Se trata de esto úl-
1 timo. Pero la sanción de todo acto 
t.ocial es hoy sí baile, como la de to-
do acto oficial es el banquete. 
Cambiando de disco. Aquellas de 
la velada, sus grandes talentos mu-
sicales, ejecutando varias piezas que 
ivrrebataron a la concurrencia. 
E l señor Marcelo Agudo dijo, con 
«u admirable dicción, una bella com-
posición poética de nuestro Zenea, 
que fué muy aplaudida. 
E l poeta y afortunado autor drara* -|no olviden que L a Mimf. en el 33 d-j 
INeptuno. ha establecido el Sábado tico señor Gustavo Sánchez baiarra 
Económico, para su venta especial ga, recitó va.ias poesías de su te-
de sombreros, corsés, fajas y otra i cunda cosecha, que merecieron y ai-
porción de artículos. ¡ canzaron muchos aplausos y celebra-
Otras novedades, para terminar. /clones. , 
La gran fábrica de muebles finos, Y cerró la velada, como dicen lo^ 
¡El Modelo, cuya exnosición está en cronistas, con brocho de oro: c o n i » 
lO'Relllv 9P, va a entregar estos días ejecución al plano do varias Pieza 
dos ajuares de encargo, hechos en por el señor Ernesto Lecuona qu_ 
maderas fina? del país, que son una recibió los mejores aplausos ae w 
maravilla, una verdadera maravilla, 'noche. _ 
L a American Drug Store (boüca, Felicitamos a la Directiva aeI ^ 
americana^ que mi buen amigo el Dr. (tro Cubano per sus recientes 
Vatrela tiene en el 115 de Prado acá-, fos y por los que ya se vlsiumorai 
ha de recibir un surtido de perfu- en el presente año, qu^ na «JF* 
merfa fina digno de verse, y más dig-' cundo en éxitos para la<!iboc^aJa' ]a 
no de probarse, como os natural. |mo compensación al es.'ierzo y 
Por último, la Librería Cervantes. | buena voluntad de sus manten^aore.. 
Galiano 62, estj vendiendo como pan . t: .̂̂ Mjr„^„jr**'"~"-r''*''""J~*rM 
caliente la Nueva Ciencia de Curar.) h u k t O 
el famoso libro de Luis Kuhne, quu 1 número 44. 
lento interesa conocer a todos, espe- Da su que 
rialmente a los desahuciados por la en el *eduto. s;istrajer¿ „ Ka, 
Medicina escolástica. | estima e.. la «uma Ue -lo 8 ^ 
ZAUS. | mOu Villanova. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Leemos en "El Fígaro.' de Madnd 
"En la gna ría de Vigo. ÍW»*8 J 
mar, tumba y camino glorioso Jn m 
bellas islas Cíes, ha pencado un be 
nemérito subdito infeles erigir u" mo 
numento que perpetúe la memoria 0 
Toa marinos españoles v^timas du-
rante la guerra pasada oe los subma 
rinos teutones. 
"Al monumento contribuirAn úiika-
mente, y esto es de una Q«J 
obliga, sólo los subditos de lac nac.a 
ues aliadas que residen en Kspana. En 
:>í l(« respectivos Consulado- ha em I .iBu.entr. 
pezado ya con esfuerzo y cuar.na esta to del ld!< 
simpática suscripción.' 
Toda gratitud es poca para \ M súb 
ditos de Ion países aliados que contri 
buyan a erigir ese monumento conm" 
morativo. 
Pero al mismo tiempo que esc 
luierdas. organizado por los j<5vene3 
libres Acordóse mantener la unión de 
las izquierdas contra los caciques." 
Pues sruior. la juventud izquierdis-
ta tiene un gran acierto para ponerse 
nombres. u 
l'nas voces se llama "jóvenes ir 
: bre'-". otras "jóvenes bárbams." 
i Por nosotros pueden seguir ponien-
I dose tan pintorescos y simbólicos 
i notMbres. 
ho-
"El Fígaro'- encontramos los 
atinados juicios a propósi-
iom?. castellano: 
"Poseemos en América urt título y 
un arma de influencia espiritual su-
prior ^ '"dos los Tratada v to-
d:'s las alianzas; el i'Moraa. y no? em-
peramo-í en destronarlo, rcmniendo 
su unidad con 1? restauración de 
deben hacer los é^iafiole» otros qu? dificultarían nuestro comer 
quebrantarían nuestra fuerza 
un nombre, T.̂ pa también algo en honor d? los marinos desaparecidos a consecuencia do ia 
campaña submarina. 
Porque do lo contrario el moMimen 
-to que con tan buena intención trata 
de erigir en Vigo un subdito ingles 
'recordará siempre que los extranje-
ros supieron honrar la memoria de 
unos españoles a quienes sus com-
patriotas elvidaron. 
Escribe el "Heraldo de Madrid " 
"Barcelona 26 (12 noche. 
"Ha sido pedida la mano de la so-
fiorita María Regordosa. hija del rico 
fabricante, para el ex matador de to-
ros Ricardo Torres. 
"La boda se celebrará en la prima- ¡ 
veri;." 
Una distinguida señorita catalana 
se casa con un torero sovillauo. , 
¿Hay prueba más concluyente que 
esa de la perfecta compenetración dz 
las regiones españolas? 
¡Y que 1c hablen a "Bombita" de se-
paratismo catalán! 
Dice " E l Liberal:" 
"Logroño 6 (7 m.)) 
"Se ha verificado el mitu de las lz-
cío 
Somos en América 
ña, nue significa una entidad homogé-
nea, unida y fuerte en la cemún orien-
tación de todos su»: elem^os y nos 
empeñamos en convencer al mundo 
de que eso es un error, y por tanto, 
un engaño todas las ventajas que re-
presenta. ¿Es esto discreto? ¿Es si 
quiera conveniente, aun nftrn los inte-
reses más materiales y egoístas de 
nuestras clases productoras? L a más 
ligera reflexión de la respuesta, so-
bre todo si se compara la . '^anión eu 
que nos complacemos ahora, con la 
unión apretada de lodos los factoie* 
nacionales en los países europeos ven-
cedores v f.n los Estados l'ni'los, para 
la ]:enef.rarión espiritual > 
! en 'as Naciones de troun nco hispano." 
No estar1-?, de más que aquellos es-
pafioles que se empeñan en despre-
ciar el castejlano y substituirlo por 
ntros idiomas; más o menos regiona-
les, fijaran su atención en lo dicho 
mediaran un po-por "El Fígaro," 
co sobre ello. 
Quizás con hacerlo no pe: dieran el 
tiempo. 
Q-
mejantes. Así se h.-v pretendido que 
muí has raices del vascuence están en 
el griego y otros idiomas. Desde lue-
go, está probado que la lengua 
castellana tiene un gran número dn 
palabras de origen vasco, latino, grie-
go, árabe, hebreo, gótico etc. Y por 
i ahí se podría indicar también, pero 
fi. ArzuMiilde.—En réplica a lo que! solo en detalle, que estas lenguas 
dije, de oue ningún idioma antiguo i son madres del castellano. Todo eso 
ha durado mar, de mil años, dice us- > prueba que habiéndose tratado y aún 
ted que "el Idioma euskaro, sin in»! confundido diferentes pueblos y ra-
vestigar sus orígenes puede afirmar-i zas en el transcurso de la historia, 
le más de dos mil años." Sob e esto; es natural que también se hayan me^-
punto hav muchas opiniones y hasta ciado las lenguas y ofrezcan boy cier-
le atribuyen al vascuence más de ÍS 
siglos. No domino esta mater.'a parn 
poder discutir con algún conocimicu • 
to, pero he leído sobre ello lo bas-
tante para juzgar que la cuestiów 
del idioma euskaro, es muy vagíi y 
confusa. E n absoluto no se sabe na» 
da y solo hay argumentos de detallo 
pava opinar sin pruebas fehacientes 
que el idioma vasco tiene semejanz.i 
con el griego, con el persa, con el 
egipcio, con el japonés y hasta con 
el azteca. Esto me recuerda un tra-
bajo humorístico de un escritor ca-
talán, Arturo Cuyás. el cua' se em-
peñó en probar y lo consiguió por un 
gracioso "tour de forcé'* que la len-
to parentesco 
Veamos ahora el asunto de la anti-
güedad y persistencia de les idiomas. 
E l vasco, según he leído m tien¿ 
monumentos de literatura antigua; 
con lo cual es seguro que el va-:c.v 
do hoy no es el vasco de hace mil 
años, como el griego de hoy no ej 
el griego de Homero y de Platón; es 
una lengua distinta, ron reminiscen-
cias del antiguo. Un autor, Brunnet. 
afirma con datos fehacientes que el 
latín, vulgar, o sea el latín que hal la 
ba el pueblo en Roma no era el latín i 
que hoy leemos en los clásicos: eral 
algo diferente; y que el lenguaje ha-j 
blado en Italia en tiempos de la n 
I pública y el imperio romanos, era la 
gua catalana era la madre de todas i lengua osea que se hablaba en toda 
Jas lenguas, puesto que tiene vocablrs • España, y en el Sud de Francia- v de 
con los que se pueden construir fra j esta lengua osea son rezagos eVtos-
ses en casteUano. en italiano, en fran-j cano, catalán, el gallego, el hable v 
ees, en ingles, en vasco, en latín en i quizá el vasco. Mas. romo no h.av do-
gnego en chino en ruso, er alemán, j cumentos escritos, no se sab^ de'cier-
en árabe y en sánscrito, etc; y lo to cómo era esa lengua de los puc-
demuestra publicando unas frases que blos del Mediterráneo occidental- v 
son en perfecto catalán y suenan co i es casi seguro que todos han variado 
íno si fueran de I o í referidos idio- como variaron el latín 
B A N I S T E R 
B A d o T t R 
E S P E C T A C U L O S 
^ | MAXIM 
í» ACION AL. E l programa de 1? función ^ 
Programa de la función de esta no- j es muy interesante. (le hoy 
che: 
E n primera tanda. " E l anillo del 
Pacha." 
E n segunda, "Certamen Nacional." 
Y en tercera. ''Las Musas Latinas." 
• • • 
F A T R E T 
Para esta noche se anuncia un ex-
ct-lente programa. 
Se pondrá en escena la opereta d« 
Strauss " E l Encanto de un Vals", y 
la zarzuela "La Revoltosa." 
• • • 
MARTI 
'ILos Guapos" ocupan el primor 
lugar en el programa 
ac caía noche. 
E n la segunda sección figura " E l 
Príncipe Bohemio.'' 
Y en la íercera. "La Chicharra." 
• • • 
HAB60T 
En la primera parte se « t k u 
f s episodios noveno y n,: • b,ri« 
• E l reino secuto" y cintas ^ «• 
En segunda, la hermosa „ nilc*«. 
de Lina CavaHeri titulada - t cifii 
«R tentadora." a «ter-
Y en tercera tanda estrenn ^ 
interesante í . r i e "Mascanior * ^ 
* * * 
ÍAUSTO 
Para esta noche se anuncia 
segunda tanda, el drama "i a l" •» 
lana del mal', y en la t e r c í , ^ 
mujer que venció.", U 
 i wne  i En esta semana se exhibirá i 
de la función | l.'cula cómica "Armas al homK, 
CLarles ChapLn. non,bro", „, 
MI K AMAR 
Magnífico es 
función de hoy 
¥ • * 
el 
E r L - Q U E : U ^ A E i L _ M O M B R E : R B F i r A A D O 
D B T O D O & P A I S E : £ > 
G R E A C I O / N E S ) E X C L U S I V A S P I E L E S O S C U R A S 
" T E R M i r ^ A D A a A M A H O 
" L A G R A N A D A ' 
O B I S P O Y C U B A M E R C A D A L Y C Q X & L . - A - 7 7 0 6 _ 
En la 
Para hoy se anuncia, en la tanda I cintas córai 
Programa de i4 
pn.nera tanda se exhibirá, 
micas y la película - t t , ,aa 
vermouth, que comienza a las cinco ) cío errante", por la hermosa f 
s Henriette Bonnar. arlisu de la tarde, la graciosa comedia "Lo 
incasables.'* 
Por la noche, en segunda tanda, 
estreno del pato de comedia original 
de los Hermanos Quintero, titulado 
"Herida de muerte.'' 
Y en tercera, debut de María Lui-
sa Ramos con "La señora capitana", 
zarzuela de bella música del inolvi-
dable Quinito Valverde. 
¡f. jf. ¡f. 
A í.HAXBRA 
"Las Chancleteras" en la primera 
tanda. 
En segunda, " L a Bella Pepita." 
Y en tercera "América en la güe-
ñ a . " 
• • • 
segunda tanda, los episodios i» 
1 "Los secretos Z ¡J 
En 
y 11 de la serie 
Orden Negn." 
If. Jf 3f 
FOBNOS 
En las tandas de las dos t b J 
cuartos, de lac cinco y cuarto" y ¡I 
las nueve y media, primer epis'odi, 
de "La casa del odio." 
En las tandas de las cuatro v dá 
las nueve y media, " E l marido com 
t.rado." 
"Rateros elegantes'' en las tandil 
de lau na p a-edia y de las siete y 
niedia. 
Además, &e proyectarán otras la, 
teresantes cintas. 
no son las lenguas que se hablahau tiene abocado el mundo a un conflie-¡ multitudes; que lleva a los cerebros 
liia?. Naturalmente, rpie ese trabaje 
de Cuyás prueba la ductilidad y ri-
queza fonética de la lengua catalana; 
tnas no prueba nada sobr^ su analo-
gía con las otras; porque con ella^ 
puede hacerse trabajos de ingenio se-
y el griego, al 
extremo de ser hoy lenguas muertas 
estas dos últimas. De ello supongo quo 
el euskaro pudo ser como el oseo, o 
el celta, la lengua primitiva de Espa-
ña, pero que el euskaro de hoy, co-
mo el catalán, como el castellano. 
D i s c o s V I C T O R 
S e a c a b a n d e r e c i b i r , l o s q u e s e 
h a b í a n a g o t a d o y q u e t a n t o h a p e -
d i d o e l p ú b l i c o ú l t i m a m e n t e . 
S i e m p r e s o n d e a c t u a l i d a d y s i e m -
p r e g u s t a n . 
D I S C O S D O B L E S D E l O " $ 1 . 2 0 
Oue Stop. Orq<ii«a|a del -Waldorf .\s 
¡en España hace mil y pico de añoa ! to espantoso y formid?ble. 
I En esto se funda Ferriere al decir, Lo ocurrido en la H:-bana no tie-
! que ninguna lengua antigua 'ia dura-¡ne nombre por la marera «como se 
j do más de mil años, pues todas va-;c!riginó y prosiguió esa i-esolución in-
rían de tal modo, que a los diez ^i-j calificable, en que, por motivos pue-
glos han cambiado casi por completo, ¡riles y con pretensiones que pudieron 
Sinesio Fracra.—El miércoles 29 do'ter indicadas de un modo más amf-
enero publiqué una respuesta a la | gable. se ha Afligido a la ciudad c'. 
pregunta que usted Imo; en ella si»'mayor de los desprecio.;. E l periodis-
decía que la Sociedad Previsorns del | mo, que encierra la (aracterísticc 
Porvenir, está domiciliada en Madrid ¡más noble de la civilización, consii-
Avenida de Peñalver 23, Siento quo! luyendo el sistema nervioso de las 
18*77 ¡Uh I.ady, l.ad.v 
toria." 
•V Biabad. Kox Trot. Oraueata <Iel "WMÚCH Asteria " 
tviooí Lo que quiere un Ritujiro. l'unto |.i<rt. Ira M SiUrii < 
r - ^ c i 7^«nue1 flUiereT suaJiro- Pnnt».' SWa part. m . siivelra" 
6o4Sl Carta de un Isleiio. Monólopro. Btearpáitét 
«-er* Í T n S í S ,,?lítil-;<> (,c ",l Borracho. Monólogo. Escarpantér 
íoSCt Lm Toma de Grauadn l'unto. II. Slheira 
Kl poeta loro. Panto. M. t<ilveira 
65355 La Casita Criolla. D^.. de Alfredo Mfo. ^alerdn f K*>r 
nannez. 
M*P» en Cayo Hueso. M o i i ó I o r o RaJOl del Monte 
6.>4ol Anegueriero Roncó, nave. Terceto Nano 
Sin t.ns caricins. Criolla. O. • v S. Garar 
60.J90 A Cuba, l'unto. M. S"lveira. 
La Conjunc-ión. runlo. M. Silvrira 
65622 Uoslno^ Bailando. Panz^n. con diálosro. Reciña 5 Colomb'o 
Bl .sueno. (Unción. «. v Cru/.. , 
6Hm m Chauffeur. Dúo Dhlogado. Heprino v Oolombo ,-• ff™* la Canel«- r»uo Dialosado. Noroa y Colombo 
l n (..allego en el Lnsltania. Monólogo. Reciño L 
... T., .a3 f,e !áer Condenad* Rolero. F'lorr» v Cnia 
Mi Edén. Dúo Dialogado. Kcgino v Coloniho 
l.n el Solar del Trur io. Rumba. Floro v rrux 
i(Xi Amor Gallego. Duo Dialogado. Regino V Colomhc 
o.—--'í, SoIas- Canción. Novoa v Cblombó 
P k O c COBO el Cbarol. Dúo «Vunico. Valefón 
— « ^ N,<ufla-"- Melodía. Juan Crur. 
«TmOS Por qué te fuiste, mi China? Dúo Cómico 
Espigfil. 
flrw^V-" v!¡}no Hrt*ton«do.'Ooo Reciño v Celiú. 
Un Trovador Asturiano. Dialogo Cómico. Regino v Po-lomho. * 
«v.o.. I,etho y nü Alma. Bolero. Floro v CVuz 
«1121 Martí murió frente'nl Sol. Bolero Cruz v Cruz 
V1 M«ntecadcro. Dúo Cómico. Valérón v Es^igiii 
F.l Repartidor de P-riódieos. Dúo Cómico. -Espigfll y 
Mayorga. i - • 
Siete Semanas. Rumba. Floro r Cruz 
M . H U M A R A 
A g e n t e y D i s t r i b u i d o r d e U 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o 
Muralla 85-87. Telf. A-3498 




usted no la baya leído. He recibido 
siete u ocho cartas con el informe. 
Juan García.—El MississipI nace en 
el Estado de Minessota cerca del La-
go Superior y en el mismo lago uiia 
de sus ramas. Recorre los Estados do 
Wisconssin, Tova, Illinois, Arkansas y 
Luiriana: 6,154 IdlómetroT. 
Pravla.—Debe usted "llamar al or-
den con energía a e?e novio que no 
visita a su novia sino raras voces, ni 
contesta su? cartas. Dígale de un mo-
do terminante que de seguir nsí, rom-
perá ella las relaciones. Si él sf ha-
ce indiferente es porque no nensabü 
casarse; y si piensa en eso, va ven-
drá en cuanto se le imponga lá ley. 
González í'ánlonns.— En España 
desdo hácfl siglos no hay privilegios 
para poner fábricas de tejidos ni de 
otra clase. Todo el mundo puede es-
tabl^perlas en cualquier provincia. I 
I'iia Ignorante.—En Cuba hay aris. 1 
tocracia de la clase linajuda y de la 
Cflasa rica, como en todas paites. N'oj 
conozco ninguna poesía ¿fe Espron-1 
ceda titulada Visión. Estudie el Ma-
nual de Bachi'lerato. Cuando a una 
dama le dicen "a les pies de usted,** 
ella puede contestar "Beso a usted 
la mano," o mejor es no contestar 
de palabra sino con una inclinación 
de cabeza. 
Jnan de Olaoln.—Se ignora el orí-« 
gen de las razas españolas. Kl dere- i 
cho efectivo a la independencia solo | 
so adquiere cuando se tiene fuerza I 
bastante nara arrogárselo. 
Luislllo.—Virginia Fábregas estA 
ahora en San Antonio de Tejas. Es -
críbale usted, porque no sé cuándo' 
vendrá. 
Un suscrlptor.—Casimiro Ortas pa-1 
ra mí es superior a Villarreal. ) 
M. Pemestre.—Si tiene usted ins- i 
trucción gramatical y retórica, lo qu*» I 
le falta ahora es perfeccionarse cor, | 
buenas lecturas. Puede usted adqui-
rir en casa de Albela. Belascoaín 82, 
libros de la Biblioteca Garnier, v del 
la Biblioteca Clásica, para familiari-
zarse con los mejores autores clási-j 
eos españolfs y extranjeros, de todas 
la? épocas. Allí verá ustod un catá-' 
logo muy extenso y podrá usted esco-
ger los que más le gusten pueá todos I 
son lo mejor para adquirir buen gus-
to en literatura. 
••ociedades modernas; que tra?mitt a 
los pueblos todo lo que afecta al 
organismo colectivo y a la vida ma-
terial, moral e intelectual de lus 
individuales las impresiones del ce-
rebro mundial; que señala y encauza 
los derroteros de la opinión y lleva 
a los confine?, del mundo las más 
intensas y la» más graves palpitacio-
nes de la hun anidad, y que hace del 
orbe entero un solo organismo; la 
prensa, que ba recabado de los po-
deres las m?.s preciosas libertades; 
que difunde por mares y continentes 
el eco de todas las alegrías, la voz 
de -todas las ouejas, el grito de do-
lor de los que sufren, y el anhelo 
de todas las grandes aspiraciones; la 
prensa que siempre estima en lo que 
tienen de jus'.as y razonables las de-
mandas del proletario, y apoya sus 
derechos, atiende sus cjaruores y pro-
clama .sus virtudes; esa prensa que 
tanto hace por el bien de las clase-
trabajadoras, en menos de tres mese¿ 
ha recibido tres golpes de soslayo^ 
«me trascendieron al corazón de la 
sociedad y de la .lemocracia, y de 
esa misma libertad que tanto se in-
voca para desenvolver la libre ini-
ciativa del ciudaejauo; esa libertad 
que el mundo no conocería si la pren-
sa no la divulgase y no la extendiese 
pdr el orbo con la rapldoz de una vi-
oración eléctrica. 
E s indispensable que los obreros 
tipógrafos recapaciten sobre eso. In-
terrumpir la vida de la prensa es al-
go así como suspender la vida so-
cial y herir do muerte esa misma li-
bertad que el pueblo ha conquistado 
dvLrante un siglo de luchas sangrien-
tas. Los litigios entre obreros y pa-
tronos deben solventarse dejando in-
cólume el funcionamiento de la pren-
sa, tal como lo entendieron al princi-
pio los tipógrafos do las empresas 
periodísticas, y como han debido en-
tenderlo siempre, y tanto más cuan-
to que dichas empresas, o al menos 
la del DIARIO D E L A MARINA, los 
ha complacido aceptando sin vacilar 
las tarifas que sus obreros le pre-
sentaron. 
No teniendo queja por ese lado ni 
por ningún otro, no debieron aban-
donar las máquinas, como lo hicieron 
perjudicando a las empresas que nin-
guna mlpa tenían- y perjudicando 
mucho más al pueblo de Cuba que 
sufrió durante una semana una ver-
dadera asfixia de ese aliento moral 
i e intelectual que es indispensable a 
la vida de las naciones cultas 
Y ¿qué se obtiene con hacer exten-
siva a los periódicos la huelga de las 
imprentas? Nada de lo que se preten-
de. Los dueños de imprenta no re-
ciben en ello perjuicio mayor ni es-
tímulo de ninguna clase, y en cam-
bio acrece el daño general sin faci-
litar la solución del problema. 
Se ha dicho, a veces don razón, que 
los tipógrafos representen una clase 
obrejra distinguida intelectualmentc: 
y en estos casos es propio que lo do-
muestren arreglando su conflicto por 
medio de un arbitraje que es lo ra-
cional y lo. intelectual. Estas cues-
tiones debieran someterse a un con-
cejo formado por un ••ipógrafc. un 
patrono y otro pensonajo neutral no 
interesado en el asunto, y aceptar to-
dos el fallo o la decisión de quien 
presida este consejo. 
Pero en cualquiera de esos trances 
respétese a la prensa como algo in-
tangible de la vida social como una 
institución que interesa a todos t 
que puede influir eficazmente en u 
solución deseada. 
Piénsenlo bien nuestros amable? ti-
pógrafos, y consideren que cuando log 
matarifes estuvieron en huelga no M 
negaron a proveer de carne los hos-
pitales, los si-uatorlos y los asilos; 
porque se tratí-ba de instituciones sa-
gradas, mantenedoras do lo más no-
ble de nuestra cultura. Pues los ti-
pógrafos son los que con mayor mo-
tivo han Je reconocer lo que signi-
fica y simboliza la prensa; la prensa 
es la salud moral e intelectual del 
espíritu, como el alimento es la sa-
lud del cuerpo. Seguros estamo*. 
pues, de que, en todo caso; los tipó-
grafos obreros de cierti elevación, 
discurrirán con la nob?eza y gí-llar-
día de otros obreros menos instrui-
dos. 
P. G. 
C O M A B I E N 
Sí quiere 'omer bien, tome flof 
de España artes de las comidas. 
E l i.cor floi de españa está com-
puesf. con plantas aromáticas de va-
linj-as prop (r'ades. Además, tiene 
un rtusto de l í o s o . que le hace el 
favorito de as personas de gusto. 
Se vende en todas partes. 
D e la Secreta 
Al.'HKSTO V OCUPACION 
Kl detesllTe Manuel P.ey arrestó av̂ f 
a Fram-isio .Timi'uez QuintHa. vecino <l» 
^anto To'nrt.s y Marqués Gonzále;;. pof 
epcontrane acusado por Manuel i:amoi 
Rodríguez. veHiio do Concepción d« 1« 
Valla 1L de haberl" estafado un alflld 
do corbata. 
Él mismo detective of*up-5 en ludio, 
un. alfiler y un brillante mfito. 
KlMlcti-i.ido presentido ante " 
Juez de ¡•istru -eiCn dv la Sección corrM-
j;ondiente 
POIÍ LICIONES 
Kl subinspector Plttarl detuvo a Lnií 
Jíalseiro. de San .Toaqiin *30, por pncon-
trarse réti&madó por leolones a MaM* 
Fldálco. 
Si 1 
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r E R A M A Y O R , 
I n c o m p r e n s i b l e 
En el espacio de noventa días es-
ta hermosa y culta ciudad se ha vis-
to privada de' sei^icio cotidiano de 
la prensa tres veces consecutivas, su 
j mando cerca de dos .-emanas el tiera 
¡ po en que la capital na estado sin 
periódicos, airlada del mundo ente-
lo, inconsciente de sí misma, sin en-
terarse de cuanto en ella ocurría y sin 
conocer ni percibir los latidos angus-
tiosos de esa> jeri^is universal_quo 
O U O ^ V E R A N M A S Y £ > U D I S T I N C I O N 
U S A N D O ; 
C R I 5 T A L E 5 T O R I C O Ó 
A R M A D U R A " 5 / i E : L L T t X " 
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S o r l a s o f i 
C I Ñ A S 
DE P A L A C I O 
.nVSl-L DE CUBA EN' NUEVA 
ti CON»L YORK 
« mur querido amigo y antl-
siO"^!,ftero en la prensa, seuor 
U c0 raboaS y Ponce de León, 
'eIipe, í e primera clase de Cuba en 
^ s u l vork estuvo ayer en Palacio 
NueVudar y ofrecer sus respetos ai 
^ ^ o n ' u el Jefe del Estado 
>'08 , ^pñor Tabeada una acogí 
i inUVlSTT\ DE CORTESIA 
pnroiieíes del cuerpo de salva-
1)08 ¿ los Estados Unidos, hicie-
'enl(na visita de cortesía al General 
^ f ^ í l V I S T R O DE CUBA E N 
th ' WASHINGTON 
.compaüado del doctor Desverninc, 
' ^río de Estado, ayfir se entrp-
^ ron el señor Presidente de la 
tKii^ el Ministro de Cuba en 
^íhingtó"' señor Carlos Manuel dá 
^ Í ^ Ü N A VISITA DE INSPBC-
Q]ití ' CION 
m secretario de Agricultura, acom-
i d o del Jefe del Negociado d* Ban-
• Sociedades, señor Mariano Du-
bs estuvo ayer en Palacio para dar-
w'uenta al señor Presidente de la 
Bpniblica del resultado do la visita 
í,1 inspección girada a los ferroca-
írilcs relacionada con las tarifas. 
DE INSTRÜCCÍON P U B L I C A 
NOMBRAMIENTOS 
\ver fueron firmados por el señor 
bidente de la República y refren-
íados P01" el Secretario de Instruc-
ción pública los siguientes nombra-
profesor Supernumerario do Idio-
as en el Instituto do Segunda E n -
•ñanza de Cliente a la señora Sa-
i paiS de Molina, a prepuesta dtl 
Director de aquel centro Docente, 
profesor auxiliar con carácier inte-
ino de Matemáticas en el Instituto 
ie Matanzas al Dr. Raúl Simeón. 
RENUNCIA . 
Fundada en motivos de salud que 
ie abligan—por rigurosa prescripción 
acultaíiva—a dejar este país, ha pre-
stado la renuncia de su cargo la 
Profesora de Cocina Científica en la 
Escuela del Hogar, Madamoiselle 
íendell. 
Le ha sido aceptada. 
COMISION 
En comisión ha sido designada por 
1 señor Secretario para desempeñar 
a plaza que deja vacante Ml'.e Hen-
¿di la Profesora numeraría de la 
Cwmal de Maestras de la Habana se-
ijra Zaya? Bazán. 
REGLAMENTO PROMULGADO 
Ha sido, sancionado por el señor 
'residente el Reglamente dictado por 
a Secretaría de Instrucción Pública 
«r?. el régimen interior y funclona-
dento de la nueva Escuela del Ho-
pr. 
Es una labor que acredita una vez 
tit el celo y aíicacia con que la sec-
íón da Instrucción Superior labora 
n cuanto es de su competencia. 
Y la no menor de su Jefe señor do 
élitro Targarona actual Subsecreta-
io, cuya laboriosidad y acierto se 
fdmiran ejemplarmente al servicio 
el Departa monto. 
Dicho Reglamento será publicado 
I la '•Gaceta Oficial" 
VISITA DE INSPECCION 
l Anoche y en cumplimiento do ins-
Imcclones expresas recibidas del se-
«r Secretario de Instrucción Públi-
«ha emprendido viaje el señor ins 
lector General de Escuelas Normales 
)t Leopoldo Kiel. 
Su visita primera será girada a la 
ormal pinareña y luego seguirá a 
de Oriente. 
LICENCIA 
Se ha concedido una lio encía de (loa 
'««es, por enfermedad al doctor Ga-
í 3* TVit Á CHAS* 
E S PODEE V E B . 
E S P O S E E L E 
A T E M D E R M E J O R S U S O J O S . 
Nuestro Optometrísta, Mr Cha se, ha dedicado 30 años al estudio 
y corrección oe defectos visuales. Sv. s conocimienfos están respaldados 
por el -concieozudo deseo de satisfa cer a sus clientes. 
H a m s E r ® s C o , IHIalba¡nisi. O ' l e i 
£S PODER TER, 
TKR A CHASE 
M O R M A I N G L E t T A P A R A 
E N P I E L E » / * 
D E T O D O » / * 
C O L O R E A 
i c t o e , 
O U i PAR 
C A N T I L L O Y ^ A M C n E Z 
l i a G a ^ a 
¡ 3 [ r a i | í Í G 
^ D A m E L y A n i < ? r A [ 7 . 
• = = — U Q D A M A -
her.nanoa ACW.AL el -.iclov y ACriC-
^ oí cpt!< o, so <-.,ini.lnccn en" 'ttvKU-
i» . ajiuH a sus «Impntlíadcros v Ó8t« 
si« clhntes. quo hhii fonnn'lo sockdnd 
MW ou brov.. estará tennlnarta la ara-
Srf" T roionna del conocido "CAKI-
alt. 4t-5 Id-ü 
:n las d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
iay y a 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
^ e n t í t i c a m e n t e i g u a l a l a s d e l a s m a d r e s , 
th ua i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r 
n e H a r r ¡ s o n I n s t i t u t e , A m i s t a d , N o . 1 2 4 A , H a b a n a 
*lt. 6d.-24. 
briel Valdés Carra^iza, Catedrático 
de! instituto de Pinar del Río. 
E l doctor Valdés Carranza se halla 
gravemonte afectado en Matanzas a 
donde hubo oe trasladarse para ser 
atendido debidamente por sus fami-
liares. 
Es un caso más y lamentalilísímo 
en que ñor carecer do retiro no puede 
serle otorgado el descanso que tan 
,%'anadc tiene c) Maestro encanecido en 
la función docente. 
Y valga, una vez más, el plausible 
y paternal criterio del señor Secreta-
rio subsanando una deficiencia son-
rojante en su noble afán de salva-
guardiar al Profesor doliente y ener-
vado. 
Al César- • . . 
A V I S O 
NSTK OPTICO•' tie NEPTUMO, 21. ol 
ciml qu-ídarA luetalíidc con «1 lujo con-
fort y adelantos científicos do qu<» son 
modelos loa de Europa y Norto Amt'ilca. 
ACEBAL, KCKMLiKOSi 
D E O B R A S P U B L I C A S 
I X CONTRATO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río ha remitido a la apro^ 
bación superior, el contrato celebra-
do con el señor Rafael Coureí. para 
la reparación de los kilómetros del 
24 al 2S inclusives, de la carretem 
de Vinales a Pinar del Río, y tam-
bién por el propio señor, la reparación 
de los kilómetros del 7 al 12 df» la 
misma carretera. 
PRESUPUESTO D E OBRAS 
Por el ingeniero jefe del Distrito de 
Camagüey se ha remitdo a la aproba 
ción superior, el presupuesto pnra la 
reparación de la carretera de Hatuey 
a Sibanicú. Y al mismo ti<5mr>'v ol 
presupuesto de las obras ejecutadas 
por el contratista Eusebio Soriano, en 
la carretera de Ciego de Avila a P-
cotea, que han de servir para la eje-
cución de las mismas, emplazadas a 
los señores A. Valdés y Compañía. 
R E P L A N T E O D E UN MURO 
E l Ingeniero jefe del distrito de la 
Habana, remitió el acta de replanteo 
de un muro de hormigón y relien^, 
autorizado a la Sociedad del Vedado 
Tennis Club, por decretos Presiden-
ciales de fecha 6 y 14 de junio de 
1918. 
UNA CASA E S C U E L A 
E l Secretario de Instrucción PjV 
blica y Bellas Artes, ha rogado den 
lafi órdenes oportunas para la cons-
trucción de una casa escuela, en el 
lote de terreno de veinte metros de 
frente por treinta de fondo, en el ca-
mino real de Cienfuegos a Santa Cla-
ra en el término de San Diego. 
También se interesa la construcción 
de la que está en el lote de terreno 
de veinte metros de frente por treinta 
de fondo, cítuado en la carretera de 
Santa Clara a Caibarién, en el térmi-
no municipal de Santa C a r a . 
LA REPARACION D E UN CAMINO 
Por la Jefatura del Distrito de .Ma-
tanzas, ha sido elevado a la Secreta-
ría de Obras Públicas, un proyecto 
de obras para la reparación de dos 
tramos del camino del Perico a Al-
tamisal. 
UN PUENTE 
L a propia Jefatura ha cursado tam-
bién para su aprobación, memoria, 
presupuesto y planos para la cons-
trucción de un puente sobre el río Ca-
nímar. 
UNA SUBASTA 
Por el ingeniero jefe del distrito de 
Oriente, fué elevado al señor Secre-
tario, el anuncio, pliegos de condi-
ciones y demás documentos relacio 
nados con la subasta de las obras do 
reparación mandadas a efectuar en la 
carretera de Santiago de Cuba al Ca-
ney. 
L A CONSTRUCCION DE UN VARA-
DERO 
E l señor José Rodal, vecino de Cai-
barién, de acuerdo con lo que le in-
teresó la Secretaría en 20 de Enero 
ultimo, le ha repetido el provecto do-
cumentado, relativo a la autorización 
para construir un varadero, muelle, 
casetas de baño y rellenos de solares 
marítimos en aquel puerto. 
LAS RECLAMACIONES D E L HOS-
P I T A L D E SAN LAZARO 
L a Dirección del Hospital de San 
Lázaro, deseando conocer oficialmen-
te el resultado de las reclamaciones 
que tienen establecidas por los terre-
nos ocupados en la prolongación del 
parque del General Maceo y el Male 
cóu, entendiendo que se han hecho 
menciones, a fin de determirar el nú-
mero de metros ocupados en tales 
obras, interesa se le de nota de ello, 
así como de cuántos detalles puedan 
yelacionarse con el asunto. 
PIDIENDO LA SITUACION DE 
FONDOS 
E l señor Agustín Rojas, en telegra-
ma desde Placetas, ruega al señor Se 
cretario la situación do fondos del 
i-rédito de ochenta mil pesos para la 
terminación de la carretera de Pla-
cetas. 
D r . A G . C a s a r i e g o T 
Catedrático de la Facultad de 
dlclna. Médico de visita. Especlailsto 
fle ^ a CoTadonga,'. 
Vías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a ft 
SA^ LAZAPO 340 
C U C H E S P A R A '% 
CATALOGOS Y ANUNCIOS 
T E L F : A - 1 5 Ó < ? % M á N S E R f t A T E 1 2 3 
A S M A T I C O S 
Sí queréis curar del terrible mal 
tomen 
-REJíOVADOR CUBADO" 
De venta: Sarrá, Taquechel, L i 
Americana. Depósito: Neptano 23J 
Teléfono A-6910. 
2614 al 26f t 
tM/*r*/r*Mjr**r̂ * *******jrMMMjr̂ M/rjfjífk 
U n h o m e n a j e 
E l domingo 16 del corriente, nues-
tro amigo don Marcelino González y 
García, socio de la importante razón 
social González y Suárez, S. en C , 
de esta plaza, celebra su primer arri-
bo a esta Isla, hace sesenta años, con 
un almuerzo bajo el frondoso ma-
inonclllo de L a Tropical. 
Junto a él se sentarán para feste-
jar tan íauste acontecimiento, sus 
numerosos fan iliares y altos emplea-
ios do la firmo social. 
3803 14 y 15 f t 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o a c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Sábado 15 de Febrero de 1SS5 
Pleito curioso.—Un clérigo it'gléá 
(protestante) ha sido recientemente 
atacado ante los tribunales de Lon-
dres por su criada sobre violación de 
palabra de matrimonio. Su criada pe-
día la suma de cien libras esterlinas 
de indemnización. E l jurado no le ha 
concedido más que 15 libras. L a ma-
yor o menor suma es de noca impor-
tancia. Lo que importa a las costum-
bres públicas es sancionar el princi-
pjo de que no se debe faltar a un 
compromiso ni aun con inferiores. E l 
abogado del clérigo llamó vieja a la 
parte contraria. E l abogado de esta 
sostuvo que una mujer de 45 años 
no debe ser llamada vieja en ningún 
país civilizado. 
HACE~5(rAÑ0S 
Lunes 15 de Febrero de 1809 
No hubo periódico. 
HACE 25 ASOS 
Jueves 15 de Febrero do 1S99 
París, 15.—En la ciudad de Algiers 
(Argelia) han circulado unos carte-
les en los que se amenaza al presi-
dente de la República, Mr. Ccrnot. 
— Ha sido arrestado el jefe anar-
quista Paul Renard. 
París, 15.—Henry, el jefe anarouís-
ta, preso en esta capital, fué gradua-
do en Ciencias en La Sorbería. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
TRATO D E SUICIDARSE 
Matanzas, Febrero 14. 
En la Estación Sanitaria acaba de 
ser curado de gravísimas quemaderas 
el joven blanco Oscar Masaguer, ve-
cino de Maceo número 2, quien trató 
de suicidarse por haberlo regañado 
su padre. También sufrió quemaduras 
en ambas manos Elena Masaguer, 
hermana de Oscaí, que le prestó au-
xilio. 
E l Corresponsal. 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, Febrero 14. 
E l concejal señor B?rtolomé Ro-
dríguez ha presentado al Ayuntamiei 
to una moción pidiendo la creación dé 
una comi-Bíón cívico-patriótica, com« 
puesta de representaciones cultur* 
les, para dar conferencias públicas f 
enseñar al pueblo las virtudes ñeco* 
parias para ser buenos ciudadanos. 
Hoy celebran su onomástico los co-
nocidos comerciantes señores Valen» 
tín Valls y Valentín Serrano, los qu-
han sido felicitados por sus numero-
sos amigos y compañeros. 
Consignada al señor Angel Basalu 
I ha llegado procedente de Kingston 
¡Jamaica, la goleta inglesa "Emily S. 
; Malcolm", con cargamento de 1,007 
fracos de café, que tendrá que pagar 
| 21.000 pesos de derechos a la Aduana. 
E l día 14 de Marzo próximo se ce-
lebrará por segunda vez la subasta da 
las propiedades embargadas por la 
Iglesia Católica a la Compañía mine-
ra Cuba Cooper Company con motiv > 
del derrumbe del santuario de la Vir-
gen del Cobro 
Reciban la Redacción y familiares 
del señor don José de Franco mi sen-
tido pésame. 
Casaquin. 
P u b l i c a c i o n e s 
' ¿ A S T U R I A S " 
E l número de esta semana, es, como 
de costumbre, notabilísimo, ya qua 
cuanto publica "Asturias' responde a 
cuidadosa selección, tanto de los asun-
tos literarios como de los gráficos 
Y siempre procurando que originales 
y correspondencias reporteriles, asi 
como las fotografías, sean rigurosa-
mente inéditas, colaboración expresa 
y exclusiva para "Asturias". 
Hoy inserta preciosos fotograbados 
de Cabranes, Piloña, Parres, Ponga, 
Proaza, Trubia y otros concejos. Y 
entre los trabajos literarios (cuentos, 
poesías, crónicas) se destacan los que 
]levan la firma de Alvarez Acevedo, 
director; Alfonso Camín, Anselmo Ve-
ga, Ernesto Amador, María Esiperanza, 
R. Cerdán, Eduardo Torner, J , Díaz 
Fernández, Gícara y Gervasio Ramos 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
" "•• '-' 1 • ! . L ' » . •- . ••, , , -, 
L e D u e l e l a B a r r i g u í t a 
D í l e a M a m á , que le d é 
BOMBON PURGANTE 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
======= b u e n o . ;•" 
E l B o m b ó n Purgante, 




D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L ' * , Neptuno y M a n r i q u e 
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P O K E R , 
« o r e s 7 , T a m a r i n d o . = 
( J U G O D E N A R A N J A S ) 
P A B L O ^ J O U R G E T ^ 
Ce u academia fkancesa 
A 2 A R I N A 
^ ENRIQUE T O M A S I C H 
Joi ^ . K ^ librcri« "La Moda -' de 
0sJ. libela. Belascoaln, 32) 
^ tomo: eo centavos. 
«¡ÍMaícna m rr V Uniente Ducha-^ndolo* miro a su hermana como 
^ ^ e n % ! % K « r i a p S a 
'nválido811^5, entr*ba guiaml» 
, „de intervoníL c?ronel se había 
? cL,'!* ^ en la ™ 550 •"anttnía con 
W ^ 1 » » - r%i fw Kl ,r,,stral en,-
U M el r fní^1? ^ ta» contra-
«"a. do1;" 1!in ,,u',a hlw» 
, l7ri*nte anima i» ('0"^rsacl<Jn 
Nih^.- ^«ciWr1 \ ««PontMnwt. tor-' 
W el fiel amlg-o— su 
preseucia eu la "Casa Verde" no tenía 
otri» objeto—pronuncio cstaa frasea: 
—¿.Subt'n ustede» que el capitán Gra-
ffetcaii ha slilo condenado ai descanso 
por el doctor Maurlei; Se pafn los días 
•leiidulo. Quiere maicharae u toda costa, 
¡liis tan valiente! 
•No había terminado de decir estas pa-
labra*, cuando Emery abandonó ni e«-
tancia en sileucio. Sa lu oyó que en «1 
jardín «libaba a sus perros y hablaba 
con op jornaluro. No K'^resó sino un 
cuarto de hora desput'a, sm explicar tm 
brusca salida, tan opuesta a sus corteses 
protf̂ defM, xiabló de ello al día slirulen-
te m.te l.azarina y Magdalena, peto pa-
ra rcíerlnes otra inanlteetación ue su ac-
titud, aun más alg'aificaliva. Las con-
secuencias del relato habían d« ser hurto 
iriiis graves Q'ie el desconcierto do sus 
dos lujas y nel pobre Duchatel: 
—¿Visteis cómo ayer no pudo ni to-
lerar riyuiora oir ci nombre del capitán 
Oraffeteau V l'ucs bien. Hoy me he tro-
pezado con c4l. Tan eníenno estú como 
vosotras y como yo. puesto yue sale de 
paseo, lícpresenta su papel aute el bue-
no de Duchatel. y es lópico Subía desde 
Vertiiubanne hacia el "¿sioute de los Pá-
jaros.' Vo caminaba en dirección opues-
ta viniendo de Sun Salvadour. A vein-
te pasos de dlsiancla me reconoció. Se 
detuvo. Creí que volvería pies atrás. Na-
da de eso: siguió andando. Nos cruza-
mus. Me saludó. Le miré cara a cara y 
no contesté a su saludo. Se puso muy 
colorado y siguió su camino. ¡Cómo le 
alivia a uno afrentar a un canalla: ¡Ahí 
i SI no fuera por su uniforme y por su 
condecoración \ 
Ahora tocó a Lazarlfta salir de la ha-
bltac'.ón. 
—; l'or qu<5 le ha referido usted eso. 
papá V—dijo Magdalena. 
—Para probarla—respondió el coronel. 
La herida sangra todavía. Pero es va-
liente. Algún día me agradecerá haber-
la vengado. 
Como para Justificar lu predicción, po-
cos mlnucos deapués volvía la joven tra-
yendo eu la mano un ramo do grandes, 
purpúreas rosas, que ofreció a su padre, 
ilick-n ¡ole : 
—Me han parecido tan hermosas que 
las be cogido para usted paya. Salí pa-
ra enviar a Pietro all ••Consut̂ o'' y 
que se entere de si mañana. Jueves San-
to, habrá o no "MonuiiiiMi}o." iremos 
alií. tara que tü no to causes demasía-
do, Magdalena, llyeres está demasia-
do lejos para tí, aun en coche 
;A.h', ;Cuán bien conocía ahora la her-
mana mayor aquella sonrisA. mejor di-
cho, aquel temblor de la boca que que-
rría gritar, aquella doliente duizura do 
la vo/. pronta a gemir y que se domi-
na, aquella mirada de unos ojos que 
lloran por dentro, aquellos estigmas to-
dos doi callado martirio do su nermani-
ta! Aiiuelal afrenta luíerida a quien no 
habííi dejado dé amar—¡y por quién!— 
constituía, para Laitfiriiiu. el colmo del 
dolor,—i Me hablará ahora ? — se pregun-
tó Magdalena,—Después, cuando se que-
daron solas, sus esperanzas de una con-
fldenin* *e frustraron de nuevo. Al cho-
enr con la misma sombría y constan-
te obstinación en el silencio, pensó: —Ma-
ñana, cuando visitemos el "Monumen-
to," quizá se enternezca.—Sabía cuán po-
tente acción ejercía el sentimiento re-
ligioso sobre aquel tristo corazón. Pero 
ni cuando subieron a "Nuestra Señora 
del Consuelo," ni cuando bajaron de 
allí en aquella diáfana tarde de Jueves 
Santo, se pronunció la deseada palabra, 
In qu<í hubiera provocado las lágrimas 
de ambas y dado ocasión a consuelos 
Inefables. No hubo más que la misma 
rigidez de siempre, tranquila y reserva-
da-, que nn inesperado acontecimiento, 
aunque Inevitable., Iba a vencer y des-
truir ocasionado—Magdalena se lo echó 
muchas voces en cara después—por la 
preferencia qu« dló sin motivo, a de-
•erminado camino de regreso. 
—Vayamos por el bosquecUlo—dijo en 
ocasión que llegaban a una encrucijada—, 
tardaremos algo más, poro mo encuentro 
fuerte y nos azotará monos el mistral 
Tomaron, pues, por entre una espe-
sura de abetos, d<» alcornoques y de ma-
droños, entre los cuales seipeaba un sen-
dero profusamente alfombrado de rami-
llas secas y sembrado de plñas. Kota-
mares y madreselvas silvestres florecían 
por doquier. Los rigores de los vientos 
respetaban aquel bosqueclilo. mágicamen-
te reclinado eu el seno de una colina. 
Apenas si las ramas altas de los árbo-
les mayores se cimbreaban levemente. Las 
dos hermanas caminaban, Lazarlna a po-
sar de sus penas. Magdalena, a pesar 
de su inquietud, arrulladas por el in-
menso rumor desencadenado -en torno de 
tanta tranquilidad. Do improviso, uu 
hombre surgió detrás de una roca. Era 
Uoberto Graffeteau. Las había seguido 
a distancia, ocultándose y sin osar apro-
ximarse a ellus mientras estuvieron en 
la carretera. Después, cuando las TÍO 
internarse por el atajo, la tentación pre-
valeció. Para adelantarse a ellas, cruzó 
a campo traviesa, como lo atestiguaban 
las zarzas y la hojarasca adheridas a su 
uniforme. Detuviéronse ellas y él ha-
bló: 
—Sefiom—'mploró dirigiéndose a la se-
ñora Journiac—, permítame, se lo ruego, 
que hable unos instantes con su her-
mana. 
Magdalena lanzó una mirada a Laiw-
rina, cuvo rostro había palidecido más 
aún bajo la sombra del amplio som-
breri do campo. 
—Creo, caballero, que ella preferirá no 
verse en el caso de hablarle—dijo. 
—Deja, Magdalena—exclamó Lazarina 
interviniendo, ¿Qué tiene usted que de-
cirme, capitán Graffeteau? i Por qué no 
me ha evitado usted el volver a ver-
le? 
—Porque me encontró con el wfior 
Emory—respondió Graffeteau. Comprendí 
i que me despreciaba, que usted me des-
I preciaba también, y eso no puedo so-
jportailo. He querido explicarme, y em-
I peaar por Implorar de usted mi per-
dón.., 
—¿Perdón? ¿De qué? — replicó Laza-
| rlna,—He estado engañada. No le acuso 
l a usted de ello. Kn cuanto a explica-
olone1;, ninguna me debe No oslaba us-
! ted obligado a referirme su vjda. Quizá 
j debió no imponerme esta entrevista. Des-
| pués do las palabras que he pronun-
ciado, me resulta harto dolorosa. Siga 
usted su camino y déjenos seguir el 
nuestro. 
—¡Pues, bien. no¡ — protestó el jo-
ven.—Y señalando a Magdalena, añadió: 
—Ante esta señora, puedo decir a us-
ted lo que jamás la dije, señorita, lo 
que jamás le diría a no estar ella pre-
sente, y es, flue ame a usted, y que 
la amó desdo el primer día que la vi,, , 
—No perniit.iró que prosiga usted, se-
íior Graffeteau—interrumpió MlRgirtalena, 
Interpoqífndose entre ambos interlocuto-
res,—¡Tenga usted comnrsión de esta 
niña ! 
lyazarina se había sentado sobre una 
piedra. Se levantó, y apartando a su 
protxsnom con mano trémula, dijo: 
—Si eso es cierto, caballero, entonces 
SÍ es usted culpable. No tenía usted 
derecho a amarme, supuesto que no es-
taba usted libre, Debi óusfed ausentar-
se, desaparecer. No deb'ó usted llevarme 
adonde me ha llevado. 
—/De modo que tistcd conoce mi ma-
trimonio y mi divorcio? ¿Se lo escribió 
a sn padre el ¡reneral Prlsísonnet? Ks-
taba yo seguro do ello. Pero ¿le ha di-
cho también mi Inmensa desventura? SI 
ha referido mi triste pasado, no temo 
su testimonio. 
—No lo invoque usted, caballero—In-
termmnló Magdalena.—Ha sido terrible. 
La actitud de mi padre se lo ha demos-
trado, 
—Deja, Magdalena—exclamó de nuevo 
Lazarlna. Y dirigiéndose a Graffeteau, 
prosiguió: —No es el general lirissouneL 
quien mo ha dicho que estaba usted ca-
sado, ile visto a su esposa. Si. la lie 
visto... 
—¿Ua estado en casa de usted? — 
prorrumpió él—¿Se ha atrevido?... 
—Averiguó que mi pudre era amigo 
de usted ¡y verdad es que lo era y 
mucho! Usted se había negado a reci-
birla. ¿Es cierto? 
—Cierto eu. Pero, ¿le dijo a usted por 
qué? 
—Porque hablan prevenido a usted 
contra ella, 
—«.Dijo eso? 
—Sí, y muchas cosas más,. . Fué tan 
penoso para mi el oírla, que no quisie-
ra repetirlas. Me hacen conocer harto 
claramente lo que he sido para usted, 
—¿Lo que usted ha sido para mí?— 
interrumpió Graffeteau, •— No entiendo. 
—Bien fácil es de entender—dijo La-
zarlna.—lia Jugado usted conmigo, como 
Jugó tantas otras. 
—¿Con tantos otras? — repitió él.— 
La conversación que sostuvo usted con 
esa mujer. ¿ la hizo creer eso de mí 'i 
¿De modo que me ha exhibido ante us-
ted como...—vaciló—como un seduc-
tor? 
—No. Como un hombre ávido de emo-
ciones, sin que al lograrlas so preocupe 
del daño que sus caprichos pueden oca-
sionar a los demás. Me habló de sus 
celos, 
—¿De su-s celos? 
—Sí, y también me refirió sus faltas, 
sus coqueterías para reconquistar a us-
ted, la incompatibilidad de sus caracte-
res, su divorcio, 
—Y usted ¿lá creyó? 
— H croí, \ 
—Entonces — preguntó él después do 
breve silencio—, ¿usted cree que yo be 
Jugado oon usted": 
—Usted puede demostrarme lo contra-
rio. 
—¿De qué manera?—dijo el Joven, 
L a muchacha dejó caer sus párpados 
y se replegó sobre sí misma, reconcen-
trando toda su energía. Luego replicó: 
—Portándose como un hombre honra-
do,—Después, mirándole con ojos en que 
refulgió uu chispazo, prosiguió: —31 us-
ted me ha profesado verdadero afecto, 
debe procurar que yo no conserve «n 
recuerdo demasiado ingrato de nuestras 
relaciones Y no lo conservaré, si puedo 
creer que por mi causa ha vuelto usted 
a un caniino que Jamás debió de aban-
donar, ^ 
—No esifioy soñando—dijo Grafffeteaa 
después de ¿tro corto intervalo.—¿Usted 
¡ querría que yo me reconciliara con cea 
' mujer? 
—Con su mujer—rectificó Lazarlna—, 
porque sigue siéndolo. Lo sabe perfecta-
menv asi como que dos seres, un*dos 
ante Dios, uu pueden ser separados por 
los hombres. 
—Oigame usted. señorita—respondió 
Graffeteau con voz en que no se trns-
lucía i ya la sorpresa, y el aturdimiento 
anteriores, sino una firme voluntad—: no 
puedo discutir con usted la abominable 
mentira de que soy victima. Sería en-
lodar su alma. Serla faltar al respeto 
que siempre la dediqué—usted seguramen-
te lo reconoce asi—y al culto que la 
he consagrado. Lo que esa mujer pueda 
decir de mí a otras personas, me es in-
diferente. Vuelvo a repetirlo: he sido 
muv culpable para con usted, pero no 
de *esa manera. No, de esa manera, no. 
No he Jn*rado con el corarón de usted 
ni con el de nadie. No soy hombre para 
eso. Tomo es natural, después do haber 
carecido de franqueza hasta tal extremo 
en mis relaciones con usted no puede 
ueted creer en mis palabras. Me voy den-
tro d* cuatro día*. Antes de cuarenta y 
ocho horas habré dado con el medio do 
que esa mujer venga a retractarse do Simm . i , „ , „ i . . . . ««rá entonces qus 
P A G I N A O C H O 
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Desde Wash ingtor 
(VIKN K DK LA DOS) 
lítiro, no cabo duda; poro si puede 
haberla sobre algunas de las muchas 
recogidas oor Mauricio Busch. que era 
uno de los Stcretarios de BismarcK, 
durante la guerra de 1870 T «*ire 
'as que han salido en los periódicos 
extranjeros? Nadie protesto OUUMU 
c-e le hace pasar por autor de un hon 
mot; sobre todo si éste no le perju^ 
dica. . _ 
De una f^ase—por lo menos—se sa-
be oue fué inventada... porque el av-
rumento lo reouería; e invcniaca por 
"un maestro. Cuando el Conde de Ar-
toiF. hermano de Luis Diez y Ocho, 
•olvió del destierro en 1884. y llego 
a París, Talleyrand. Presidente del 
Gobierno Provisional, no pudo ir a 
recibirlo, por estar algo enferme. 
Presunto a 'os ministros que ?iab»an 
'do lo que había dicho el Principe; y 
lo contestaron que había mascullado 
algunas frases confusas.—Pnej es ne-
cesarios —declaró Talleyrand— que 
haya dicho algo aprepiade a la situa-
ción. Nuestra política lo exige 
Y en la narración de la llegada, qua 
se publicó en el diario oficial puso 
en labios del Príncipe estas palabras: 
"Señores., nada hay caminado en 
Francia; sólo hay un francós más." 
Como el Conde de Arto{s trato fa' 
ma de rt-accionario—que. más tarde, 
justificó, para su desgracia; porque 
perdió 1̂ trono—esta mentira tran-
quilizó a los liberales; que era lo que 
buscaba Talleyrand. En política las 
frases, unas veces para biexi y otras 
para mal. son tan poderosTs como los 
discursos; acaso más, porque mucha 
gente que no lee discursos repite las 
frases y so deja impresionar por 
rilas. Por esto los amencanos, sin 
enr se lo haya enseñado Talleyrand, 
procuran proveerse, para las campa-
bas electorales, de lo que llaman cai-
chi» ord; liberalmente "palabra que 
engancha", o que pesca; un reclamo 
oara coger votos. 
En la reelección del PresiO.e .̂te WU-
son la frase mágica fué: ">Tos hi* 
evitado la guerra:" y tuvo eficacia. 
Pero el destino, siempre irónico, hizo 
que pocos meses después el mi«n--0 
oue habia evitado la guerra la propu-
siese al Congreso. En esa campaña 
los republicanos buscaron 1* catch-
•\vord para derrotar a Wilson y no die-
ron con ella; estaban desconcertados. 
Solo sabían que qnenan ganar, pero 
no cómo, 
A Me Kinley le ayudó algo para su 
reelección lo de: "Me Kinley v pros-
peridad;" sin que ésta frase hubiera 
sido obra cíe él, ni dependiese de él j 
su propagación ¡ pero el reclamo sur-1 
tió efecto. 
Al fracaso do Blaine, cuando aspi-! 
ró a la Presidencia, contribuyó la fra- i 
se de las tres R R R. dicha por uno ; 
de sus partidarios: "Ron, Rebelión yi 
Romanismo.'' Con eí:t,o se quería sig-1 
niñear que los opuestos al triunfo ¡ 
del candidato eran los fabricantes de i 
bebidas alcohólicas, la gente del Sur I 
que había hecho la guerra esclavista] 
y Ies católicos. L a introducción del 
factor religioso en la contienda fué i 
lo que restó más votos a Blaiie, víc 
tima inocente de un admirador oficio 
so y fraseólogo. 
Como el general Hancocl:, otro can- ¡ 
didato presidencial, fué víctima de es-1 
ta frase, que cometió durante la cam-1 
paña: ' E l proteccionismo es una cues-! 
tión meramente local." No fué esto lo! 
que le hizo perder la batalla, en la! 
cual entró ya vencido; pero el públi-' 
co so rió de el. Y sin embargo, no ha-, 
bía dicho una tontería, si no una me-! 
dida verdad; porque el proteccionis-i 
mo no es meramente local, pero lo' 
es en gran medida, puesto que en los I 
Estados & en las ciudades en que no: 
hay industrias que vivan de K prc-¡ 
tección arancelaria, no abundan los! 
proteccionistas. 
E l Presidente que ha hecho mejores | 
frases y que ha contado mejore9 rúen-
tos. ha sido Lincoln; y lo mejor que 
ha dicho ha sido esto: "Un pueblo no: 
puede ser '.ibre a medias y esclavo a i 
medias." Después viene Rocsevelt,1 
acuñador de dichos que Jiau tenido I 
éxito, pero más literario que político-
han sido muy repetidos y celebmdos 
y con todo eso, su autor se quedó sin i 
volver a la Presidencia, perseguida 
con tesón en tres campañas; en la 
última, ni siquiera logró ser candi-
dato. 
Mr. Wilson, más afortunado, híl 
conseguido repetir, aunoue como ola-
Dorador de frases no estó a gran al-
tura. E n sus discursos y sus escritos 
el dibujo vaie más que" el co'orido. 
Hay hechos y razones pero nada que 
vaya a la imaginación y quede en la 
memoria. Si a Roosevelt se le hubiera I 
Regido Presidente el año 16. no sel 
cómo habría manipulado !a parto pe-1 
i.tica de la guerra, pero sí o^e en I 
la parte espectacular lo hubiera he-i 
cho con maestría perfecta. Y c a n d o ' 
recuerdo que durante su excursión ( 
por Europa cantó en una iglesia del 
Holanda una canción de nodri-a y le'-
76 cu la Universidad de Oxfc.rd un! 
ciscurso notable, pienso que alora, vi-
sitando a Londres, se le hubiese ocu-
rrido algo extraordinario v que on. 
can'.aría a los ingleses. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z Ü C A R E R O 
AZUICAB EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas se em 
fcarcaron para Filadelfia. en el vapor 
americano "Monoway", 21,000 sacos 
de azúcar, por la Cuban Trading Com 
pany, y para New Orleans en el va-
por también americano "Tuscan" 
15.943 sacos, por el señor L . R Mu-
ñoz, y 2,057 idera por la Sugar Com-
pany. 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habtaa por la cea-
trifuga polarización 96, de la za'ra 
de 1918-1919, para la exportación 
e» ds 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanza?: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correco 
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res do Cienfuecos: 4.95.26. 
E L AWrCAB~Í» L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo bsse 96 eu 
almacén publico de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como "i-
-Abertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. nw 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
vo?0laPíab?r3' * 5-06-58-25 <">nta-
Yendederes, no hay, 
A C U M U L A D O R E S " W I L L A R D " 
E s t a c i ó n de Servicio, 
T o l k s d o r f f & U i l o a 
P r a d o , 3 , y 5 . T e l é f . A . 6 0 2 8 . 
Y e l d e m o s a O T m d W l o i r s s p a r a toda d a s e 
d © a u n t o m ó v i l e S o Ehh u r a e s í t i m ftaiSer, moimfta-
d o p e i r í e c d a m e i m f e S p c a r g a m o s © C M i i m i i i a d © -
r a s , j l o r e p a r a m o s p o r c o m p l i c a d © q u e 
S E I N S P E C C I O F ^ G R A T I S 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con .orreglo al Decreto Presiden-
cial número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96. 
Habana 
Segunda quincena del me<5 de ene-
ro: 6.06.5825 centavos la libra. 
HatHnaa» 
Segunda quincena del mes oc eno-
to-. 5.08.769 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mos de ene-
ro: 5,05.306 centavos la libia. 
C A M B I O S 
New York, Í00.3I8. 
Idem, vista. 100.l!8. 
Londres, cable, 4.79. 
Idem, vista, 4.76.3|4. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable. 92.1|4. 
Idem vista, 91,718. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.1|4, 
Idem, vista, 100.5|S. 
Zurich, cable, 102.112. 
Idem, vista, 101.118. 
Milano, cable. 79.l!2. 
Idem, vista, 79. 
Fon Kong, cable, 78.20. 
Idem, vista, 77.'O. 




Londres, 3 dlv. . . 4.7SU, 4.74^ V 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.71 V. 
París, 3 djv. . . . 7% SV* 1). 
Alemania, 3 dlv. . D. 
E . Unidos, 3 d1? . % % D. 
España, 3 d|v. ". . . 1% P 100 
Florín D 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . S 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5S25 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarl/ación 89, lia-
ra la exportación, a , . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señeros notarios de turno: 
Para cambies: Francisco Y. Rir>. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Armando Parajón. 
Habana, Febrero 14 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
PATENTES 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedido 
las siguientes patentes: 
Al señor Eugenio de Boyrie y Pi-
llot, por "un procedimiento de cargar 
caña en las carretas, carros o camio-
nes y aparato para llevar a cabo el 
mismo," 
Al señor Ricardo Uribarri. apode-
rado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A., por "mejora en ma-
quinaria para hacer tubos de papel." 
Al señor Ricalrdo Uribarri, apodo-
lado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A., por "mejoras en má-
quinas para hacer envases de papel." 
Al señor Ricardo Uribarri, apode-
rado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A., por "meioras en má-
quinas para hacer envases de papel. ' 
Al señor Rica(rdo Uribarri, apode-
rado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A., por "mejoras en dis-
positivos para formar cierres o cáp-
sulas para envases de papel.'" 
Al señor Ricag-do Uribarri, apode-
rado de la Compañía ManufaiCturera 
Nacional, S. A,, por "mejoras en má-
quinas para formair cierres o cápsu-
las para envases." 
Al señor Ricardo Uribarri, apode-
A / s i o / v i C l o 
A q o i a r 116 
SE EMPLEA CON tXITO 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
E l asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con S A N A H 0 G 0 , que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O U NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
• rado de la Compañía Manufacturera 
I Xacional, S. A., por "un dispositivo 
enrollador para tubos." 
Al señor Ricardo Uribarri, apode-
> rado ds la Compañía Manufacturóla 
Xacional, S. A., por "mejoras en má-
quinas parae aplicar tapar a los recep-
táculos." 
Al señor Ríca|rdo Uribarri, apode-
rado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A., por "mejoras en má-
quinas para hacer envares de papel." 
Al señor Ricardo Uribarri, apode-
rado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A., por "un vaso para en-
vasar o depositar.'' 
Al señor Rlccírdo Uribarri, apode-
rado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A„ por "mejoras on má-
quinas para hacer envases de papel.' 
Al señor Ricardo Uribarri, apode-
rado de la Compañía Manufacturera 
Nacional, S. A., por "mejoras en bo-
tellas para leche u otros receptácu-
los," 
Al señor Francisco Rafuls, por 
"mejoras en carretas." 
IMPORTACIOX L E V I V I R E S 
Por los vapores Bacchua y Lake 
Pickaway, de New York; H, M. F l a -
g'er y J , R. Parrott, de Key West, y 
Vestnorge, de Boston: 
Jamón, 54 bultos. 
Velas, 376 atados. 
Frijoles, 156 sacos. 
Arroz, 750 Idem. 
Afrecho, 1,100 ídem. 
Harina, 6,171 ídem. 
Garbanzos, 1,808 ídem 
Embutidos, 15 cajas. 
Cogfiac, 1,599 ídem. 
Peras, 50 ídem. 
Whiskey, 50 idora. 
Tocino, 50 Ídem. 
Ginebra, 50 ídem. 
Sapolio, 1,070 idem. 
Leche, 8,108 idem. 
Jabón, 300 idem. 
Galletas, 482 ídem. 
Cacao, J5 idem. 
Puré de tomates, 525 idem. 
Chocolate, 25 Idem. 
Arenques, 200 idem. 
Cerveza, 800 idem. 
Maiz, 100 idem. 
Macarrones. 397 idem 
Sardinas, 605 idem. 
Licores, 143 idem. 
Papas, 2,124 bultos. 
Bacalao, 1.013 Idem. 
Manteca, 323 tercerolas. 
Cebollas. 500 sacos. 
Harina de maiz, 400 idem. 
Lisas, 68 barriles. 
Ciruelas pasas, 150 bultos. 
Quesos, 1,365 idem. 
Heno, 502 pacas. 
Pescado, 13,608 kilo-í. 
Carne, 15,876 idem. 
Carne de puerco, 28.613 idê . 
Conservas, 1,841 cajas 
EXPORTACIOX 
Para Barcelona y escalas por el 
• apjor español Monserrat: 
Azúcar, 5 fardos y 7 barriles. 
Aguardient«, 112 cuartos. 
Picadura, 50 cajas y 2,010 kilos. 
Tabaco, 2 cajas y 2,000 idem a gra-
nel. 
Cigarros, 80 ruedas. 
Dulces, 12 cajas. 
Para Barcelona y escala (vía New 
Orleans) por el vapor español Infan-
ta Isabel: 
Azúcar, 6 fardos. 
Picadura, 440 libras. 
Tabaco, 1,200 a granel. 
Dulce?, 55 cajas. 
Ron Quina, 30 litros. 
Para New Orleans por los vapores 
Island y Absalon: 
' Azúcar, 20,7.50 sacos. 
Para New York por el vapor Lord 
Dufferin: 
Azúcar, 16,̂ 68 sacos. 
Para Key West por lo? vapores H. 
M. Flagler y J . R. Parrott: 
Azúcar, 14,000 sacos. 
MOVnnEM'O DE BUQUES 
Febrero 14. 
ENTRADAS 
De Gibara vapor Las Villas, capi-
tán Suárez, cen efectos. 
De Sagua vapor Campeche, capitán 
Galrcia. con efectos. 
De Cionfuegos vapor Julián Alonso, 
capitán López, con efectos. 
De Cárdenas goleta Zubieta, patrón 
Oleaga, con 150 pipas de aguardiente. 
De Cabañas goleta Habana, patrón 
Pena, con 1,200 sacoc de azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Rioscco, con 600 sacos de azú-
car. 
Del Mariel goleta Asunción, patrón 
Ferrer. con GOO sacos de azúcar. 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
Gil, con 500 sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón 
Valent 
Idem goleta María, patrón Rosellc. 
Para Matanzas goleta Matanzas, 
patrón Ballester. 
Para Cabañas goleta Habana, pa-
trón Pena. 
Para el Mariel goleta Asunción, pa-
trón' Ferrer. 
Para Baracoa goleta María Paz. pa-
trón López. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Rioseco, 
Para Nuevitas goleta Segunda Ro-
sa, patrón Pajés. 
Para Sagua goleta Dos Amigos, pa-
trón Yero. 
M E R C A D O P E C U A R i O 
F E B R E R O 15 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 185 
Idem de cerda 115 
Idem lana' 40 
340 
Se detalló la carne a los siguiente | 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos. B 1 
40 y 42 centavos. 
Cerda, dei 70 a 75 centavoa. 
Lanar, de 70 a 7:- centavos. 
MATA DE K A DE L U T A > 0. 
" R B O S Q U E D E B O L O N I A 
O B I S P O , 7 4 
Grande y variado surtido de artículos de 
piata plateada, calidad garantizada por mu-
chos años, propios para regalos de bodas y 
cumple años. 
Surtido de Juguetes en general de mucha 
novedad. 
LA P L A Z A 
EX MERCADO 
E l mercado de ganado sigue sin 
existencias, para la venta. Las en-
tradas fueron en número relativai 
mente pequoño. 
/ Cerdos americanos 
Los cerdos llegados fueron dos 
carros de New York, para la casa 
I ykes Bros, Inc. 
El precio cu los Kastros 
En los Rastros se sostiene el pre-
cio del ganaoo vacuno sobre 40, 42 
a 44 centavos. Cerdos sobre 60, 65 
a 70 centavos. 
L l precio del ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pi^ 
fluctúan sobre 12 a 12.1|4 centavos, 
aunque no se han realizado ventas 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toios 
sobres?lier.te«, escogidos para padro-
te?; novillos de más de &*il libras, pa-
ra carne, y novillas peiifinas. raza 'le 
Puerto P.ico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
L o T E s H d o ^ Ü m d c ^ 
de Naciones sobre los países 
acaban de desprenderse y liberto! 
de los imperios autócratcs, y qu-T. 
tienen aún el organismo de las Xid 
!nes que fueron largo tiempo Z 
pendientes. (Artículo 18 .» 
Lo que no se dijo en el articula 
de la Liga lo explicó el Presiíh; 
Wilson en su admirable discurso «i 
ratoric y quo leyó después del Pn 
yecto de Liga. 
Podrá el Senado de Norte-Améri. 
discutir con toda amplitud ese Pn 
yecto. pero en él no hallará ni u 
autoridad supra-soberana que rept 
naba a su espíritu donn crático. ni 
obligación de mantener un ejénj 
permanente an Europa que par« 
una invitación a que Europa se i 
ttometiese en las mallas de la doct 
ñas de Monrne. 
A estas horas surca el "Geoi 
Washington" las aguas del Atlántie 
llevando a su bordo a Mr. Wilw 
triunfador en las luchas diplomátio! 
de que así lo considerará el puebl 
de los Estados Unidos, se v?rá n 
prueba en la tremenda ovación a 
que recibirá en New Yoik y en Was 
liington al Presidente. 
Y hará bien el pueblo araericanc 
la paz perpetua soñada por Platón 
su República, por Kahn en su l'tojK 
por el Ministro inglés Sir Jiinn Moi 
en 1516 en su libro "De! óptimo & 
bireno en la Isla de Utopia', co» 
país imaginario que no tiene existen 
cHa real, a que ha dedicado 
aííos de medltr.ción el Czar Xicolis IT 
la Conferencia de E l Haya, el ex-» 
nistro francés León Bourgcois > Mr 
William Taft ex-Presidente de los B 
tados Cuidos, y tantos otros, sin 
grar ponerla en práctica, va a seru 
hecho por obra de 51 r. "WilEon 
(Viene de la PRIMERA) 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado va .'ano . . . . 




Se detalló la carne a los siguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
So vendieron las ~arne8 benetftia-
< das en este Rastro, como sieue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavr 
Cerda, a 00 -¡entavos 
L A TOUSi E N F I E . 
Se cotizó e.\ '.os corrales durauU el 
de hoy a ¡o« slguieitees precio»: 
Vacuno, a *> centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1|2 centaves. 
Lanar, a 12, 14 y 15 cenUvos. 
¿i-
ciase de discusión, impropia de Se-
nadores, cuyi nombre se les dió en 
Roma porque llevaban canas en 
las sienes. Y todo ¿para qué? para 
terminar por aprobar el crédito pe-
dido por Mr. Wilson. 
Pero todavía se quiso hacer un 
desaire más trascendental al Presi-
dente; estaba empeñado en que se 
redujesen los armamentos de las 
daciones hasta lo más extricto para 
la conservación del orden interior y 
como no lo lograse fácilmente, pidió 
al Secretario de Marina Daniels, por 
un cable, que se aprobase el inmen-
so programa naval pendiente en el 
Congreso y ôn arreglo al cual ss 
iban a dedicar 700 millones de pesos 
en tres años, añadiendo en el cable 
oue si no se aprobaba el Programa 
^sería fatal pira sus negociaciones", 
porque él quería amenazar con ese 
enorme podenc naval el intento de 
conservar uno terrestre las Cinco 
Grandes Naciones de la Liga. 
Los improperios que se dirigieror 
al Presidente porque el Secretario Da-
niels cometió el desliz de decir quo 
había otra parte secreta del cable 
que no podía leer a la Comisión Na-
val de la Cámara, no son para re-
petirlos; y por último terminaron por 
aprobar el Programa por 281 votos 
contra 50; si votos, ;.para que Tejas?. 
s í iban a aprobair esos 100 millones 
para víveres y los 700 del Programa 
Naval ¿para qué tanto insulto relado 
al Presidente? 
Ahí está la cláusula ictava (en si 
DIARIO de esta mañana) del proyec-
to aprobado de la Liga de Naciones 
en donde viene la aprobación de limi-
tar los armamentos; luego Mr Wil-
von tenía razón; luego el ariete del 
Programa naval destruvó la oposi-
ción al desarme. 
No han sido muchos los días quo 
han empleado las "Cinco Grandes" 
Naciones en aprobar c s í : ? 25 cláusu-
las de la Liga, en cuya completa 
inserción por copiosos cables hace 
alarde de gran periódico el DIARIO i 
de hoy. En la sesión matutina del 10 I 
del corriente, se leyó por primera vez 
el bordador del Proyecto que solo 
contenia al principio 21 cláusulas, 
concediemdose a Mr. Wilson el honor 
de ir proponiendo a las Naciones fue-
ra de las "Cinco Grande'", si quieren 
ingresar en la Liga, y se cree que a 
Alemania se le propondrá el ingreso-
i siguinedo allí las cosas como hasta 
; aquí en mate-la de gobierno y si se 
j cumple el armisticio, en el mes de 
Abril. 
Los punto? principales del Proyec-
to de Liga, que tendrán que aprobar 
ahora los respectivos Parlamentos de 
las cinco grandes Naci.»i:es, son: 
lo.—La supresión de un ejército 
terrestre y de una flota perman^nto 
que imponga la decisión del Con-
sejo de la Liga. ^ 
2o.—El bloqueo económico y lOtal 
aislamiento financiero, Comercial o 
personal de la Nación que no quiera 
'•umplir las decisiones de ese Conse-
jo o Comité Ejecutivo. (Artículo W 
del Proyecto.) 
3o.—¿a tutela que ejercerá la Liga 
ARRESTO 
Fn la .Tefátura ile In Secreta se pre* 
Id ayer Fernando Ladreda Suám, nát 
de Poclto 1 1 , por haberso enterad"» íi 
ta hallaba acusado do falsificar oupor* 
para el certamen del reinado del O 
naval. 
Ladreds fué presentado i'.nte el ^ 
de Instrucción, quien decretó sn «rr«! 
remitiéndolo al Vivac. 
C O N 
Y A P R E C I O S BARATO 
Mimbres de tod&s cli-
sei. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y ofícin»-
Cubiertos de P U ^ ' 
ta. Obietos de Mayóli-
ca, Lámparas. Piaoo; 
" T O M A S F I L M S 
Relojes de Pared y <*« 
Bolsillo. Joyas «na» 
m m m r d 
m \ m y m u n 
(POR B E R M A Z A . 1 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Ces l* 
Ramos. Coronas. Cruces 
Rosales, Plantas de * 
Arboles frutales y ^ 
bra. etc.. etc. 
fkm 
Semillas de Hortalizas J ^ 
Enviamos gratis c a l á i s 
/ 1 9 1 8 - 1 9 l r 
A ^ m a n ^ y J ^ , , < ^ 
O F I C I N A Y J A R D f , , ^o, 
G E N E R A L L E E Y SAN 
M A R I A N A O 
Afín L X X A V i DLARIO D E IA MARINA Febrero 15 de 1919. P A G I N A N U E V E 
: T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
^ - . ^ « Á r w l o S Í e s t á S a n o , v r-Ar&í^ « i oa+á A n f ^ ^ k ^ ^ « • * tfk A A ^ • » • A 4 » N f c ^ W p r e s é r v e l  s i  s q ^ y ^ ú r e l o s  e s t  e n f e r m o , c o n 
ProTOodores d« S. M. Alfonso X I I L I»e utilidad pública desde 18M. n 
Gran Premio en las Exposieíenea de Paaamá j San Francisco. / 
jl-TB LAS 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS HITASES VACIOS, f H A G A S U S P E D I D O S 
vías mqestivas y uriharias la mas pina n i mesa 
T A C O N , N U M . T W U E F O N O A - 7 6 2 T . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
(i;NTKO GALLEGO 
LA VELADA 
^ _ la solemnidad que el acto re-
ía sê  celebró en tan importante 
3 n la velada en honor de sus ho 
cer hles srcios fundadores señores 
nor" Vidre Fernández, Andrés Canou-
JaS\íanueI Groco Dí^z, Migm l García 
o-Vpz Vicente López Veiga, Sccunni-
L O S A t M f l I T E S D E A O T O M ü V I L E S 
P U E D E N S E R A N U L A D A S 
! pérez 
_ Ar^nuera, Francisco Quintana Gar-
- °ndr.'-s santalla, Manuel Villar 
Sñe£ Angel Velo Filgueír?. y Juan 
y'ila Vilar homenaje a qu. 
una 
o s de 
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U n o 
,IN: ^ 
numerosa y distinguida concu-
prcia q'ie iluminó con su sonrisa, 
líeeanc'ia y gracia la mujer; concu-
' encia que tributo a os padres riel 
rwro, sn aplauso delirante, la gra-
titud que :os gallego- y Galicia les de-
^presidió el acto el señor Amando 
mía. que estaba accinpañado por el 
¿residente de la Asamblea de Ap 
rados, señor Fermín Méndez Ntii 
«or los vicepresidentes de !a misma, 
señores Benigno Várela y José B a r 
eue:ras, per el doctor Alfredp Zayas, 
ore'idente de la Sección de Cultura, 
ceñor Antonio Reimóndez, el de la 
Sección de Orden, 'señor Foraando 
prego, el de la Sección de FomentOi 
señor' Francisco Sabin, Josó Pardo. 
\ndrés Braña, Baltasar Rodríguez y 
'ctroc miembros del Ejecutivo v de las 
secciones. 
Después de discurrir de munnra bri-
llante la primera parte del programa 
•ironunció un elocuente discurso enal-
reciendo el homenaje el doctor Al-
cedo Zayas que fué muy aplaudido y 
calurosamente felicitado. Y rlospués se 
ejecutaron tan brillantemente k.s nú-
meros ds la segunda parte. Actores, 
oradores, poetas, miieicos y actrices 
lindas oyeron los aplausos merecidos 
úe íu meritoria labor. 
La fiesta terminó la velad el him-
no gallego "Cs Piminos." de r>ondal, 
que fué cantado por el coro con acom-
pañamiento del octeto, dirigido por el 
maestro señor Joaqum Zon. 
Sólo aplausos merecen los organuo-
dores, señores Miguel Mosquera. An-
drés Barros Paz, Avelino Suárez, Ju-
lio F. Diazblanco, Jc-sús Lamazaros. 
César Neira, Perfecto Porto, José M*n 
dez, Robustiano Val y Secundino Ba-
ños y los presidentes de las secciones 
de Cultura y Bellas Artes, presidica. 
la primera por el señor Antonio Rei-
méndez y la segunda por el señor 
Juan Marcóte, que acaba de cesai 
en ese cargo. 
El desfile brillante. 
CONSTITUCION Ü i T L A AS-OIBLF i 
También se celebró en este'Oontro 
el solemne acto de la constitución de 
su ;.ueva Asamblea de acuerdo con la.i 
últimas elecciones celebradas. l a me-
sa. Presidente: señor Fermín Méndez 
Xeyra, siendo vicepresidentes los se 
ñores Benigno Várela y Joscí Barguci-
ras y secretarios los señores José Kn-
sendo Roca, Cosme Sacido Ramil, 
Francisco Fernández Rocha v José 
Pernas Pernas. 
Comisión Económica: señores An-
drés Caldo, Francisco Lamas, Segundo 
Mosquera, Benito Rey Doce, Francis 
po J. Ranvil. Francisí-o Naya, Manuel 
García Vázquez, José Gelpi Souto y 
Juan Várela. 
Comisión de Examen de Acuerdos; 
senores Francisco Grueiro, Francisco 
Cela, Agustín J . Balseiro, José Dopi-
CO, José Amor, Rafael Armada, Fran-
cisco Abslla Joaquín Pérez v José 
f' Díaz. 
Comisión Electoral: señores Maruel 
Ustro López, Manuel Fernández Gar-
. C O M E L ^ M L A D O R ^ 
mmm: eléctrico m a s i t o o u e j e m e n t o 
M R f l T O PRACTICO Y E L E G A H T E PARA MAQUINA DE LUJO 
L E S M R ñ T I E N P 0 , D I N B R 0 Y t W L A V I D A 
OZ ATR E Al. FflROí-t LUZ rs com: 
V E. ROE 
i ^ P R,e T « O O E L. ^ M S ^ \ O f D E R E C H R , i Z.QUIEKDR, P B R O D R , 
: |mrrcha otras y SOHflRA ELKLRXOH 
r ¥ p R , E í E M T A N T E 3 E X C L U S I V O S P A R O Lfl REPUBLICA DE' IBA 
!os presentes, con dulces y la deli-
ciosa sidra E l Gaitero. 
CENTRO ESPAÑOL P E JOVE1LA-
NOS 
He aquí su nueva directiva: 
Presidente: señor Indalecio Ríos. 
Vicepresidente: señor Manuel Cue-
to. 
Secretario: señor Ramón Ruibal. 
Vicesecretario: señor Manuel Itu-
rrarte. 
Tesorero: señor Gaspar Tejo. 
Vocales: señores Mariano García. 
Manuel Lledes, Manuel García Floros. 
Rufino Pardo, Rafael Gañido, Pedro 
Naranjo, Ernesto Rubio, Nicanor Real 
Andrés Robles, Ceferino Suárez. 
Suplentes: Angel' Cueto. Federlcc 
Martínez, Timoteo Murillo> Pedro Pu-
rón y Valentín G. Barbón 
Enviamos a todos nuestra enhora-
buena. 
L A S S e r ^ I _ 6 S I / X C O r i F ü A D I B L ^ s 
l . i Q U I E R . D A : I 
cía, Jesús Matalobos, Manuel Guzmán, 
Antonio Linares, Manuel Mauriz. Jus-
to Díaz Julio Cania y Antonio García 
Calvo. 
Comisión de Orden Interior de la 
Asamblea: señores Graciant- García 
Narciso Paz, Manue^ Conde Díaz, Jo^é 
Braña Puelles y Manuel Baha monde, 
que presentó su renunc'a con carác-
ter irrevocable. 
L a Comisión Ejecutiva: Presidente. 
e\ bien querido señor Francirco 
Pita, que ya venía desmpeñando igual 
cargo en medio del aplaufco general; 
vicepresidente, el señor Amando Co 
ra, que también fué>, reelcctj como 
premio a eti labor viceoresid'Hnte se-
gundo, el ?eñor Manuel Car;to, expre-
sid^nte de la Sección de Orden r per-
sonalidad que disfruta '."e verdrdt-ros 
prestigios. 
Para tesorero fué electo ol señer 
José Parapar Chao, que tendrá de vi-
ce al señor Antonio Pedreira. 
Se eligió para interventor al señor 
Manuel Taboas Vila. 
Finalmente, se eligieron los presi-
dentes de secciones. 
Para Orden, el señor Fernando Pre-
go: para Canidad el simor José Gar-
cía; para Propaganda el señor Anto-
nio Rodríguez; para Cultura el f^eñer 
Aníonio Reimóndez; para Pellas Ar-
tes, el señor Manuel Negreira; para 
Inmuebles el licenciado Socundino 
Baños; para Fomento el señor Jesüs 
Cendán; para Inmigración el señor 
•José María Yañez. 
Al terminar el acto se dieron vivas 
UMO^Í DE T E VERGA, PR0.4ZA T 
QÜIROS 
E n los salones del Centro Castella-
no, celebró una importante junta en 
al Centro y a Galicia entre ovaciones 
ruidosas. 
Sea enhorabuena. 
c o n l o s ESENCIAS 
d e l D r . J B O N S O N i 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y £1 PASUFLO. 
l e f e i f e i BfiOfiüERIA m m \ OMape, 33. esquina a Afr ia r . 
A 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
////úc/u mn 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GAUANO) 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ha} 
desde $300 hasta las que a continu?ción detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 „ 18.00. 
90 „ 21.00. 
' „ 118 „ 25.50. 
„ „ 120 29.50. 
En juego de cristalería tenrmos los últimos estilos, así come 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
la noche del dia cinco del presente 
i mes la simpática sociedad astur Unión 
de Teverga, Proaza y Quiríjí. 
Abrió la sesión el soñor Andrés 
Fernández y actuó de Secretario él 
señer Vicente García. 
Comenzó la sesión dándosele lectura 
a la convocatoria y una vez leída és-
ta ,el señor Andrés ¡Fernández, Pri-
mer Vicepresidente y Presidente en 
funciones invitó al señor Josó Al-
buerne electo para el cargo de Pre-
sidente a que tomase posesión de su 
cargo, lo que verificó en medio de 
grandes aplausos de los numerosos 
, directivos asistentes a la junta. 
| E l señor José Albuerne, al tomar 
posesión dió lac gracias a todos, por 
la alta distinción de que había sido 
^bjeto; lamentó no estar presente ol 
día de las elecciones, pues hubiera 
tenido mucho gusto, haber tomado 
posesión en ese día con los demás 
miembros de la Directiva; prometió 
dodicarle toda su atención a los inte-
reses sociales. Al terminar el señor 
Albuerne íus elocuentes frases, la 
junta le volvió a tributar una salva 
de aplausos. 
También hicieron uso de la palabra, 
los señores José Alvarez. Presidente 
de Honor, Francisco García, «x-Presi-
dente de la Unión, Andrés Fernández, 
Vice Presidente y Jesús B. Muñiz, v 
el Tesorero Manuel Vázquez, los que 
en magníficos discursos hicieron re-
saltar los grandes méritos del seño!1 
Albuerne, para ocupar la Presidencia 
por su gran amor a la Sociedad. 
Después que se le dió posesión al 
señor Presidente, se pasaron a tratar 
los asuntos» reglamentarios. 
Se acorrió nombrar Presideite de la 
sección de propaganda al se£or Fer-
nando Patallo y para secretario Al-
fredo Fernández. 
, Terminó la sesión a las doce de Li 
noche, entre grandes vivas a Francis-
co García, Presidente salieíito y An-
drés Fernández, secretario, y también 
al Centro Castellano, por ha'.er cedi-
do sus salcues. 
Una vez terminada la sesión, el se-
ñor José .Albuerne obsequió a todos 
E L PROGRESO D E T E RUO 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
la Junta General ordinaria de eleccio-
nes debe celebrarse el día iG de fe-
brero de 1919 a las dos de la taríle, 
en la calle Prado y San Josó, Centro 
Gallego. 
Orden del día: 
Lectura de las actas anteriores. 
Lectura del Balance. 
Lectura tie la Correspondencia. 
Lectura del Informe de la Directi-
va. 
Elecciones parciales de Directiva. 
CLUB GUANDALES 
Ha tomado posesión de sus cargos 
la Directiva de esta Sociedad que re-
sultó electa en la Junta General do 
Elecciones celebrado últimamente, 
quedando constituida la mesa y las 
acciones correspondientes, en la for-
ma siguiente: 
Presidente: señor Marcelino Couso 
Pérez. 
Vicepresidente: señor Luis M. So-
to. 
Tesorero: señor Manuel Alvarez 
Alonso. 
Vicetescrero: señor Francisco Me-
sa. 
Secretario: señor Julio Fernández 
López. 
Vicesecretario: señor Mumifil Mon-
jardín Couso. 
Sección de Propaganda: 
Presidente: señor Luis M. Soto. Vo-
cales: señores Julio Fernández I^ópez, 
Francisco Mesa, Joaquín González, 
Manuel Recarey. Venancio Fernández, 
Marcelino Soto, Gerardo Fojo, Rosen-
do Fernández, Manuel Valedor, Cle-
mente Arias y Fulgencio Pérez. 
Sección de Instrucción y Bcneficeir 
cia: 
Presidente: señor Manuel Alvarez. 
Vocales: señores Manuel Ccvlés, An-
tonio Mon Facundo Rodrigue-/ Casa-
riego, Manuel Monjardín, Faustino 
Ron, Benigno García, Andrés Lópe^,, 
Manuel Cuervo, Enrique Valledor, Be-
nito Lozano y José C^leiro Linera. 
Concurrieron a la toma de posesión 
como invitados, nuestros amiges don 
Joaquín Ablanedo y don Arturo Pra-
do, Presidente y Secretario respecti-
vamente del Círculo de Lhanera. 
Y después que la sidra del "Gaitero 
corrió abundante, haciendo que la con-
versación olvidara momentáneamente 
los asuntos del Club para recordar 
con cariño los felices días en que se 
aprueban los cullqnines, en la tierri-
na adorada, se terminó la hermosa 
reunión en que. una vez más, los 
grandalesos han demostrado la unión 
de que siempre hicieron gala, dispues-
tos siempre a laborar sin descanco 
por el engrandecimiento del Club 
Grandalés. 
COLOMA E S P A 5 0 L A D E PALMA 
SOBIA>0 
Su nueva directiva la integran los 
siguientes señores: 
Presidente: señor Antonio 00^^* 
guez. 
Vicepresidente: señor Clemente Búa 
tamante. r 
Secretario: señor Daniel Lópec. 
Vicesecretario: señor Gerardo Va-
llina. 
Tesorero: señor Remigio Ferrer. 
VIcetesorero: señor Antonio Corsi. 
Vocales: señores doctor Juan M. 
Salomón, Gaspar Pertella, Josó Cam-
po, Valentín de la Borbolla, Manuel 
Mis*al, José Colom, Adolfo Fernández, 
doctor Juan T. Rodó, Ceferino Cata, 
Valentín Vidal, Joaquín Cusinó y Juan, 
Delgado. 
Suplentes: Juan Subirana, Rodrigo 
Campo, Manuel Díaz, Conrado Riera, 
Juan Regó y Ramón López. 
Reciban nuestra cordial felicitación, 
SOCIEDAD JOVELLAIÍOS 
Recientemente han tomado posesiórii 
de sus respectivos cargos, los miem-
bros que han de regir los destinos; 
de esta simpática Sociedad, durante el 
año actual. 
E l acto resultó simpático, y en él , 
se tomaron importantes acuerdos, to-
dos ellos tendientes a procurar que 
ia Sociedad pueda elevar a un raáa 
alto nivel, los prestigios que ya de 
antemano tiene conquistados, cele-
brando actos de intensa cultura, pro-
curando que el nombre insigne del 
que en vida se llamó Jovellanos, bajo 
cuya bandera se agrupaton los escola-
res del poderoso Centra Asturiano, 
quede a la altura que se mere/e. 
Su primer acuerdo fué celebra una 
velada en honor del gran educador 
cubano don José de la Luz Caballero, 
ésta velada se efectuará en la Aca-
demia de Ciencias, a principios del 
próximo mes. 
También se acordó hacer una acti-
va campaña en favor de la pronta 
instalación de las clases. 
L a Junta se terminó en medio del 
mayor entusiasmo, brindando con la 
famosa sidra del Gaitero divino y pof 
el auge de la colectividad. 
LA GRAN ROMERIA E N L A B I E N 
APARECIDA 
E l acontecimiento se repite Y so 
repite en gracia y honor de las lindas 
vendedoras de avellanas y las no me-
nos lindas tejedoras de ramos de flo-
res, de las frescas. Y se repiten ma-
ñana en los primorosos campos de la 
Bien Aparecida los cantares, los bai-* 
les, los concursos, las giraldillas, el 
repiquiricar de la gaita, la ondulación 
del danzón, los bravos partidos do 
bolos. 
Todo lo que es la alegría de los co-
razones en el espectáculo vibrante 
de una romería típica, animada y can-
tarína Todo lo que es gracia de loa 
corazones. 
Hay trenes de ida y de vuelta cuasi 
cuasi sin parar. 
De manera que andando va la bar-
ca rumbo a la Bien Aparecida, .-"ardi' 
nes de la Virgen. 
ns ario 
MARINA 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
t e d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l Triunfan sieinpn, am después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
35 A f t O S D E E X I T O . 
E P I L E P S I A \M N E R V I O S O S . 
C U R A C I O N RADICAL CON L A S 
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C h a r l a 
Gracias a Dios que los d íanos sa-
len nuevamente.. Gracias a Dios 
que puedo salir a la calle, i r a m f 
«a. i r al cafó a tomar mi bebida la-
vorita que es la plüa colada, e W 
al cine a re í rme un rato con Canr 
'itas sin que me atosiguen a pre-
guntas Porque durante los dias 
de paro, que han venido a ser algo 
así como un lasis en la vida de los 
Plumíferos que no tenemos jornada 
máxima ni mínima, n i aumento de. 
diez ni del cinco, n i comité clr 
runstancial ni semana inglesa n i 
rusa, era insoportable el asedio de 
Que éramos víctimas. 
Me alegro de verle—me decía 
e¡ primer con ocido con quien tro-
uezábamos 
—Igualmente, y ¿qué tal? 
—Es lo qu? le pregunto yo, qué 
'ni? 
Pues vamos tirando. E l reuma 
ir.e mortlfic-. un poco, y el estóma-
go, desde que le doy cuero. 
—¿Eh? 
—Sí, desde uue le doy eso que l la-
man pan, y que es una correa, me 
manifiesta su disgusto. Por lo de 
más , no hay novedad. 
—Conque 10 hay novedad, ¿eh? 
, .Y lo del Rey? 
—¿Qué Rey? ¿El pedicuro? 
—El Rey de España. 
—¿Qué le pasa? 
¡Que lo lian asesinado! Usted lo 
sabe porque en el DIARIO se reci-
ben cablegramas. ¿No ha visto us-
¿cd la pizarra del DIARIO? 
—Pues porque la he visto y he 
l»fdo los cablegramas, puedo ase-
r u r t r l e que al Rey no le ha pasado 
nada. 
—¿Cuánto lo celebro! Abráceme 
usted y fúmese esta crema para ce-
lebrar la noticia. 
Otros me emprendían y me de 
cían misteriosamente: 
—Lo de Cataluña está mal. 
—Le d i r é . . . 
—Dígame ln verdad: ¿qué es de 
Tambó? 
—Hombre . ta l vez ahora es ta rá 
en el Tibidabo almorzando.. 
—No disimule. ¿No sabe usted 
'j del atentar!©? ¿Ha muerto? 
— E l atentado? 
—Cambó, h-mbre. Cambó. Le han 
soltado dos tiros. 
—¿En Madr'd? 
— ¡En la cabeza! 
—Pues los cables que hay en el 
DIARIO nada dicen. 
—¿De veras? 
—Puede usted asegurar que a 
Cambó no le pasa nada. 
—"Visca"., y gracias. 
Y así por e) estilo en tocante a 
noticias sensacionales del exterior 
en general. El Kaiser montado en 
f-.l caballo...de copas, al frente de 
tres millones de hombres había He-
rado a Ber l í i . A Wilson le habían 
tirado trompetillas. La Liga de las 
Naciones se había roto como una l i -
ga barata. •. ¡Qué sé yo! 
¿Y del "patic" qué? 
Las de Manr.overde me tenían loco. 
—¿Qué hay del bal pondré?—me 
preguntaban por telefono. 
—No sé nada: no estoy para bai-
les ni polvos en la cabeza. 1 
—Pero en ol DIARIO algo sabrán 
—FontanilH seguramente. 
—¿Pues por qué no lo ponen en la 
pizarra? 
—¡Pobre amigo mío! 
— E l parte, lulero decir. 
—¿El parte7 
—€51, las noticias del baile. 
—Es que hay ahora otrq. que to-
jos bailamos, y a todos nos Interesa 
más que el "pondré". 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o R e m e d i o 
d e l a I n d i a I n g l e s a 
P a r a C i e r t a 
E n f e r m e d a d Secreta 
• Í N F A L I B L E 
R A P I D O 
I N O F E N S I V O 
DE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
DE LA REPUBLICA 
| Aparecieron los periódicos. Salió f 
I el DIARIO. E^ majaseo terminó, v 
cuando me ^reía haber vuelto a la 
ncrmalidad me encuentro de buenas 
a primeras con mi amigo Capacete, 
quien me dico: 
—Pero ¿por qué salen los perió-
dicos? ¡Estábamos tan bien sin 
ellos! mi mujer, qye sigue con inte-
n s las conf3r'>ncIas de la paz y qua 
me da la lata todo el día, y que en 
cuando lee que un fotingo ha hecho 
una víctima se "accidenta", y hay 
que darla una fricción de alcohol 
alcanforado en la nuca; que cuando 
lée en las "Habaneras" la reseña do 
| una fiesta elegante a l llegar a la lis-
ta de asistentes truena cuando ve 
que en párrafo aparte se cita a tal 
cual señora y rompe en improperios 
contra ella y de "picúa" y "aínda 
mais" no la deja: en fin, mi mujer 
que lee con avidez el DIARIO y en 
cada edición del mismo recibo las 
1: ás encontradas emociones y de re-
sultas de ello está tan nerviosa que 
lesulta intratable, estaba ahora afec-
tuosa, tranquiia y cariñosa como 
nunca.. .Pero ¡ay! han salido los 
cVarios y mí c-isa es un infierno nue-
•vamente: la "Informativltis" causa 
los mayores desaguisados en el or-
ganismo de mi cara mitad. ¡Qué bien 
es tar íamos sin periódicos diarios, de 
in íbrmacíón y polít icos! 
—¿Que por qué salen los periódi-
cos? 
—¿Sí? 
—Hombre . .cuando ha sido me-
nester publicar un suelto diciendo 
que a las 12 m. se t i ra ahora el ca-
fonazo de las 9 p. m . . . ! 
¡Y eso que el cañonazo se oye, 
cuando se oye! Hacen falta los dia-
rios, créeme amigo Capacete: úni-
camente a I o í seres como tú, que 
tenéis mujer impertinente y desocu-
pada, a los que como tú no tennis 
jvspiraciones y sois la quintaesencia 
ael egoísmo pues no os importa na-
da que no os afecte directamente, y 
los que pueden temer a la publici-
dad por que tienen mucha ropa que 
lavar en casa, esos son únicamente 
les que de buena .gana pasar ían sin 
diarios. Pregúnta le a las de Man-
«íoverde cuanto han sufrido por no 
tener durante siete dias noticias del 
-bal Pondré" . 
Enrique COLL. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
SESION EXTRAORDINARIA 
Por falta de '"quorum" no pudo ce- / 
lebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
Para hoy, a las cinco de la tarde, se 
ha citado a sesión extraordinaria pa-
ra tratar de la inclusión en presu-
puesto de un crédito para la termina-
ción de las obras del - Hospital Mu-
nicipal. 
DESARROLLO INDUSTRIAL DE CUBA 
L A COHFÍIftlA INDUSTRIAL D E CERAMICA ^HERCULES-» S. A., SJGMFK A ÜH POSITIVO ADELANTO D E 
NUESTRA INDUSTRIA. FABRICARA MARMOL A R T I F I C I A L , CEMENTO BLANCO, BLOQUES. l \ 
O R I L L O S T LOSETAS. 
ai 
La industria nacional, ouva cre-
ciente prosperidad nadie osará nogai. 
ge ha enriquecido úl t imamente con 
una important íaima compañía: 1» 
Compañía Industrial de Cerámica 
"Hércules ," S. A. 
Esta nueva empresa Industrial se 
dedicará a la fabricación de cemento 
Manco, ladrillo pulimentado y mármol 
art l l lcial . Estos productos se fabrica-
r á n en grande escala, de manera qu» 
pueda atenderse a las demandas ex-
traordinarias de nuestro merendó. 
La compañía "Hércules" ha adqui-
rldr: las patentes de Invención de cuan-
tos productos elabora. Así ••stá al 
nbrigo de falsificaciones e imitacio-
nes. 
Su cemento blanco compite venta-
josamente con el mejor que .se reci-
be del extranjero. Reúne todos los 
requisitos indispensables, como resis-
tencia a la acción do los rayos sola-
res, impermeabilidad, consistencia^ 
durac ión etc. Cuantos ingenieros, ar-
qultedtos y maestros de obra han usa-
do como prueba, el cemento fabrica-
•> por la Compañía Industrial de Ce-
rámica "Hércules" han quedado sa-
tisfechos de él y han declarado que 
por su precio y sus excelentes condi 
clones en general, es preferible 
producto similar importado. 
Bloques, losetas y ladri l lo pulímen 
tado son otros renglones a que la 
Oompafflía "Hércu les" p res ta rá pre-
ferente atención y con los que ba do-
jado igualciente satisfechos a los in-
teligentes en el giro. Por su precio 
y calidad estos productos son muy re-
comendables. 
En cuanto al mármol artificial quo 
«e fabrica blanco y de otros colores, 
es superior al natural. El mármol ar-
tif icial "Hércules" llena con creces 
todas las exigencias del empleo que 
de dicho material pe suele hacer. Jun-
to con esta información publicamos 
una magnífica reproducción de la fa-
mosa obra ar t í s t ica "Abrazo" h^chu 
en un bloque de mármol artj'ficial 
"Hércules . " 
Con materiales fabricados según les 
procedimientos, cuyas patentes son de 
la exclusiva propiedad de la Compañía 
Industrial de Cerámica, "Hércules ," 
S. A., se harán espléndidas obras ar-
quitectónicos. Una de ellas es la grau 
capilla, capaz para más de qainientas 
personas, que el acaudalado industrial 
señor Rey erigirá en breve, en su 
bella finca "Vil la María." en Guana-
bacoa. 
Ya se conoce en nuestro mercado ol 
procedimiento propiedad de la Compa-
ñ ía "Hércules ." Entre otrps obras, 
hechas con productos "Hércules ," es-
tán las pilas de agua bendita, mo-
dernas y sanitarias, de la Iglosia de 
San Agust ín; la cantina y mostrador 
del café " E l Correo." Oticioe v Te-
niente Rev; el mostrador del «osta 
dero "La Flor de Tibes," Reina v Ga-
liano; el mostrador-cantina del caf^ 
" E l Día," Ga l i ano y Trocadero; el 
mostrador y cantina del salón "La 
Plor Cubana," Galiano y Sai. José ; y 
otras mucha* en eetablecimlentos co-
nocidos de nuestra capital y que no 
mencionamos para no liacer demasia-
do extensa esta Información. Muchas 
de estas obras son de estile corrien-
te, pero la compañía puede hacerlas 
de la más fina, acabada y elegante for-
ma. 
La Compañía Industrial de Cerámi-
ca "Hércules" S. A., está Integrada 
por personalidades de nuestro mun-
do mercantil. Los que componen su 
Junta Directiva han demostrado en 
más de una ocasión su actividad y 
competencia y no es aventurado pre-
decir el más completo éxito a la em-
presa a que ahora con vercíadero en-
tusiasmo so han dedicado 
Figuran en dicha Directiva los se-
ñores Emilio García López- Presiden-
te; Rafael P. Velázquez, Tesorero; 
Luis Várela Noguerol, Secretario; Ra^ 
món Suárez del Collado, Administra-
dor; doctor Plácido Pérez Pusín, Ser-
vando García López y varios más, vo-
cales. 
Lfw compañía "Hércules" ha adqui-
rido el ediflfclo Zanja 76. suficiente-
mente amplio para el objeto ?. que se 
le destina, y en el cual se iniciarán 
pronto las necesarias obras de adapta-
ción. 
Ingenieros, arquiectos y maestros 
de obra, y cuantos tienen interés en 
construcciones elegantes y modernas, 
están de plácemes, pues la nueva em-
presa industrial de que nos venimos 
ocupando ha de auxiliarles ep.azmen-
te j a r a que cuantos edificios se cora-
truyan en Cuba (sobre todo quintas 
y chalets) puedan tener e' pello do 
belleza y originalidad que las cons-
trucciones de su índole tienen en los 
barrios ar is tocrát icos de las princi-
pales ciudades de Europa y . Amér ica 
Y para los fundadores y miembros 
todos de la Compañía Industrial de 
Cerámica "Hércules" S. A., nuestra 
más franca y sincera felicitación; y 
nuestro ardiente deseo de que causas 
inesperadas no malogren el éxito que 
tienen derecho a esperar de su loable 
iniciativa, éxito que hoy todo parece 
presagiar grande, l isonjero.. . 
d e 
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C A M I S A S " V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . | 
Magnífica reproducción de la célebre escultura "Abrazo**, cincelada en un 
bloque do mármol nrtlñclal *tHé^Cllles.•, 
V I D A O B R E R A 
E L CONFr.lCTO DE LOS ALiBASII.KS 
Ayer tuvo lugar una gran asamblea de 
los elementos del ramo de oonstrucciún. 
Dadn cuenta del fracaso del resultado 
de los trabajos de la comisión y de las 
ofertas; que tenía óata.. fueron rechazadas 
por la asamblea, fustigando a los co-
misionados por Imber firmado las condi-
ciones que publicamos en nuestra edición 
de ayer. 
E l conflicto se mantiene en firme, co-
mo dejó demostrado la asamblea. 
Se acordó, en vista de los acuerdos 
tomados por la reprefentación de las co-
lectividades recoger los poderes otorgados 
y gestionar por cuenta propia el auxi-
lio de las demás colectividades. 
A dicho fin 8© acordó dirigir una co-
municación a todos los gremios esperan-
do que les secunden en un movimiento so-
lidarlo, flnico medo que entienden les da-
rft el triunfo 
Se adlerte una ruda lueba en algunas 
colectividades por la situación poco des-
pejada que se vislumbra, 
KX BL PILAR 
Anoche se celebró por los empleados 
del tranvía una asamblea en la socie-
dad E l Pilar; se aprobó el código de 
disciplino, o sea las pena» que pagarán 
por las Infracciones que cometan los em-
pleados en el desempeño de sus labores. 
Se leyó la correspondencia recibida, en-
tre ésta a comunicación del Sindicato 
Obrero del ramo de construcción. 
Se acordó ofrecerle el apoyo quo so-
licitan. Después la asamblea se enfrascó 
en otras discusiones de relativo Interés. 
T \ FKDERACIOX I>I! INQUILINOS 
Celebró sesión ayer. Tomó posesión de 
sus cargos la nueva Directiva. Se acordó 
cotizar a cinco centavos cada uno para 
afrontar los gastos de organización y 
propagarfda. 
Finalmente se designó las delegaciones 
que actuarán en los barrios de esta ciu-
dad propagando los fines de la Federa-
ción. 
LOS TIPOÍrBArOS 
Celebró una reunión el Directorio en 
Egido 2, bajo la presidencia de los seño-
res D Sardiñas actuando de secretarios 
Antonio Valladares y Francisco VUlaml-
sar. Estaban presentes loa delegados de 
los talleres gráficos de la Habana. 
Explicada la solución del conflicto de 
los tipógrafos, acordaron reanudar sus 
labores el lunes a las siete de la mafia-
ua, e Informar al Comité de cuanto acu-
rra dicho día, que se espera sea favora-
ble en todo u la buena marcha del tra-
bajo. 
Se acordó publicar un suplemento al 
"Memorándum"' conteniendo los bases por 
que han de regirse en lo sucesivo, des-
pués do solucionado el conflicto. 
Nombrar una comisión que dé las gra-
cias al señor Secretario de Agricultura 
por su cooperación en el desenvolvimien-
to del actual conflicto, y a las demás 
colectividades obreras, por sai adhesión y 
simpatías. Fueron nombrados Alfredo Ló-
pez, Domínguez y Quiñones para desem-
peñar la Comisión. 
Se acordó que se constituyera la mesa 
el lunes en el Centro, por si tuviera que 
ventilar algún asunto Imprevisto. 
Fué nombrada una comisión para que se 
entreviste con los dependientes de café 
para trasladarse al nuevft local de Egi-
do 2. A las once terminó la reunión. 
R M > A B O L S A D E L T R A B A J O 
Los obreros de Sanidad, bajo la presi-
dencia de José López y actuando de se-
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
¿ P R E C I O S O S 
D I E Í U J O S 
SE V E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
D A D , CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S 0 
S I N E L L O S . 
esmo I/TOGRAF/A, 
PATCNTAOOS. 
M O N S E R R A T E 1 2 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE-REY 
cretarlo Ramón Rulz, celebraron una Jun-
ta ayer( aprobándose los as\intos adminis-
trativos 
OTRAS JUNTAS 
También se reunieron las Directivas de 
los Gremios de Escogedores de Tabaco 
en rama y la Cooperativa de los Chau-
ffeurs. 
L O S O B R E R O S D E L A F A B R I C A D E 
T I M I D O S E N E A S E C R E T A R I A D E 
A O R I C I L T U R A 
Vna comisión de obreros de ambos se-
xos de la fábrica de tejidos L a Indus-
trial Mlgnon, situada en Franco nñmero 
51, se entrevistó, ayer con el Secretario 
do Agricultura, quejándose de que habían 
sido despedidas por los dueños dos de 
dichas obreras porque estaban procuran-
do agremiarse. 
E l general Sánchez Agramante ha co-
misionado aJ inspector de la Dirección de 
Comercio, señor Ramón Regueira, para 
que haga una investigación. 
LOS LINOTIPISTAS 
En la Bolsa del Trabajo celebraron 
ayer una asamblea los linotipistas. 
Se dió lectura a varias comunicacio-
nes, entro éstas figuraban las de algu-
nos señores administradores de periódicos 
aceptando las bases presentadas referente 
al aumento de pago eñ los millares. 
Después se discutió ampliamente sobre 
MARINA 
las tarifas acordando continuar tu dW 
cusión ol próx imo domingo. 
L O S CAJONEROS 
Ayer se reunieron en Animas 92> dtaiM 
tiendo los asuntos administrativos y hl 
condiciones en que rinden los operaih 
del taller de Estanillo sus labores. 
C E L E S T I N O ALVARKZ 
V a p o r A L F O N S O X I I 
S a l d r á para España muy pronta 
con numeroso pasaje y recomend»" 
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . $10 a 
B a ú l e s camarotesc re . $3 a M> 
B a ú l e s Bodega de . . . $8 a 
Baú le s Escaparates de . S40 a $10* 
Maletas de $1-50 a íi¡ 
Maletines d i . . . . - $0.90 a W 
Portamantas silas de viaje, ^ 
rras y sombreros de la Estación, mi' 
letas con neceser, sacos ropa sucll 
y neceseres. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Pâ q»1 
Central. Teléfono A-WS5 
F. COLIA T FUENTES 
Obispo 32 Teléfono A-281Í 
c 1340 in 6f t 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f * l p i c a r ! 
